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A C T U A L I D A D E S l A L O S E ü . L E S E S T A R E S E R V A D A U N A I M 
Murió el general Caballero. Y 
este motivo hemos visto en un 
^"ódico de la mañana, en vez 
f ' a oración fúnebre piadosa y 
istiana, una d,atriba terrible, re-
bosante de odio y llena de veneno. 
^ Fue un Atila? 
Nosotros creemos que no es esta 
la hora de juzgarle. 
Hasta los más implacables tri-
bunales suspenden sus actuaciones 
] tener noticia de haber muerto 
€¡ procesado. 
por otra parte no es político, 
ni prudente, ni hábil excitar más 
¿elo que están a los parientes y 
amigos de la víctima arrojando so-
bre ésta montones de cieno. 
No es la ira, no es la venganza 
lo que debe predominar en nues-
tro ánimo ante la derrota del ene-
migo y el triunfo nuestro. 
Es la alegría natural y huma-
na por el paso 'de gigante que con 
ello haya podido dar la ansiada 
pacificación del país. La muerte 
del prójimo, aunque haya sido el 
mayor de los criminales, inspira 
lástima o por lo menos respeto a 
todas las almas nobles. 
¿Quién ha visto llevar al cadal-
so a un secuestrador o a un ase-
sino sin desear que en aquel mo-
mento horrible y justiciero llega-
se el indulto? 
No echemos más leña al fuego. 
Antes al contrario, procuremos 
apagar los pequeños rescoldos que 
aun existen. 
Y para ello vale más, mil ve-
ces más emplear la piedad y la 
misericordia que la ira y la ven-
ganza. 
Nosotros felicitamos al Gobier-
no por los grandes triunfos obte-
nidos; pero, al mismo tiempo, 
rogamos a Dios por los muertos. 
EL P R E C I O D E L A C A R N E 
TTI señor Belarmino Alvarez, ha di-
vido al señor Secretario de Agricul-
L a como Presidente de ia Comisión 
!Í's¡ibslstencias el siguiente escrito: 
ie 8 Abril, 23 de 1917. 
. Secretario de Agriculti-Ta y Pre-
sidente de la Comisión de Subsis-
tencias. 
Habana. 
Señor: '', •« 
Con esta fecha he visto en la Gace-
ti Oficial el Decreto regulai izando los 
artículos de primera necesidad, entre 
jos cuales figura la carne y el gana-
do en pie y como lo encuentro dema-
siado lacónico en cuanto al ganado en 
pie Se refiere, con el fin de no caer 
dentro de las penalidades a que el 
jUsmo Decreto menciona, siendo yo 
uno de los que representa varios ha-
cendados en esta Plaza, me permito 
suplicarle aclare los particulares si-
guientes : 
El Decreto fija para ei ganado en 
fie el precicCde 9 centavos libra, en 
todo el Territorio de la República. 
La Provincia de la Habana, de to-
dos es conocido que no t--.i ganadera, 
niipsar de ser la de mayor consumo, 
luego si las provincias ganaderas es-
tán autorizadas por la Ley para ven-
(>r a 9 centavos, nos dirán a los de 
la Habana que lo vayamos a buscar 
E Oriente y Camagüey, donde están 
dispuestos a entregarlos al precio 
ntncíonado sin que pueda obligárse-
los libra, sin condiciones de ningu-
úentro de la Ley. 
Ante est^sitiiaclón^^dcbo mam ' s-
farle, como ai práctico en este asún-
t| qu« encontraremos alguna dificul-
tad para que venga el ganado necesa-
rio para el consumo de esta Plaza, 
por las rassones siguientes: 
El hacendado está autorizado para 
vender su ganado en todo el territo-
io de la República al precio de 9 cen-
tavos libra, si ncondiciones de ningu-
na clase. 
Puede vender una res en su pro-
vincia o en su potrero que pesando 
?00 libras, le produce $72.00 esa mis-
ma res mandándola a la Hobana tiene 
como merma mínima de peso el 12 
por ciento, quedando solamente 704 
libras al precio de 9 centavos: $63.36. 
Menos gastos de flete y personal: 
$3.50. 
Total: 56.86. 
Diferencia que resulta de venderla 
dentro de su territorio o traerla a es-
te mercado, son DOCE PESOS CA-
T O R C E CENTAVOS como mínimo. 
¿Cree el señor Presidente de la Co-
misión que con esta diferencia ven-
drán ganados suficientes para el con-
sumo de esta Plaza? 
Además tampoco en el precio se ha-
mención de clases, debiendo tener 
:n cuenta que al mercado vienen to-
ros, novillos, bueyes, vacas, novillas y 
terneras, que por su clase y condicio-
nes en tiempos normales siempre fue-
ron cotizados con distintos precios. 
Yo no dudo que hoy también resul-
tará lo mismo si afluye bastante ga-
i.ado para el consumo, pero si re-
sulta lo contrario tendremos que pa-
f ar todas las clases al mismo precio, 
supuesto que nada se menciona sobre 
tbte asunto, pudiendo asegurarle que 
d aiitro de las clases mencionadas 
siempre existió una diferencia de 2 a 
4 centavos en libra. 
Tampoco el decreto hace mención 
del encomendero que es e1 interme-
diario entre el hacendado y el expen-
dedor, no sé si por olvido o por que 
no lo cree necesario, per j es el caso 
que é^te elemento existe y no se le 
aice a qué precio debe de cotizar el 
kilo de carne en el matadero, asunto 
bastrjrjte lrnpor+?\vvfft 3>pra el ex-
pendedor, por lo que puede traer al-
guna interrupción en el cumplimiento 
del decreto. 
E n vista de lo que dejo expuesto de-
ben, de aclararse los siguientes parti-
culares : 
¿A qué precio y en qué condiciones 
deben ser clasificados los ganados en 
ia provincia de Oriente, así como al 
precio a que debe expenderse la carne 
al público? 
¿A qué precio y en quó condiciones 
dtben de clasificarse los ganados en 
la provincia de Camagüey así como 
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Noticias de 
Provincias 
HIJO ADOPTIVO D E MATANZAS 
A propuesta de los Conséjales se-
ñores Rafael Galindo y Carlos M. Val-
dés, se acordó por el Ayuntamiento de 
Matanzas, nombrar al heróico Coro-
nel Rosendo Collazo, "Hijo Adoptivo" 
de aquella ciudad. 
E l Coronel Collazo será obsequia-
do el día 28 con un banquete que 
se celebrará en el teatro Sauto. 
E L CENTENABIO D E CIENFUEGOS 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
aprobado un mensaje del Alcalde Mu-
nicipal, pidiendo al Congreso un cré-
dito de 600,000 pesos para solemni-
rar el centenario de la fundación de 
aquella ciudad con el establecimien-
to de una Exposición nacional per-
manente. 
IVOjtfBRAMIEIVTO 
Ha sido nombrado Escribiente tem-
porero de la Secretaría de la Au-
diencia de Matanzas, el señor Isidro 
Rodríguez y Caraballo, Capitán del 
Ejército Libertador, que desempeña-
ba actualmente el cargo de alguacil 
de la misma Audiencia. 
T E L E F O N O A VARADERO 
Se encuentran en Cárdenas los in-
genieros del Teléfono para la cons-
trucción de la linea a Varadero. 
Esta se hallará lista para funcic-
nar a comienzo de la temporada en 
ese balneario, en junio. 
V I C E - r O X S F L 
Par renuncia del señor Isidro Gon-
zález del cargo de Vicecónsul de Mé-
jico en Cienfuegos, ha sido nombra-
do en su lugar el señor Felipe Amo~ 
rés Quintana. 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n Matanzas, don Juan Dama, em-
pleado del Centro Telegráfico. 
E n Cárdenas, la distinguida señora 
Dolores López, viuda de Gutiérrez 
Quirós. 
E n Punta Gorda (Cienfuegos), la 
señora Ana SIcffert de Buchaca 
E n Sagua, don Leopoldo Gómez 7 
Fernández. 
D e t a l l e s d e l a c a p t u r a y m u e r t e 
d e G u s t a v o C a b a l l e r o 
El coronel Pujol desde Camagüey, 
Cice: 
'•Como epílogo de la operación de 
UMtas donde quedó deshecha la re-
yoiucíón de esta provincia le comuni-
ayer que el cabecilla Gustavo Ca-
wuero había sido hecho prisionero 
" Pleno cámbate rindiéndeee con dos-
tn, *u.doce hombres. Hoy amplío é s -
os mtimos informes. E l día 20 a las 
clnrt ^ m" re2resé de Minas a esta 
ÍV para coordinar fuerzas en per-
swución de Caballero y dejó sobre el 
rastro al capitán Patricio Cárdenas, 
t on cincuenta hombres de caballería 
con instrucciones de que persiguiera 
«in, descanso al enemigo. E l capitán 
Cárdenas acampó el 20 por la noche 
en la finca "La Esperanza," de Sama-
raguacán donde se le incorporó el Te-
niente Varona con treinta, hombres 
haciendo un total de ochenta y el 
veinte y uno a las cinco de la mañana 
pasó por Santo Domingo donde Ca-
ballero había acampado la noche an-
terior. Continuó por San José, el Des-
mayo, el Embeleso y San Miguel don-
de tuvo confidencias de que Caballe-
ro estaba acampado en la Caridad 
con unos trescientos cincuenta alza-
dos. E l capitán Cárdenas trató de 
burlar la guardia a las dos y media 
p. m., pero impidiéndolo lae condicio-
nes del terreno dispuso que algunos 
combatientes atacaran la guardia y 
«•on el resto de sus fuerzas dió una 
carga a fondo sobre el grueso del 
enemigo que estaba acampado en el 
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L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
LAS S U B S I S T E N C I A S E N L A S N A C I O N E S B E L I G E R A N T E S Y N E U T R A L E S . — ¿ C O M O N A C E . S E 
^ A R R O L L A Y A G R A V A L A C A R E S T I A D E L O S A L I M E N T O S ? — ¿ C O M O T R A T A N D E R E M E -
L L A L O S G O B I E R N O S ? L A L U C H A P O R L O S A B O N O S Q U I M I C O S . — H O Y S E C R E E Y A 
QUE A A L E M A N I A S E L A P O D R A V E N C E R P O R L A F U E R Z A D E L A S A R M A S . P E R O N O P O R 
HAMBRE, A S I C O M O T A M P O C O L O S A L E M A N E S L L E V A R A N E S T A A L O S L U G A R E S I N G L E S E S 
P O R M E D I O D E L O S S U B M A R I N O S . 
!a8coSo?nUCÍ6n de la cantidad de 
beiiep 86 ^ " c a ©n las nacio-
âr má̂  ' ya Porque hay que 
Eo,lla(lo fll,cantidad de alimentos al 
Vla «conrt^ ^ r r e a , que cuando vi-
^0 a f e a m e n t e en su casa dedi-
^ mucLPr^fesi611 u oficio, ya por-
iCultIvo dA 1 ellos abandonaron el 
, 8 armaR ^ campos al empuñar 
^ Porm, ,jan<ioloB yermos, y tam-
í0s Que 1̂  ,ltan los «bonos qulml-
, 6 las VneS Jecundan, que duplica-
Sortar echaa ^ no se pueden 
¡í^metuilnstante Que se acusa pú-
^¡ente r disminución y la con-
Pornno l8tía' ementan los pre-
í08 aftlcuL y má8 demanda do 
^parándr>i~. 7 naco la especulación, 
Ü ! 1 ^ dT^Í para aumentar la ne-
luCroe T 8 y ^ o s w a r un ma^ 
gonces " tu gobiernos Intervienen 
^ ^ e S 0 « ^ 0 108 vr™1™ m á l i -
ev^taclón víveres. Prohibiendo su 
u i ^ i c l a / * requisicionando las 
cjr" Co,nPrándolos en el ex-
^ ^ i V t r l 6 1 " ^ y la demanda apa^ 
^a&as, ios productos vie-
nen al mercado y los compran los 
que tienen dinero; pero en cuanto 
t>urge la demanda bastardeada por 
una oferta tímida (porque detrás de 
ella se esconde el acaparamiento), 
los víveres suben en precio, por esa 
especulación, a un punto inaborda-
ble para el pueblo; y viene la pro-
testa, asoma el motín y estallan los 
desmanes. 
Al fijarse los precios máximos e! 
pcaparador se retrae de llevar loa 
productos al mercado y los esconde; 
y a la compra franca, en el almacén 
o en la tienda, se sustituye el aco-
modamiento clandestino y la zanca-
dilla a la ley aun a trueque de incu-
rrir en las multas y prisiones que 
ella señala. 
Este acaparamiento de víveres se 
ha hecho en grandísima escala cuan-
do el campo de acción era una na-
ción neutral europea fronteriza a una 
beligerante. Todo el mundo sabe que 
los negociantes de Holanda y Dina-. 
marca han vendido sus propias co-
sechas y las que iban acumulando, 
a Alemania; pero no se quedaban sin 
comer, porque los gobiernos de esca 
países, al notar la escasez y el ma-
lestar consiguiente, compraban para 
reemplazarlas numerosos cargamen-
tos en los Estados Unidos y en la 
Argentina. De ahí el enorme aumen-
ic de las importaciones de cereales 
y otros artículos para la subsister-
cia, en esos dos países, en los dos 
primeros años de la guerra y hasta 
que Inglaterra, percatada de ello, re-
forzó el bloqueo e impidió esa llega-
da de víveres a los puertos daneses 
y holandeses. E n España ha sucedi-
do mucho de esto y centenares de 
wagones cargados de papas, cebollas, 
arroz y habichuelas esperaban en la 
frontera de Francia, en Irún y Port-
Bou la descarga durante los prime-
ros meses del verano último para lle-
var su contenido a Francia. 
Pero esa restricción del bloqueo 
inglés en el comercio de víveres que 
iban por trasmano a Alemania, no 
ha servido para disminuir ni en una 
libra la cantidad de víveres de quo 
dispone Germania de un modo autóc-
tono, arrancada a su propio suelo. 
Esto lo saben Inglaterra y los Esta-
(PASA A L A PAGINA DOS) 
P O R T A N T E A C T U A C I O N M I L I T A R E N 1 9 1 8 
S i C u b a o r g a n i z a u n e j é r c i t o p a r a e n v i a r l o a l f r e n t e d e c á m b a t e , s e o f r e c e r á n p a r a i n s t r u i r -
l o QUE EXPONDRAÍT LOS COMI-
SIONADOS FRANCO-BRITANI-
COS. 
Washington, Abril 23 
Se tiene entendido que los comi-
sionados franco-británicos expon-
drán en el Consejo de Guerra Inter-
n;jcional que se va a reunir en esta 
ciudad, la urgencia de quo los E . TJ. 
so preparen a participar de la pesa-
da carga militar, el año próximo, con-
tribuyendo con un gran ejército para 
la acción decisiva que pondrá término 
a la guerra sien los Imperios Cen-
trales la agitación revolucionaria y 
la escasez de alimentos no Imponen 
antes la paz. También harán cons-
tar los comisionados franco-británi-
cos que los técnicos militares de la 
Gran Bretaña y Francia aprueban el 
plan de la Secretaría de la Guerra 
americana de no enviar a Europa 
contingentes pequeños sino esperar 
hasta que se haya organizado una 
gran fuerza lista para la campaña. 
Pronto llegarán a los Estados Uni-
dos jefes y oficiales #de las naciones 
aliadas, para cooperar a la organiza-
ción e instrucción del ejército ame-
l o o f i c i a l e s f r a n c e s e s . - P a r t e s o f i c i a l e s . 
Alocución 
I pueblo. 
E l Alcalde de la Habana; doctor 
Varona Suárez, ha firmado esta ma-
ñana una alocución dirigida al pue-
blo de la capital, pidiéndole su coope-
ración para solucionar el problema 
de las subsistencias. 
E n dicha alocución se exhorta a 
todos los ciudadanos a que denuncien 
cuantas infracciones sorprendkren 
del decreto presidencial regulando el 
precio de los víveres. 
n o t i c i a s d e l 
INiRACCIONES D E L REGLAMEN-
TO D E L PUERTO 
l o r haber subido al varadero de 
Casa Blanca sin autorización de la 
Capitanía el remolcador "Neptuno" 
paia hacer reparaciones, fueron in-
cursos-^n multa el patrón de dicho re-
molcador y el encargado del varade-
ro. 
También serán multados por la Ca-
pitanía los patrones de las lanchas 
"Carmina" y "Prensa" por haber sali-
do ayer domingo fuera del puerto sin 
autorización para ello. 
E L «TURRIALBA * 
De New Orleans llegó esta mañana 
el vapor americano "Turrialba" con 
cai ga, 20 pasajeros para la Habana y 
t en tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegron los se-
ñores Oscar Tabío, doctor Benigno J . 
Usabiaga, Julia y María Azcue, el em-
pleado Alien P. Jennings, señores To-
más Sánchez, Pedro Ve¿5, Ricardo 
Gianda, Manuel Buron, Jim Hodge, 
Edward W. Farr, George Franklin, 
Eduardo Méndez y señoia y los me-
jicanos señores Alonso Escalante, Jo-
tt S. Díaz y Emilio Pérez. 
L a patente de New Orleans dice que 
quedan 15 casos de viruela.* en aque-
lla ciudad. 
E L «MUNISLA* T E L «•PARROTT* 
De Mobila con carga general llegó 
esta mañana el vapor americano "Mu-
nisla" y de Key West con wagones de 
carga volvió a llegar el ferry-boat 
americano "Joseph Parrott." 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Key West salió hoy_ el vapor 
correo "Mascotte" con 30 pasajeros, 
entre los que embarcaron: 
E l doctor Leo Hirzel (hijo) el Cón-
sul de Méjico, señor Vicente Renden 
Quijano y los señores Juun Alcalde, 
Margarita Marrero e hija, Helen Le-
«vy. Honorio García, Adolflna Bajara-
no O'Farrill, George D. Jones y fami-
lia, Pedro Espinóla, Simón Nicholas. 
y el ingeniero naval John Ture Erick-
son y familia. 
L L E G O E L «MEXICO" DE MEJICO 
Después de las diez de la mañana 
dQ hoy ha entrado en puerto el vapor 
cnreo americano "México" proce-
dente de Tampico, Veracmz y Progre-
se, con carga y pasaje para la Haba-
na y en tránsito para New York. 
A la hora de cerrar esta edición, 
estaba terminando la Sanidad maríti-
ma la inspección médica del buque. 
E L «FORT MORGAN" 
Este vapor noruego salió esta ma-
ñana para New Orleans Matanzas 
a tomar azúcar. 
D e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l 
Esta mañana visitaron al señor Go-
bernador, una comisión formada por 
el doctor Bolaños, alcalde de Agua-
cate, el señor Pablo Gordón, JUCÍ 
Municipal de Caraballo, y el señor 
Plutarco Villalobos que desempeña 
i&ual cargo en San Antonio de Río 
Planeo, para solicitar la reparación 
del tramo de carretera comprendido 
entre Caraballo y Cuatro Caminos. 
E l Gobernador les prometió estu-
diar el asunto para complacerlos en 
su peticióm 
rlcano, y quizá algunos de ellos va-
ya a Cuba, en el caso de que el Ga-
binete de la Habana decida enviar 
a Europa una brigada o una división 
con el contingente americano. / 
BRYAN "BELICOSO 
Ithaca, Nueva York, Abril 28 
Mr. William J . Brjan, ex-secreta-
rio de Estado y campeón de los pa-
cifistas ha declarado que los de los 
Estados Unidos, estando ya su na-
ción en guerra, no son máás que unos 
^polrones" ("slackes**^ 
Mr. Bryan, modificando el criterio 
Centro de Recría 
n Sagua. 
E l doctor Bernardo J . Crespo, Jefe 
del Servicio de Veterinarios de la 
Secretaría de Agricultura, ha regre-
sado de Sagua, a donde fué con ob-
jeto de conocer el terreno ofrecido 
por la sucesión de don Juan de Dios 
Oña, para la instalación del Centro 
de Recría, que el referido departa-
mento se propone fomentar en la pro-
vincia de Santa Clara. 
Según el informe que el doctor 
Crespo ha presentado a Isefior Se-
cretario, el terreno es llano y se halla 
cerca de la población, lindando por 
su frente con la carretera del cen-
tral "Revuelta"; ocupa una extensión 
de una caballería, que será segrega-
da de la aludida finca y reúne ex-
celentes condiciones para el objeto 
a que se destina. 
Ultimada ante Notario la cesión le-
gal de dicho predio, el general Nú-
ñez se propone acometer la realiza-
ción de la obra inmediatamente, a 
fm de que en plazo breve pueda inau-
gurarse, aportando los beneficios 
que de ella seguramente se deriva-
rán para la villa de Sagua y la pro-
vincia de Santa Clara. 
R o b o e n P u e n t e s 
G r a n d e s . 
E n la bodega situada en la calzada 
de Rizo número 26, de la propiedad 
de Jesús Moinelo, robaron esta ma-
drugada dinero y víveres por valor 
ce $170. 
Se ignora quién o quiénes fueran 
los autores del robo. 
que ha sustentado hasta ohora pide 
que el país se prepara a toda prisa 
para combatir a Alemania hasta ob-
tener una paz victoriosa, 
L A ACTITUD D E CARRANZA 
Ciudad de Méjico, Abril 23 
Don Venustiano Carranza dice 
que seguirá siendo neutral sin que 
D e R e g l a 
Azúcar robada 
E l sargento Casimiro Arocha y vi-
gilante Mario Revira, de la policía 
de Regla, detuvieron esta mañana a 
Antonio García Balbó, Federico Gon-
s&lez y Ricardo Alvarez, dueño es-
te último de una carbonería donde 
lueron hallados cinco sacos de azúcar 
cue entre los tres se llevaron duran-
te un trasbordo de dicha mercancía. 
presión de ninguna especie modifi-
que su actitud. 
"Méjico—declara el Presidente — 
seguirá su camino tranquilamente, 
indiferente a todo halago j a toda 
amenaza**. 
(PASA A L A ULTIMA) 
D e M a r i a n a o 
E l joven Napoleón Pardo Suárez, 
vecino de 5a. número 24 (Vedado), 
conduciendo la máquina H-8552, arro-
lló ayer tarde en la carretera de las 
Playas al ciudadano americano Hen-
ry P. Seelig, vecino de Obispo núme-
ro 84. 
E l teniente José Romero, ayudante 
del puesto de Columbia, los presentó 
en la Estación de Policía de María-
rao, siendo asistido Henry de lesio-
nes leves en la casa de socorros de 
la misma villa. 
E l hecho se estimó casual. 
P l á t i c a O b r e r a 
C a m b i a n d o e l d i s c o 
No te extrañes lector, de que en 
toda una semana, no haya tenido 
asunto para antretenorte; y si lo tu-
ve, resultó pasao y no le fué posi-
ble al magín ponerse de acuerdo 
con ninguno de los tantos que cons-
tituyen la presente actualidad. 
Con los siete mil millones de los 
americanos ya tenía para rato, pero 
ero me iba a indigestar. Con lo de las 
subsistencias, pan, carne y pescado 
revuelto con harina, arroz y frijoles 
pudiera distraerte, pero como yo to-
mo café y por m^dio del fuego ablan-
do las especies que acabo de refe-
rirte, tuve un escrúpulo de ansiedad 
por el carbón y el alcohol, y como 
el aceite, la manteca y el azúcar 
los creo/ indispensables a esa regu-
lación que dicen salvadora, no me 
atreví ni pienso decidirme con esas 
cosas. 
Las circunstancias tienen algo de 
femeninas y en determinados casos 
ladran y muerden. Y como nuestra 
manera de ser la traducimos inge-
nuamente para escribir estos humil-
des trabajos, se nos antoja vislum->. 
brar un algo que nos cohibe la natu-
ral espansión.el neto atributo que 
E l APOCALIPSIS DE SAN JUAN 
P a r a f r a s e a d o y c o p i a d o 
POR E V A CANEL 
(Conclusión) 
(IV) 
E l capítulo X I X comienza con las 
bodas del Cordero: cánticos y ala-
banzas a Dios: Gloria a Dios por sus 
juicios tan justos como verdaderos. 
Gloria a Dios por haber condenado 
a la grande ramara quo pervirtió la 
tierra y la prostituyó y por su pros-
titución se vertió la sangre. San 
Juan vió el cielo abierto y apareció 
un caballo blanco: el que estaba 
sentado en él era llamado fiel y ve-, 
raz "el cual con justicia juzga y pe-
lea". "Y sus ojos eran como llama 
do fuego y llevaba en su cabeza 
muchas coronas y tenía un nombre 
escrito que ninguno ha conocido si-
no él mismo". Y le seguían las hues-
tes que hay on el Cielo en caballos 
blancos vestidos todos de lino finísi-
mo blanco y limpio" y salía de su 
boca una espada de dos filos pa-
ra herir con olla a las gentes; y él 
mismo las regirá con vara do hierro 
y el pisa el lagar del vino del furor 
de la ira de Dios todo poderoso". Y 
tiene en sus vestiduras y en su muslo 
escrito: "Rey de reyes y Señor de 
señores". Y vi un ángel que estaba 
en el Sol y clamó en voz aAta dicien-
do a todas las aves quo volaban por 
medio del cielo: "Venid y congre-
gaos a la grande cena do Dioa"; 
"Para comer carnes de reyes y car-
nes de tribunos, y carnes de pode-
resos, y carnes de caballos, y de los 
qué en ellos cabalgan y carnes dé 
todos, libres y esclavos y pequeños 
y grandes. Y vi la bestia y los re-
yes de la tierra y las huestes de ellos 
congregadas para polcar con el que 
estaba sentado sobre el caballo y con 
su hueste". Y fué presa la bestia y 
con eilla el falso profeta que hizo en 
su presencia las señales conque ha-
bía engañado a los que recibieron la 
marca de la bestia y adornaron su 
imagen". "Y los otros murieron con 
I i espada quo sale de la boca del 
que estaba sentado en el caballo, y 
se hartaron todas las aves de las 
carnes de ellos. En el Capítulo X X 
San Juan vió descender del Cielo 
un Angel que tenía la llave del 
abismo y una grande cadena en su 
mano. "Y prendió al dragón, la ser-
piente antigua, y la ató • mor mil 
años". Y lo metió en el abismo y lo 
encerró y puso sellos sobre él para 
que no engañe más a las gentes 
hasta que sean cumplidos los mil 
años y después de esto conviene que 
sea desatado per un poco de tiem-
po". San Juan nos habla de la pri-
mera resurrección de aquellos que 
i'O adoraron a la bestia diciendo que 
la segunda muerte no tiene noder 
sobre ellos. 
"Y cuando fueron acabados los mil 
años—prosigue— será desatado Sa-
tanás y saldrá de su cárcel y enga-
ñará fas gentes que están en los cua-
tro ángulos de la tierra a Gog y a 
Magog y los congregará para bata-
lla cuyo número es como la arena 
de la mar". "Y subieron sobre la an-
churosa tierra y cercaron los reales 
do_ los santos y la ciudad amada". 
"1 Dios hizo descender fuego del 
cíelo y los tragó y el diablo que los 
engañaba fué metido en el estanque 
de fuego y azufre, en donde también 
la bestia". "Y el falso profeta serán 
atormentados dia y noche en los si-
glos de los siglos". "Y vi un grande 
trono blanco y uno que estaba senta-
do sobre él de cuya vista huyó la 
tierra y el Cielo y no fué hallado el 
lugar de ellos". "Y vi los muertos 
grandes y pequeños que estaban 
en pie delante del trono y fueron 
abiertos Los libros, y fué abierto otro 
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algunos llaman la libertad. 
Por sabido declaramos que tal vo-
cablo, es una Impresión voluble, y 
errante cual viajera llena de equí-
vocos, recogidos aquí y allá en to-
das las épocas; se parece a la esfin-
ge llevando del brazo a la caja de 
Pandora; esta, guarda un secreto 
tal vez risible, aquella, con su sigilo 
desafía al tiempo para conocer de su 
arcano. 
Y si ya hoy desaparecieron los Si-
bilas que de fama legendaria fueron, 
nos quedan aún oráculos, que más 
rr.odernizadps', se salen del severo 
templo para enseñarnos no la filo-
sofía del concepto, sino la frase nau-
seabunda e hiriente que arroje lodo 
a unas canas...Todo él secrdto y la^ 
ciencia del porvenir la traducen es-
tos charlatanes en blasfemia. Así 
viven y medran, pretenden encauzar 
sociedades y hablan por los codos 
y si escriben, son los líricos del 
ideal de la sinecura. E n su moral 
como hombres son el detritus de to-* 
de lo sucio y degravado. 
Abril es el mes de las grandes efe-
mérides y para la América, la histo-
ria habrá de reservar las suyas. 
Por de pronto, la más grande del 
mundo cristiano, es la resurrección 
de cristo, acaecida el día 14 de la 
luna de Nisam. 
E n este mes de Abril, del año 
1G82, a la edad de 64 años, murió en 
Sevilla, en donde había nacido, el 
gran pintor Bartolomé Esteban Mu-
rillo. Sin haber viajado, sin salir 
do su patria, sin atravesar los ma-
res, supo Murillo pintar todos los 
géneros, paisajes, marinas, santos, 
milagros, historia. E s el Rafael es-* 
pp„ñol. 
E l 4 de Abril de 397, muere San 
Ambrosio; y el 6 de igual mes en 
1199, muere Ricardo Corazón da 
León, Rey de Inglaterra. Tomó una 
gran parte en la tercera Cruzada. 
E n el mismo dia 6 del año 1620, dia 
de viernes íSanto, murió a la edad da 
3T años, el mayor de los pintores, 
Rafael Sanzio de Urblno, victima de 
su excesivo trabajo y del abuso da 
les placeres. Digno rival de Miguel 
Angel, escribió sus títulos a la In-
mortalidad sobre las magníficas pa-
redes del Vaticano. Favorito de 
León X , fué el fundador de la es-
cuela romana y el maestro de una 
porción de pintores de primer orden, 
entre ellos Julio Romano, 10 de Abril 
de 757. Comienza el uso de los órga-
nos en las Iglesias de Compiegno. 
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DERIO NO RADICA EN EE ORO 
(DEL «EVENING MAIL," D E NEW 
YORK.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Con anterioridad a agosto de 1914, 
predominaba la creencia en todo el 
mundo civilizado, con excepción de 
Alemania, de que la riqueza era la 
fuente principal del poderío y de que 
una guerra entre las grandes poten-
cias agotaría tan rápidamente la pros-
peridad entonces existente que a lo 
sumo aquella duraría unos cuantos 
meses. 
Los más eminentes economistas y 
hombres de negocios estimaban que 
el efecto destructivo de un conflicto 
d« tal naturaleza era tan estupendo, 
que resultaba inconcebible el que hu-
b'era una nación tan temeiaria e in-
sensata capaz de desatar semejante 
infierno sobre la tierra. 
Sin embargo, lo inconcebible se hi-
zo realidad; la tan temida conflagra-
ción vino, lleva ya próximamente 
tres años de duración y no se ve el 
menor signo que denote su abati-
miento o perspectiva alguna de pró-
xima cesación, a pesar del hecho de 
qi.e l^. destrucción de vidas y propie-
dades' sobrepuja con mucho a todos 
i os cálculos que se habían forjado. 
¿Y eso a qué obedece? 
¿En qué consiste el enor en que 
economistas, financieros y hombres 
de negocios incurrieron al apartarse 
tanto de la realidad con sus pronós-
t.cos y sus previsiones? ¿Qué factor 
o qué fuerza fué dejado de apreciar-
se y por lo que lo inconcebible se ha 
t'-oeado en espantosa realidad? 
Indudablemente ese factor, cual-
quiera que él sea, está influyendo con 
un poder más incontrastable que la 
li^isma riqueza acumulada. 
Antes de estallar la presente con-
tienda las fuerzas productivas del 
mundo estaban en poder de aquellos 
elementos que poseían títulos legales 
para ponerlos en acción. Se les reco-
r.c cía la prerrogativa de hacerlas fun-
cionar con o sin eficacia. 
Poco después de declararse la gue-
rra se llegó al convencimiecto de que 
m a nación dependía no del oro acu-
mulado sino de su capacidad produc-
tiva. 
Bien pronto se hizo patente que la 
eficiencia en el problema de la pro-
ducción era una de las bases esencia-
les del Estado, el cual no podía con-
cretarse a figurar como un simple te-
nedor de acciones y de henos, con el 
resultado de que entre loa países be-
ligerantes las limitaciones legales del 
pasado eran desdeñadas «en cuanto se 
referían a la elaboración y consumo 
de artículos de primera necesidad, y 
aquellos que carecían de medios ade-
cué dos y eficaces para poner en mo-
vimiento sus industrias, eran obliga-
dos a paralizar por completo su fun-
Jonamiento. 
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P A G I N A D O S DÍAl^O O í T Á IVÍARÍKA A M 23 áe 1917. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUNDA n o E X 1 8 3 » 
PRADO, IOS APARTADO IOIO. DIRBCCION TBI-BORAFICA! DIARIO HARAN A 
T E L E F O N O S : 
REDACCION A - 6 3 0 1 ADMINISTRAD OR 
J K F E do INFORMACION. 
C O N S E R J E 
A - 0 3 0 1 
A - 6 3 0 1 
A - 0 3 0 0 
DEPART;5'É"ANUNCIOS. A - 6 2 0 1 
I M P R E N T A J^-SA^t 
H A B A N A 
12 meses $ 14-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
U N I O N P O S T A L 
Id „ 7-00 
Id .. 3 -75 
Id ., 1-25 
P R O V I N C I A S 
12 meses $ 15-00 
6 Id 7-50 
3 Id 4 -00 
1 Id 1-35 
12 meses 2 1 - 0 0 
6 Id i l - S S 
3 Id 6 -00 
1 Id 2 -25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E S EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE DA REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
T A N T 
L a guerra en que por azares de la 
historia se ve envuelta la R e p ú b l i c a 
de C u b a , empieza a dejar sentir sus 
efectos, y pronto el pa í s habrá de to-
car las consecuencias de la realidad 
que se ha derivado de una ob l igac ión 
internacional ineludible. L o s fletes su-
ben alarmantemente, los seguros, m á s 
necesarios ahora que nunca, son c a -
da vez m á s altos y las dificultades pa-
ra la impor tac ión y e x p o r t a c i ó n , por 
razones de la multiplicidad de los pe-
ligros que a la marina mercante ame-
nazan, son cada d í a mayores. E l l o , 
como es l ó g i c o , ha de determinar un 
aumento notable del precio de todos 
los art ículos , as í los de lujo como los 
de primera necesidad, porque todo el 
mundo sabe que, e x c e p c i ó n hecha del 
a z ú c a r y el tabaco, la p r o d u c c i ó n en 
Cuba está d e s c u i d a d í s i m a . 
L a subsistencia se irá encarecien-
do de día en d ía . Pese a las previso-
ras medidas del Gobierno, que ha pro-
curado acudir a estudiar el problema 
para ver c ó m o lo resuelve, los habi-
tantes de C u b a sentiremos el azote de 
la pavorosa contienda, la cual , aunque 
só lo nos afecte en lo e c o n ó m i c o , ha 
de causarnos d a ñ o muy grande. No 
e s t á b a m o s preparados para salir airo-
sos en este caso. Como ha dicho el 
general Emil io N ú ñ e z , no d e b í a m o s 
haber descuidado los cultivos de fru-
tos menores y fiado en la importa-
c ión de alimentos del extranjero. 
S i el pa í s puede producir, ha de-
bido hacérse l e que produzca, sino para 
el consumo de la p o b l a c i ó n entera, sí 
para una buena parte de ella. 
Depender del extranjero en punto 
tan importante como el de la alimen-
tac ión es siempre peligroso, y m á s 
cuando un conflicto como el actual 
perturba al mundo. 
Acaso esta s i tuac ión de ahora—na-
da h a l a g ü e ñ a — s i r v a de l e c c i ó n para 
lo futuro, y con el ejemplo venga una 
reacc ión salvadora que favorezca 
grandemente a la n a c i ó n . 
SE RECOMIENDA CUIDADOS CON E L AGUA QUE S E B E B E 
E l agua que es elemento de vida, de 
primordial importancia, suele a reces, 
desgraciadamente, muy frecuentes, ser 
también vínculo en que la' muerte llega. 
Muchas afecciones que en todos los paí-
ses diezman la población infantil, son 
consecuencia de elementos malos que van 
en el agua y que los niüos ingieren cuaja-
do la keben. 
Las personas adultas no están ajenas 
a esos peligros del agua mala, o des-
compuesta o Contaminada, y por ello to-
dos, grandes y chicos, deben siempre cui-
darse mucho del agua que beben y la 
manera mejor y mas eficaz de lograrlo, 
es tener en casa un filtro Fulper. 
E s el aparato de filtrar más perfecto, 
que deja el agua limpia de todo elemen-
to extraño, de todo lo que no sean los 
exclusivos componentes del agua y por 
tanto tomando agua filtrada en un fil-
tro Fulper, no hay peligro alguno por 
contaminada que est el agua cuando lle-
ga a la piedra filtradora. 
Filtros Fulper de todos los tamaños, 
de todas las cabidas, hay en " E l Palacio 
de Cristal," la locería de G. Pedroarias 
y Ca., sita en Cuba y Teniente Bey, don-
de poniendo el filtro Fulper, al altance 
de todo el mundo se está laborando efi-
cazmente con la Sanidad. 
C u a n d o e l c a t a r r o l e p o n g a m a l . 
D e b e t o m a r e n s e g u i d a F i m o n a l . 
C 2365 alt. 10t-2 
E L P R E C I O D E . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
el precio a que debe de expenderse al 
público la carne? 
E n iguales condiciones para las 
p.ovincias de Santa Clara, Matanzas, 
H.tbana y Pinar del Río, pues por sus 
da&es y condiciones del ganado así 
como arreglado a los gastos y pérdi-
das de peso en el Ferro-carril, según 
las distancias, todo debe de tenerlo 
en cuenta con el fin de qu^ todos los 
hacendados o criadores sufran las 
consecuencias o aperciban los bene-
ficios por igual. 
También con el fin de que lo ten-
ga en cuenta para sus cálculos, debo 
tianifestarle el xcesivo precio de fle-
te que se paga: o sea por cada jaula 
de ganado que en promedio conduce 
23 reses, por lo que mencionará sola-
mente aquellos puntos de donde más 
ganado afluye a esta pla;a: 
Contramaestre. Oriente a Luyanó: 
$31.26. 
Palma Sorlano, Oriente a Luyanó: 
593 86. 
Cacocum, Oriente a Luyaaó: $87.36. 
J'guaní, Oriente a Luyanó: $89.18. 
Bayamo, Oriente a Luyauó: $87.36. 
Vegultas, Oriente a Luyanó: $89.18. 
Martí, Camagüey a Luyanó: $75.92. 
Hatuey, Camagüey a Luyanó: $74.88 
Camagüey a Luyanó: $70.72. 
Sancti Spíritus a Luyanó: $56.94. 
Zaza del Medió a Luyanó: $55.90. 
Guayos a Luyanó: $54.86. 
Esperanza a LuyanO: $47.32. 
Santo Domingo a Lujonó: $45.24. 
Manacas a Luyanó: $43.99. 
Con esto tendrá ei». cuenta la dife-
rencia que resulta solamente en el 
f ete, pero tenemos otra cosa más gra-
ve en contra de los ganados de larga 
d.stancia, que es el tiempo que tar-
dan los trenes en el trayecto, pues 
íilgunos ganados transcurre nada me-
nos que 96 horas desde que se car-
gan hasta que se ponen a la venta 
en Luyanó, la smismas que ese gana-
do está sin comer ni beber y como 
los ganados se vienen entregando se-
gún desembarcan del tren, algunos de 
ellos pierden en su peso basta el 18 
por ciento del peso que difren cuando 
i,e embarcaron y como arreglado a las 
distancias y el tiempo que demoran 
los trenes resulta la merma de peso 
fluctuando entre el 8 por ciento hasta 
"l 18 por ciento nos encontramos de 
:m extremo a otro con el 10 por cien-
to de diferencia que es un aproxima-
ce a $7.00 por cabeza mas la diferen-
cia de flete entre una distancia y la 
otra representa $8.50 cantidad que no 
es equitativa para que todos los ga-
nados sean clasificados a' igual pre-
cio. 
No dudo tampoco que encuentre al-
guna dificultad con los exiendedorea 
de carne aunque no soy yo el llamado 
a indicarlo supuesto que tengo enten-
cMcio concurrieron a ese Departamen-
to comisiones de los mismos, pero al-
go conocedor también en eie Ramo, y 
teniendo en cuenta que el ganado vivo 
se vende a 9 centavos, será difícil 
puedan expender al público a 25 cen-
tavos la carne de primera; a 20 cen-
tavos la de segunda y a 10 centavos 
la de tercera. 
Pues debido a la época del afio en 
que estamos y las circunstancias en 
que se encuentra el país los ganados 
llegan en bastante mala condición de 
gordura y carne, pero como el hueso 
conserva el mismo, el promedio de 
carne es mucho menor, motivo por el 
cual no podrán dar cumplimiento al 
decreto sin que particularmente sean 
perjudicados. 
E n caso que por circunstancias es-
peciales o considerándoio necesario 
tuviera que modificar el decreto en 
cuanto a carnes se refiere, es por lo 
que me permito hacerle todas estas 
aclaraciones co nel fin de que tome 
de ellas lo que crea conveniente, pues 
tu deseo es que tengamos facilidad 
de poder cumplir sus órdenes equita-
tivamente sin necesidad d© incurrir en 
Xenalidades. 
De usted atentamente, 
Belarmlno Alvarer. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
dos Unidos por diversos conductos: 
y no lo ignoran los que leen la Pren-
sa Inglesa y americana. Ahí están los 
diez y siete artículos publicados en 
The IVew York Times, de su corres-
ponsal M. Oscar King Davis, en los 
que, con detalles y estadísticas mi-
niciosas, refleja la vida económica 
y la alimentación de las gentes del 
Imperio. Eapurguemos también las 
columnas del "Times" de Londres 
para que se vea claro como están 
llenando los Imperios Centrales y 
sobre todo el alemán las necesidades 
del vivir. 
E l alemán empieza toda obra por 
la estadística y la sigue por la re-
glamentación; así como el francés y 
:el latino en general, aborda todo es-
tudio por los antecendes históricos 
más remotos. 
Los alemanes creyendo al princi-
pio de la guerra, que ésta iba a ser 
corta, llamando como estaban a la? 
puertas de París y viendo casi los 
acantilados de Dover, antes de los 
dos meses de empezada, despilfarra-
ban los alimentos y entraban a sa-
co en manadas, rebaños y piaras; so-
bre todo en estas últimas; cuando al 
principio de la guerra les faltaron 
los cerdos de Rusia, mataron los que 
tenían en sus zahúrdas y en sus bos-
ques de encinas, sin contar el cerdo 
íamiliar de los modestos labradores; 
la hecatombe fué gigantesca. De 25 
rnillcnes de cerdos que tenía Alema-
nia quedó reducida su cifra a poco 
más de 1.*] millones en muy pocos me-
ses; y cuando después de la batalla 
del Marne y la detención en Dixmun-
de, so dieron cuenta los gobernantes 
de que la guerra iba a durar, pensa-
ron también en que había que repo-
uer el ganado de cerda en el número 
que tenía al principio de ella. 
L a estadística les enseñó que con 
la alimentación limitada no se podía 
sostener en Alemania más que 17 
millones de cerdos; y a ese efecto 
se fijó la ración que de esa carne 
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A L L S T E E L 
N o t a r i o s , a b o g a d o s , 
c o r r e d o r e s , c o m e r c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s , 
g u a r d e n s u s d o c u m e n t o s , e n m u e b l e s 
d e a c e r o p u r o , e s m a l t a d o 
( T O D O A C E R O ) 
Estarán libres de destrucc ión por fuego, ratones, c u -
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre secos, 
libre de humedad; ordenados, fáci les de encontrar. 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre e s t á n nuevos. 
Hay mesas, buros de cortina, seccionales o archi -
vos, cajas para documentos y t a m b i é n para caudales. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
g a n & W a l t e r O f f i c e E q u í p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A . 4 1 0 2 , 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S PARA S E R V I R O R D E N E S , INMEDIATAMENTE. 
F O R T I F I 
T o m a n d o 
P i l d o r a s T r e l l e s 
F a b r i c a d a s a base de f ó s f o r o , h i erro , estr icnina, potasio, 
c i i y maogooeso. 
P r e c i o : 70 c t s . f r a s c o . — D e v e n t a e n la s d r o g u e r í a s de 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c k e l , B a r r e r a , M a j ó y Colomer 
podía ciarse al militar y al civil pa-
ra mantener esa cifra en existencia. 
Desde el 15 de abril de 1916 han au-
mentado los cerdos, de 13 a 17 millo-
nes, cuando se hizo su recuento en 
primero de diciembre último, de ellos 
el once por ciento tienen menos de 
seis meses y el 59 por ciento son de 
seis meses a un año. 
E n cuanto al ganado vacuno, su 
número era el 15 de abril de 1916 de 
19.922,000 y aumentó hasta 20.784,000 
de cabezas, cuando se hizo el censo 
en primero de diciembre de ese año. 
.Antes de la guerra, en primero de 
diciembre de 1913, el ganado vacuno 
era de 21 millones. 
¿Cómo se ha podido mantener a 
esos animales sin tener a mano los 
abonos químicos que habían dado a 
Alemania las cosechas más abundan-
tes que las de ningún otro país, con 
excepción de Bélgica, y cuyos in-
{.-Tedientes eran importados? Eso se 
debe a la inventiva, espoleada por 
la necesidad; los dos principales ele-
mentos fertilizadores de los campos 
son el amoniaco y los nitratos,. cuya 
base es el ácido nítrido. E l amonía-
co lo han sacado del carbón terroso 
llamado peat; y los nitratos de Chile 
los han formado en casa, extrayendo 
el ácido nítrico de la atmósfera, ma-
nantial inagotable. 
Pero así y todo han tenido que l i -
mitar las cantidades de alimentos en 
el consumo de cada persona, y fue-
ron los primeros de todos los belige-
rantes que repartieron las karten o 
billetes de pan, carne, azúcar, majv 
garina, etc., en ese camino les han 
seguido Inglaterra, Francia y Rusia, 
así como en la disminución de los 
días de la semana en que se puede 
comer carne. 
Y como el alemán ingiere por re-
fia general, mayor suma de alimen-
tos que las gentes de otros países y 
con los billetes de provisión de ar-
tículos se daban pequeñas cantida-
des, (el de carne solo representaba 
cien gramos), ha ideado el Ayunta-
miento de Berlín la creación de unas 
grandes cocinas económicas, en que 
se vende por ocho centavos una co-
mida sabrosa y muy abundante com-
puesta de judías blancas y papas co-
cidas con pedazos de carne de cerdo; 
y no todos los días se repite el mis-
mo menú; es vaxiado. 
Un distinguido norteamericano que 
lo comió últimamente asegura que 
comió con hartura y que el conducho 
era sabroso; y cuenta que no se tra-
ta de una institución benéfica; mu-
chas personas que pertenecen a la 
clase media mandan alguna criada o 
chico de la familia a proveerse d& 
esa comida. No se sirve mas que una 
vez al día y el que la pide tiene que 
presentar sus carias o billetes de car-
ne de cerdo, papas y habichuelas, 
por ejemplo, refiriéndonos al menú 
anterior, la víspera de buscar la co-
mida. E l cliente economiza el fuego 
para cocer y qui/á reciba menos can-
*ldad de las de las caxtas, porqu^ el 
Ayuntamiento no pierde. A los chicos 
de las escuelas se les da la comida 
sin costo alguno; pero tiene que in-
gerirla en el local en que se sirve. 
Como en todo lo huiaano y en la me-
dida de lo posible, el remedio se opo-
ne al mal. 
L a victoria ha de venir, pues, co-
mo decíamos, por la fuerza de las ar-
mas; ni el bloqueo inglés matará a 
Alemania por hambre, ni los subma-
rinos la llevarán a los hogares in-
gleses, impidiendo que arriben a sus 
playas buques abarrotados de víve-
res; muchos podrán hundir pero 
más se construyen cada día, sin con-
tar con la guerra que se hace a los 
sumergibles y que va en aumento; 
por eso pudo decir Lloyd George el 
otro día, en el Hotel Sanoy de Lon-
dres, al brindar por los Estados Uni-
dos, contestando a su Embajador Mr. 
Page, y parodiando a Napoleón cuan-
do decía que para vencer en la gue-
rra se necesitaba dinero, dinero y 
cinero," que para ganar la guerra 
a Alemania, "hay que tener buques, 
buques y buques." 
B A T U R R I L L O 
E n lo mejor de la Tíbora, esquina de Andrés y EeTolucIón, 
junto a la Loma del M azo, a una cuadra del nuevo tranvía j 
medía cuadra del lugar destinado a Parque, se venden, 
1^45 varas de terreno, o 8,418, según se desee, con arbo-
leda corpulenta de mangos y frutales a propósito para una 
espléndida residencia, con parque y jardines. Unico lugar 
semejante que existo en la Tibora. Informa: sefíor 
Apartado 825, Habana. 
4d.-21 
SEÑORITA BLANCA ROSA T O L E -
DO Y ALFONSO. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A l . 
Kxje(« de ios IS'nK«clado« de Mareas y 
I'atentes 
Baraf'llo, 7, altos. Teléfono A-6489. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los 8igulent';a trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. SollcltufJ 
de patentes de Invención. Ueglstro de 
Marcas Dibujos y Cllch/rs de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos da alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS . Registro de marcas Y patentes en 




H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
la í ledal la de Oro, o sea la mils al-
ta calificación, a la señorita cuyo 
nombre encabeza este escrito, te-
cympensa que el Tribunal dlcernió 
por unanimidad. 
Con motiro del ectado anormal del 
país, se ha pospuesto para más ade-
Isuite el solemne acto de la entrega 
do los premios por la Institución 
fundadora. 
Felicitamos calurosamente a la se-
ñorita Toledo por su notorio apro-
vechamiento y las maestras señora 
Juana Ma, Traité de Pérez, Directo-
ra de la Escuela número 24 y señori-
ta Eladla Saín z, que de manera tan 
brillante han contribuido al éxito al-
canzado por la referida señorita. 
La Casa de Cambio 
QUE PAGA PREMIO POR LOS CEN-
T E N E S , COMPRA Y VENDE P E S I -
TOS ORO NACIONALES Y E X T R A N -
JEROS, moneda de todas las nació-
Jies, está en Obispo, número 15A, Pla-
za de Armas, de José López. 
^313-7595 4-jn 
Jp 2275 la 31 mz 
E n las recientes oposiciones cele-
E n las recientes oosiciones cele-
bradas por las Escuelas Públicas del 
Distrito de la Habana, para la adju-
dicación del Premio "José Silverio 
oorrín" correspondió en reñida lid 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
L a Discusión dice que el partido 
liberal debe disolverse cuanto antes, 
en natural consecuencia de sus hon-
dos fracasos y sus graves yerros. 
Alcorta propone la íormación de 
i.n partido liberal evolucionista, que 
lecoja la derrotada bandera y en-
cauce las huestes populares por ca-
ninos más derechos y fecundos, en 
bien de la patria. 
L a Prensa se duele de que sus ex-
citaciones patrióticas no han encon-
trado eco, determinando una actua-
ción viva y sana en las, filas libe-
rales por virtud de nuevas vigorosas 
orientaciones de sus jefes. 
Y no ha faltado quien denuncie co-
mo ilegales las resoluciones de los 
individuos que íse reúnen bsJo la p^e-
ridencia del doctor Zayaa y por fal-
tas de autoridad las combinaciones 
y los acuerdos que realizan los con-
gresistas de ese partido. 
E l "Baturrillo" del día 5, que na-
die podrá destruir, como en otros tra-
bajos dedicados a analizar la con-
ducta de esa agrupación después del 
cuartelazo, dije esto que me parece 
de una lógica contundente: 
" E l partido liberal está llamado a 
una reorganización radical y comple-
ta, porque su existencia está man-
chada por dos guerras civiles y por 
ima desastrosa administración. E l 
partido que preside el doctor Zayas 
está obligado a desligarse del lastre 
revolucionario, a condenar los dos 
ataques que ha sufrido de epilepsia 
convultiva, antes de volver a ser fac-
tor de paz y orden en la vida políti-
ca del país. Los candidatos electos 
senadores, representantes y alcaldeü., 
que lo han sido por votos de masas 
que se fueron al campo, de electo-
res que tomaron las armas contra 
la República so pretexto de defen-
der la candidatura presidencial Za-
yas-Mendieta, no han declarado el 
error de sus votantes, no se han ma-
nifestado censores del movimiento 
posterior a su designación ni, natu-
ral y humanamente, se han mostrado 
conformes con él. E l partido todo, 
empujado a la guerra por su Direc-
torio Electoral, no ha hecho alarde 
de pacifismo antes de volver a inte-
grar la vida parlamentaria" 
Con posterioridad a un trabajo del 
5, algunos representantes que esta-
ban ocultos y se decían alzados, en 
vez de estar en las ciudades, a plena 
luz, exteriorizando su repugnancia 
contra el nuevo brote convulsivo, le-
gislan en comunidad con sus adver-
sarios. Y la Cámara resuelve supli-
catorios contra legisladores fuera do 
la ley, , y rechaza actas graves de 
congresistas manifiestamente revo-
lucionarios. 
Ño pueden* pues, estar juntos "Dioa 
y el Diablo en un costal". 
Recojo opiniones ajenas y recuer-
do los mías, no para hacer más dH-
?airada la situación de un partido en 
cuyas filas militan buenos amigea 
míos, muchas personas patriotas y 
bastantes hombres de bien. E l caído 
siempre me ha inspirado respete; 
contra el pecador no caben sañas si-
no piedades Y si los que han pe-
cado son hombres cultos y dignos, 
como lo son congresistas y persona-
jes .de la oposición, menos gallardo 
resulta el ataque, en circunstancias 
en (íue acaso no pueden extremar sus 
medios de defensa. 
Hago esto porque me ha parecido 
poco airosa, menos airosa que toda 
otra actitud de los liberales, su lu-
cha por obtener mayoría en los con-
sejos Provinciales, puesto en las Co-
misiones del Congrego, cargos de re-
presentación y de utilidades perso-
nales para los candidatos. 
Llegadas las cosas al punto a quo 
han llegado, indeclea la conducta de 
la agrupación, y fresca e imborrable 
la última mancha echada por la im-
pacienclx sobro su bandera; cuando 
lersonas prominentes, miembros im-
portantísimos del Directorio culpa-
ble, sufren en presidio el peso de GU 
falta o vagan por ol eytranjero im-
j oslbilltados para sincerarse y vol -
ver a la patria, la misión de los l i-
berales representativos ha debido ser 
muy diferente, toda resignación, toda 
patriotismo, toda desinterés. 
Ellos han hecho muy bien in̂ e-
rrando el quorum, cooperando al fuu-
cü namiento dei peder supremo de la 
Pepública que es el Congreso; y ha-
r ín mejor apoyando al gobierno le-
gal en cuantos asuntos se refieran^ 
las cr'ticas circunstancias creadas 
por la declaración de guerra y a 
cuantos asuntos afecten a la vida, la 
riqueza y la seguridad del Estaco, 
Muy pecadores habrían sido si hu-
bieran desertado del cumplimiento 
del deber en ocasión tan seria para 
Cuba. 
Ellos estarán en carácter gestio 
nando cuantas medidas hagan me-
nos triste la situación de sus jefes 
en,, el Director^ y de sus amigos po-
?iticos, cuyos votos les hicieron se-
nadores, representantes y alcaldes. 
E'llos no perderían nada visitando al 
Jefe del Estado, rogando al general 
Menocal magnanimidades, perdones, 
todo lo compatible con el imperio 
de la ley, que suele ser blando impe-
rio .elástico y dúctil, tratándose da 
delitos do orden político, por g'a-
ves que hayan sido eus consecuen-
cias. 
Pero ellos no han debido hacer un 
papel activo, entablar competencias 
y librar batallas por la presidencia 
de un consejo o la mayor participa-
ción en un organismo influyente, pre-
cisamente cuando se discute con ra-
zón si están legalmente investidos de 
atribuciones para representar a un 
partido, cuyo centro director se di' 
solvió antes de terminar la función 
electoral, para ir. Ferrara y otros a 
buscar en la indisciplina del ejérci-
to y el levantamiento de ciudadanos 
la intervención extranjera. 
E s hora de sacrificios para loa li-
berales, de contrición, de desinteros, 
de sufrimiento bajo las circunstan-
cias por ellos mismos creadas, y "* 
preparación pacífica <e Inteligente pa-
ra futurog empeños políticos. Incier-
ta su actuación, indefinida su conduc-
ta, y pesando sobre el país la low 
de plomo de incendios, de reclaina-
i iones, de indemnizaciones, y el la-
go de sangre, y «1 rumor creciente 
rie gemidos de huerfanitos, no ha de-
bido verse a los liberales luchanao 
por llevarse las boletas de un 
1 crutinio, clamando por puestos en co-
I misiones y por cargos provinciales, 
¡porque la deducción naturalísíma a. 
¡esa conducta es que los que tal ^ 
• cen, no por justicias, no por agraw ' 
1 no por ideales ni por otra cosa Q 
medros y vanidades políticas, se as 
tan en la vida nacional 
L a Prensa en su edición del ron-
cóles cuenta triste cosas del nu 
hospital de lazarinos. DenuIlCian, gn 
hay un déficit de doce mil 
las cajas de la benéfica ^stitucio^ 
pinta la ansiedad de los leprosos v 
yue la actuación bienhechora ce 
gelito García se ha 1 ^ ™ ™ ^ ° ^ 
los requisitos que exije la ¿ ^ 
profesional a una obra tan « ^ 
Y dice que van para largo i* 
íicaciones y los nuevos do 
Líbreme Dios de copiar nao ^ 
l a Prensa a este resPfcÍ°r copiado 
Vanguardia, pues por k3"0, situa-
-ilgo' que dijo L a Lucha de ^ ^ t o 
ción de los lazarinos en ei ^ Sa. 
de Mariel, el ilustre PIrf^r,r acusa-
nidad hizo suya la ^ ¡ ¡ ^ 
ción de un vecino de Barce ^ 
confunde a los gobernantes 
patria. 
, lectores 
En cambio, sí diré a m * ^ 
de Europa algo de la *;^„dientes ? 
de la Asociación de ^epend^ ^ 
del himno escolar f n t f JLro y le: 
con música del maestro Ag^ c^0s 
tra de nuestro compañero 
Martí. , hablar 
De estas cosas se Puet c océano-
riesgo, del otro lado ^1 u ^ 
Y . . . consecuencia Pa^retarios f 
dades de buscar sus secreta^ s0,0 
el campo de la "te^5e iVl^orla,! 
tienen así quien redacte eS 
en castellano correcto, sm0 « auí 
criba hasta himnos como 
tengo a la vista.^ ^ ^ ¡ i ^ v ^ 
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pastorel Colectiva 
mH BVDMOS. SB 
Q T ^ I B O V I N C I A E C 
SKKS. OBISPOS D E 
E C L E S I A S T I C A D E 
BA, REUNIDOS 
BA.IO E A P R E S I -
BXCMO. 8R. D E L E -
P^íto APOSTOLICO D E CUBA Y 
GA22TO E I C O , D I R I G E N A SU CIiB-
J ^ E v F I E L E S ACERCA D E A E G U -
\ S ) A b K S D E R E L I G I O N Y 
JIOBAL- . 
ct%TO DIVINO Y SUS MINISTROS 
. t * - « nicunos racionalistas e Indl-
N o , * 1 ^ deseando Justificar de al-
ferent68 su abandono en materia de 
S ^ n t e g ^ n la necesidad del ̂ tH-
Jell^^-o, y lamenten que la Iglf 
to «xt0í??ierta grandes sumas et 
•Altea ."L^rifl v sostener el culto 
eU 6^rtv esia ca-
, es^f" j -rte n cons-
í ó U c a ^ i o r y y su« 
^tstros. no debe tomarse 
Poro J^praclón este reparo que, bien 
en T e j a a la vista su falta de 
^ ^ " f " « i la conciencia de la inmensa 
Es t da las gentes que se debe dar 
mayoría " actos interiores y ex-
ci1^ Ív¿ no solo porque litemos .reci-
¿gilor^. ^ benetítlos espirituales y 
t1"50 IP-L sino también porque ambos 
corpoI*i<5LTen poderosamente en la vi-
ectos ' S V a i , E l culto externo de los 
¿a eep" aMÍicos contóueTe nuestros co-
tempiof ^ n ^ humillación de los cuer-
'asrrandan nuestras almas, con la 
P09 seflpJ Incienso que sube en esplra-
jiube flijHwn nuestras almas a Dioc. 
l66'*6?^ incrédulos han encontrado so-
- ; C 0 ^ del tatolicismol ^Cu4nte« se 
^n^do a mejorar 
hflfl a iag funciones religiosas de las 
'Ŝ 311 basílicas I 
Zln, culto exige sacerdotes celosos e 
^^AST Los ministros de Cristo lle-
Ullrt?n carácter especial. Educados soll-
^nwmte desde su Juventud en 'coledlos 
d « S a ^ o s - y consagrados exclusiva-
y liÍT^Tftra el servicio de Dios por el 
i . 'fieles y administra 
8 «ntíU Representan a nuestro Sal-
cr8mento»-gon medlaneroa entre el cielo y 
tíelwa para atraer las bendiciones del 
iltísiffl0-
/̂ Amo ee comprende fácilmente, no to-
, ino lóvenes pueden ser admitidos al 
d0!Jirtrio Los que hayan de recibir la 
f a ^ d t a de las manos del Obispo y 
lmW con las respoBsabilidaíies que im-
0 o el estado clerical, necesitan voca-
divina manifestada por una vida 
, 5,«lar v nreparaclón literaria adquirl-
dae5en tm centro docente aprobado por la 
Itrlcsla. 
noade el Concilio de Trento existen Se-
minarlos donde los Jóvenes levitas, bajo 
lo insüecclón de los Señores Obispos y 
íiJcdon de epertos profesores, permane-
en cor espacio de varios años formando 
cns inteligencias y corazones con el es-
?,5l0 y el ejercicio de la piedad, adqui-
ápndo la ciencia y virtud necesarias pa-
T P1 recto desempeño del alto ministerio 
a qne están llamadas. 
Allí se consolidan en la virtud y se 
/Usiwmen para dar a los pueblos el pasto 
"iudable de doctrina Pero, si siempre 
RP reauieren especiales conocimientos en 
P] sacerdote para el digno cumplimiento 
te su misión, los tiempos que corremos 
rpcliman en 1 mayor cultura que nunca. 
Deseando atender a esta necesidad, he-
mos meditado detenidamente sobre los 
medios qne se podrían adoptar p-.ira ins-
truir y educar los alumnos del santua-
rio según el espíritu propio de la Igle-
sia y hemos acordado mejorar la situa-
ción del Seminario Conciliar de la Haba-
na para que allí stgaji la carrera ecle-
siástica los aspirantes de las s^is dióce-
sis de Cuba, v crear en cada diócesis, a 
ser posible, uña especie de escuela apos-
tólica o Juniorato, donde al mismo tiem-
po qne se eoseñen las humanidades, se 
hapa una prudente selección de vocacio-
nes. 
No Ignorans venerables hermanos y 
amados hijos, que estos proyectos recla-
man gastos considerables y satrificios no 
pequeños, y os suplicamos que prestéis 
vuestra ayuda a los prelados de vuestras 
respectivas diócesis en obra de tanta uti-
lidad para la Iglesia. 
MEDIOS D E SANTIFICACION 
Las almas generosas que sobreponién-
dose alas condiciones de la materia, se 
dedican al servicio de Dios, suelen ser 
regaladas con carismas celestiales. E l 
Espíritu Santo describe la hermosura de 
un alma santa diciendo nue es como el 
lucero de la mañana qne brilla en medio 
de la niebla y como la Iv.na en Tos días 
d« su mayor claridad. F como el arco 
que reluce entre nuhes matizadas ñor ©1 
wl y como flor do rosas en días de nrl-
mavera y como lirios cerca de la corrien-
te y como incienso cfti© ** consumo en el 
ftres;o. Como vaso de oro macizo ador-
nad» de toda piedra precioso. Como oli-
TO que brota y como ciprés que alz&ndofte 
majestnoso oculta en las / nubes su er-
íuida oooa. (1) / 
A producir esta hermosura se ordena 
m'ás o menos directamente todo lo que 
liemos expuesto hasta ahora. L a fe en 
los divinos misterios, las prácticas de 
reUgfóiu el cumplimiento de los pre-
ceptos divinos y eclesiásticos, el solemne 
culto en los templos y otras obras que 
os hemos recomendado son otros tantos 
medios de santificación para el alma. 
Pero hay otros medios en la Iglesia 
dé Dios qne influyen más directamente 
en esta santificación v obran efectos ma-
rarlllosos en las almas. 
Los sacramentos instituidos por N.- S. 
Jesucristo son los que eficazmente han 
causado siempre y causan la perfección. 
Por ellos nos purificamos de nuestros pe-
cados, recibimos la gracia santificante, y 
nos movemos a ejercitar actos interiores 
de conocimiento \. amor de Dios para d i -
rtplr nuestros paMJS al cielo. "Del cos-
«stado de Cristo, abilerto. d|ce Santo 
Tomás, en que están todos los tesoros 
de la sabiduría y ciencias de Dios. . . bro-
taron los sacramentos con los que se 
constituye la Iglesia, v por los que se 
^ela al cielo." (2) AceaTaos totdoa a 
recibir estots sacramentos v con ellos la 
grada santificante. 
Entre los sacramentos instituidos por 
•lesncristo y ordenados a la santificación 
¡..i i?* almas, hay uno que tiene íntima 
relación con la constoltución v perfetclo-
namlento de la sociedad. Dna de las 
ooraa más benéficas de nuestro divino 
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Redentor fué la institución del sacramen-
to _ del matrimonio. E l matrimonio que 
existía en las antiguas sociedades para 
la propagación del género humano, fué 
elevado al carácter de secramento, y don-
de antes sólo existía el amor natural, rei-
na hoy el amor espiritual más puro y 
más perfecto <iue el anterior. Los es-
sólo persisruen los 
r 
r¡IEUíÁNO DEí. H O S P I T A L D E EMER-
PSPECIAXISTA E N VIAS UBINAKIA8 
p«t«íi.eníer,me(3a(1es venéreas. Cistoscooia. 
rlfiórT?0 ?e los uréteres y examen del 
nnon por los Rayos X. 
píECCIONES D E NEOSAI,VA»8AN. 
Q0NSÜI.TA8 353 "^"A 12 A. M. Y DB 
J*- m-. en la calle de 
8024 CUBA, NUMERO, 69. SO a. 
EUCALIPTO 
Excelente coratra catarros, 
P^pes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. 
^ m e n a j e 
Se ciíL !lJ1S -B0I)A8 1)11 ORO 
del R P V 0 3 que fueron discípulos 
ten<lrá pf*,01161 Para ^ junta que 
loiies doi f í ? , esta noche en lo3 sa-
e ^ ocho RI0 DB L A MARINA, 
^talieg media' Pai'a ultimar los 
^ ¿ t i < r \ homenaje proyectado. 
^curTBntn , se Presentará a los 
nua . . la medalla conmemora-
1)91 Por R l i d e ofrecer al R. P. Bo-
^rsario ^^PUios en el 50' ani-
d a r á i» SU Prímera misa; se de-
la «utrera ^omisión que ha de hacer 
^ata (i6 esa medalla y se dará 
^ ese fiS1fáProducto de la recolecta 
?bsequiar i llevando a efecto para 
0 ya acorn ,qu6rido maestro, según 
, ^afianj, ado en anterior reunión. 
1& Iglesia' •?lartes 24. se celebrará en 
i^a s o l L Sajl FeliPe de Neri la 
i?8 Que f, y se suPlica a todos 
0n6t oui n discípulos del R. P. 
^ n d o ri110 falten a ese acto' 
Íariao oiitt * 686 modo el acendrado 
^ quel ® todos profesamos al que 
^Bros afio maestro de nuestros pri-
L a Comisión. 
Eosos cristianos no ig e  iones materiales y la felicidad temporal 
de la tierra, sino que de común acuerdo 
suspiran por los bienes imperecederos y 
por la felicidad eterna del cielo, y educan 
santamente sus hijos para Dios. 
E l matrimonio cnetiano consumado es, 
Sor su naturaleza y por institución In-Isoluble, según aquello de Jesucristo: 
Ja.m non sunt dúo, sed una caro; Quod 
ergo Deus conjunxit, homo non separet. 
(3) Ta (los cónyuges) no son dos, sino 
uua carne; Lo que Dios unió no ha de 
separarlo el hombre. L a moralidad pú-
blica, el bien de la sotledad, la paz del 
hogar doméstico, el honor de la mujer, 
la educación de la prole, la administra-
ción económica de la familia, y aún la 
clvítlzat'ldn de los pueblos, requieren que 
el mati'iüonio sea indisoluble. 
A este propósito los Concilios de Flo-
rencia (4) y Trento (5) siguiendo las en-
señanzas de la no interrumpida tradición 
de la Iglesia desde su principio declara 
ron con razón que el matrimouio cristia-
no era por su naturaleza y por Institu-
ción divina indisoluble. Pío I X . de feliz 
memoria, condenó la proposición <r? del 
SyUabus concebida en estos términos: 
"Jure naturao mq.trimonii vlncnlnm non 
est indisoluble, ©t in variis caaibas dl-
vortium proprie diotnm »nctor-tato civl-
li sanciri potest. (tí) " E l vinculo del ma-
trimonio no es Indisoluble por derecho 
natural, y en algunos casos puede la au-
toridad civil establecor el divorcio propia-
mente dicho." Y León X I I I respondió en 
téimlr.os que no dejan lugar a duda, que 
el divorcio no disuelve el mntj'íi.iouio, v 
el divorciado por estet proce i'mlento no 
nodíl pasar a segundas nupcias. t7) Con 
lo cual no hizo más que confirmar la doc-
trina de Jesucristo y de los Apóstolas. 
Por consiguiente, la Iglesia católica en 
ningún caso ha aceptado ni puede aceptar 
el divorcio, en cuanto significa la diso-
lución del vinculo matrimonial, aunque 
se halle establecido por la autoridad tel-
vil. Muchas veces los Romanos Pontífi-
ces han arrostrado las persecuciones de 
las potestades civiles por no avenirse a 
esta doctrina. Lo único que ha conce-
dido la Iglesia en esta materia, cuando 
han intervenido casos graves, es la dis-
pensa del matrimonio rato, no consuma-
do, y la separación de los ¡cónyuges a 
"thoro et cohabltatlone." 
Las oraciones públicas y privadas apro-
badas por la Iglesia, nos ponen en comu-
nicación con Dio. Ascendlt praecatío et 
descendlt Dei miseratio: Sube la oración 
al cielo y baja la misericordia del Señor. 
Conviene que las familias cristianas des-
pués de tumpllr los preceptos de la Igle-
sia acerca de la oración pública, se acos-
tumbres a rezar algunas oraciones en el 
hogar doméstico para merecer los auxi-
lios de Dios. 
Hay asociaciones ^ beneméritas estableci-
das en nuestros templos y compuestas de 
personas piadosas que además de prac-
ticar los actos religiosos se dedican a 
obras sociales y benflcas y se animan 
mutuamente para vencer los obstáculos 
que hoy ofrece mundo a los que quie-
ran ejercitar la virtud. Los que se ins-
criben en estas asociaciones nacen una 
obra útitl no sólo para su santificación 
personal, sino también para la moralidad 
pública del país. 
Aprobamos y recomendamos las mani-
festaciones externas del catolicismo, co-
mo son las peregrinaciones a los san-
tuarios, las procesiones por las calles, la 
celebración de Congresos eucarlstloos y 
otros actos públicos en que se da a co-
nocer la vida de la Iglesia y se infunde 
entusiasmo a los fieles en el cumpli-
miento de sus deberes. 
Hemos tratado de otros proyectos co-
mo es la construcción de un templo en 
la montaña de " E l Cobre" para que pue-
dan celebrarse con solemnidad los cul-
tos dedicados a la Irgen Santísima de la 
Caridad, Patrona de Cuba; de la epro-
nación solemne de la imagen que allí se 
venera con gran provecho de los fieles, y 
de otros que, cuando se vayan realizando, 
contribuirán eficazmente al bien de nues-
tras amadas diócesis. Pero estos pro-
vectos han de ser objeto de otras cartas 
pastorales que. Dios mediante, iremos pu-
blicando. 
CONCLUSION 
Ponemos término, venerables hermanos 
v amados hijos, a estas sencillas refle-
xiones, repitiendo el texto de la Sagrada 
Escritura con que bemos encabezado e«-
ta ehortaclón pastoral: Traote traditlo-
nes, quas didicistis. (8) "Conservad las 
tradiciones que habéis aprendido. Vos-
otros habéis tenido la ^al1 suerte de ser 
admitidos y educados en la Iglesia ca-
tólica Habéis aprendido, más o menos 
extensamente, las doctrinas que se con-
tíenen en es¿ libro Pectueño que se llama 
catecismo, y sobre ellas habéis tratado de 
levantar el edificio de vuestros Conoci-
mientos. Las primeras nociones de la 
•ollKióu que recibisteis de vuestras ma-
dres amídiadas posteriormente por la 
predicación constante de los sacerdotes y 
la4 costumbres morales que heredasteis 
do v u l s ™ antepasados y qiie fuero* 
confirmadas con vuestras prácticas pia-
doras en la juventud, son las tradiciones 
^ ' ^ o ^ d i ^ l a r i d e a s fundamentales que 
os hemos expuesto brevemente: a) la re-
nglón crlstiaha que profesáis es la úni-
ca verdadera y la que puede resolver sa-
ri sfletorlamen te los grandes problemas de 
la rida- b) los dogmas que nos enseña 
esto religión, lejos de oponerse a los 
de^ubrimlentos de la ciencia abren un 
extenso horizonte a la inteligencia hu^ 
níV,,n nara dar mayor extensión a los 
oonoclXntos naturales; c) los errores 
«ue se oponen a las doctrinas católicas 
í o ••on lóenos perniciosos r. la sodenad 
clvn míe a la religión, porque tienden 
n <• irrbrantar la disciplina que Contiene 
ir/'exoesos de las multitudes; d) la rao-
ralifHd en cuanto es conformidad de los 
actos humanos con la ley eterna y con 
la recta, razón, es la mejor garantí i de 
honiydez para el ciudadano y la mejor 
esperanza del progreso de ios Estados; 
e) y ias prácticas cristianas vigorizan el 
Ber.cimiento de nobleza que suelen inf'in-
üir en loi- corazones las ideus religiosas. 
Daremos por bien empleados nuestros 
csl'mnzos si estas líneas os sirven de es-
túiiulo para sostener en vuestras fami-
lias la religión cristiana y formar virtuo-
s-)» ciudadanos. Bien Comprendemos «iiie 
iodos viieí-tros trabajos no bastarán para 
dtfendtr vuestras creencias y destorrar 
los males que se van introduciendo si 
del cielo no os viene la fortaleza. "Na-
da es el que planta, nada el que riega; 
sólo Dios da incremento." Pero si vos-
otros sois fieles a vuestras tradiciones y 
pedís al Señor que secunde vuestros es-
fuerzos, no os faltará indudablemente la 
asistencia de la divina gracia. 
Como prenda de nuestro celo por vues-
tra salvación os enviamos nuestra pasto-
ral bendición, en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Dado en la Habana, a 2 de Febrero de 
1917. 
-|- Tito, Arzobispo de Lacedemonia y-
Delegado Apostólico de Cuba y Puerto 
RiCo. 
-|- Félix Ambrosio, Arzobispo de San-
tiago de Cuba. 
-I- Pedro, Obispo de la Habana. 
-)- Guillermo Ambrosio, Obispo de 
Puerto Rico. 
-I- Manuel, Obispo de Pinar del Río. 
-|- F r . Valentín, Obispo de Camagiiey 
y Administrados Apostólico de Cienfue-
gos. 
-|- Severlano, Obispo de Matanzas. 
(1) Ecoll., 50, 6-99.. 
(2) Lib. IV ad Annib., Prol. 
(3) Math, 19, 6. 
(4) Decret pro armenia; Denz-Banun. 
702. 
(5) Seco. 24, de matrimonio, can. 7; 
Denz-Banun, 977. 
(6) Syllabus, prop. 67; Denz-Banun., 
1805. 
(7) Decreto del S. Of., 27 de Mayo de 
1886;-Denz-Banun., 1865. 
(8) I I Ebres., 2, 15. 
Porque, verdaderamente, 
mientras las letras aguanten 
lo que quieran hacer de ellas; 
entre lo chico, lo grande 
y lo mediano, se toma, 
ya dispuesto el redoblante. 
lo segundo, lo que suena, 
lo hiperbólico, lo que hace 
caer de espaldas a todos, 
menos al Interesante 
agraciado, que lo encuentra 
muy en su punto...y aparte. 
Por eso ya no hay maestro 
de obraprima que no aguarde 
su bombo correspondiente 
por haber puesto dos parches 
a la americana, en forma 
que no se ven, en los pares 
de botas de sus excelsos 
y connotados marchantes, 
y así se vive y se come 
y se bebe y adelante 
con los faroles. 
E l caso 
fué el siguiente. E n cierta calle 
de cierto barrio (fouburgo) 
vive don Herminio Alcalde 
con su familia: la esposa 
y dos hijas, de carácter 
algo encontrado. Las niñas 
están pendientes del aire 
que respirán en las Crónicas 
las jeunes filies, con trajes 
y prendas, porque desean, 
figurar; pero los padres 
dicen que no son anuncios 
de periódicos, que aplaquen 
su impaciencia' y sigan yendo 
como hasta aquí a sociedades 
sin bombo y platillos, llenas 
de ridiculeces tales 
que dan risa. L a otra noche 
fueron a Payret, y un diantre 
de periodista oficioso 
y simplón que anda al alcance 
de la mayor de las niñas, 
puso su nombre con grandes 
aspavientos en la Crónica 
del dia siguiente. Enterarse 
el bueno de Don Herminio 
y dirigir al instante 
dos letras al pretendiente 
diciéndole que cesase 
de acercarse a su familia 
fué todo uno. ¿Y qué hace 
el otro? Pues muy frescamente, 
sin decir, ni contestarle 
una palabra, le puso 
en el diario estas frases: 
Advertencia: Las muy litólas 
Chlchita y Cuqnita Alcalde 
qne hace noches saludamos 
en Payret; esos dos ángeles, 
no son las picúas hijas 
de Don Herminio, nn notable 
exqnincallero, que vive 
en tal casa y en tal calle. 
¡Rediez! E l lance fué gordo, 
porque Don Herminio parte 
de un puñetazo una piedra, 
j se la partió al tunante 
cel periou^ta, poniéndole 
de oro y azul. 
Este lance 
promete ser muy curiosa.. . 
y ya diré lo que pase. 
0. 
rsl i r> o s 
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E l p o d e r í o n o . . . 
¡(VIENE D E L A PRIMERA) 
De esas fábricas o plantas se hacía 
cargo el gobierno (esto es el pueblo) 
y las hacía funcionar de la manera 
más eficaz posible, en provecho de la 
comunidad. 
E l resultado obtenido merced a este 
paso, consiste en el aumento conside-
rable de la capacidad prodictiva, que 
tanto los economistas, como los finan-
cieros y distinguidos hombres de ne-
gocios, que habaín estudiado a fondo 
el asunto, no previeron y hoy se ven 
obligados a reconocer que es conside-
rablemente más importante que to-
das las riquezas atesoradas. 
Y aunque este particular quede de-
mostrado fuera de toda duda, tardará 
aigún tiempo todavía para que en los 
¡Tetados Unidos se decidi-n muchas 
personas a aceptarlo como un hecho 
incontrovertible, a no ser que la ver-
d£d les sea impuesta de igual mane-
ra que lo fué a Europa. 
Esto constituye una fuente de ver-
iadero peligro, habida cuenta de que 
eu toda Europa se ha reconocido, y 
aun en mayor grado que en la propia 
A.emania antes de surgir el gran con-
flicto. L a historia nos enseña que al 
advenimiento de una idea que resulte 
provechosa para la comunidad o de 
un agente económico beneficioso al 
•nundo todo, aquellos que mejor sepan 
Interpretarla y desenvolverla se ha-
trán colocado a la cabeza de los de-
más, con la ventaja de su parte de 
ue la riqueza y el poderío suele gra-
iiar siempre en dirección a los que 
se adhieren a las nuevas ideas y lor, 
nuevos principios. 
L a diferencia tundarnental que 
existe entre esta época y las pasadas 
consiste esencialmente en el poder 
de los instrumentos utilizados. E l 
hombre se elevó por encima del ser 
irracional, debido a su habilidad y el 
e npleo 'iue hizo de los lementos que 
la naturaleza le brindó, aprovechán-
dolos en su utilidad personal. E l abis- "atentaruds"? 
b o que separa al salvaje del hombro 
civilizada, estriba en el poder de sus 
medios de defensa. 
L a historia universal señala • ©1 
tr unfo de la "máquina" sobre la " r i -
rueza," y las máquinas no son. otra 
0 sa que armamentos. Cortés y Piza-
rro, no menos que las faianjes grie-' 
gi s, comprueban este aserto. 
¿Por cué nos mostramos tan tar-
díos en proclamar un hecho que está 
luera de toda duda? 
Un antiguo filósofo, replicando a un 
1 embre r ué se vanagloriaba de poseer j 
grandes riquezas, le decía: "el qua 
disponga de mejor hierro que tú, t*' 
despojará de todo tu oro." 
Por hierro entiéndase utensilios de»-
^uerra ü armamentos, que era lo qu» 
nuestro sagaz filósofo quería signifi-
car; apliquémonos la frase a nodo-» 
tros mismos. 
Nuestro agregado militar en Berlín 
resumió la situación cut-ndo al ser 
interrogado qué posición ocuparí?Jio8 
nosotros al restablecerse la paz, fcl 
L^s manteníamos alejados de la coa-
tienda, contestó: "poseeríamos tod» 
*• oro v ellos todos los cañones "-
Pudo laber agregado también qué 
euos dispondrían de la capacidad pa-
jv fabricar más cañones y de mayor 
calibre que los nuestros y la hab'.'t-* 
dad para utilizarlos con mucha ma-> 
yor eficiencia que la que nosotros pu-
diéramos tener derecho a adqalrir; 
t"entro C% un tiempo razonable. 
La f otual guerra no nos ha en30-> 
ñado ningún nuevo principio; pero ba 
venido prácticamente a confirmar Ce 
una manera fehaciente un hecho *n>e 
en m'il* pies ocasiones na sido de-
mostrado por la historia. 
E l inmenso poderío de Aicmama. se 
debe precisamente a que eus cla^sl, 
directoras no han desdeñado esas sa-
bia; enseñanzas de la historia. 
Ahora que vamos a lanzarnos en el 
r ater ^el inmenso volcán en el que 
arde la tumanidad casi entera, ¿a^rc-
vecharemop todas esas crseñanzas 
históricas sin incurrir en dislates ni 
BwymfflinffliinfflDHfflim^^ 
C C I N B 3 o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
L o que se ignora es como si no 
existiese. 
Perogrullo. 
L a verdad es que la vida 
sin notorieddad ¿qué vale? 
Todo el que tenga dinero 
o pertenezca a una clase 
acomodada, de viso, 
de los que van a los bailes, 
tertulias y reuniones 
de las gentes elegantes 
y frecuenta los teatros 
y se encuentra en todas partes 
donde hay sprits, pandentiffes, 
y descotes, como pase 
desapercibido o al menos 
en las crónicas sociales 
dal gran mundo no le mienten, 
es un figurín cadáver 
De figurina perdida 
para los demás. Las clases, 
aunque andan en revoltillo 
como el huevo y el tomate, 
necesitan sus heraldos 
que los preceda con arte, 
a los baños de San Diego 
y en los diferentes viajes 
que emprenden por esos mundos 
según la moda reinante; 
en las fiestas onomásticas, 
en los fiyes de la tarde 
en la elección amorosa, 
poniendo las iniciales 
de los tórtolos, primero, 
después, los nombres cabales, 
en las mieles de la luna 
y en los partos que nos parten. 
E n estornudos, bostezos, 
apendicitis y males 
diferentes. E n los choques 
de automóviles, ya graves, 
ya sin otras consecuencias 
que los sustos naturales, 
naturalmente, y en todo 
lo que se piensa y se hace. 
Un hombre inédito en Cuba 
es cero a la izquierda, nadien. 
necesita que lo nombren, 
necesita que lo ensalcen, 
necesita que lo mimen, 
necesita que lo llamen 
simpatiquísimo, eximio, 
ilustre, guapo, elegante, 
chic, gallardo, despsendido, 
seductor, noble y amable, 
si es ministro, Maquiavelo, 
Si es militar, Bonaparte, 
si es legislador. Licurgo, 
si es novelista, Cervantes, 
si es poeta, Lamartine, 
Si es un pintor, Miguel Angel, 
si es un músico, Beethoven, 
si marino, Magallanes, 
si astrónomo, Galileo, 
si filósofo. Descartes, 
ai es un orador, Demóstenes, 
si partiquino, Gayarre. 
S u e s p o s a , s u a m i g a , s u h e r m a n a , 
s u p a r í e n t a t o d a s , t o d a s , e s t á n 
- i n t e r e s a d a s e n e s t e a n u n c i o . -
Í L l á m e l e s l a a t e n c i ó n d e é l y l e s h a r á u n g r a i f a v o r 
T e l a s q u e t o d o e l m u n d o v e n d e a s u p r e c i o , l a s 
« e s t a m o s d a n d o a l a o c t a v a p a r t e -
L a m a y o r parte son a v e r í a s de agua c a u s a d a s por los torpedos a l e m a n e s 
P o s i t i v a m e n t e , d e b e n v e n i r a c o n o c e r e s t a s ¿ a n g a s . 
i P I E Z A de crea de hilo, a $1-76 
P I E Z A de crea de hilo, a $2-99 
P I E Z A de crea fina, número 4,000, 
a $4-00 
P I E Z A crea de hilo fina, a $5, $6, 
$7 y $8. 
P I E Z A de cotanza, doble ancho, a 
$3, $3.50 y $4.00 
PIEZAS de crea de hUo, catalana, 
para calzoncillos, a $6 y $8. 
ALEMANISCO de hilo, con dos 
varas de ancho, a 85 y 40 centavos 
PIEZAS de holán de olio blanco, 
fino con 30 varas, a 9 pesos. 
ALEMANISCO de hilo, íranja de 
color, de 2 yardas de ancho, a 80 y 
90 centavos. 
ALEMANISCO granlte de hilo, a 
90 centavos. 
PIEZAS de warandol de hilo, con 
2% varas de ancho, y 80 yardas, a 20 
pesos. 
PIEZAS de madapolán a $1.50, $2 
y $3.00 
DELL blanco, para trajes de caba-
llero y niño, a 20 centavos. 
L E A N U N P O C O : 
GABARDINA doble ancho, para sa-
yas, a 25 centavos. 
¡¡RETAZOS, GRAN L O T E , A CO-
MO Q U I E R A ! ! 
P I E Z A S de madapolán con yar-
da 'de ancho, a $3.00 
PIEZAS de warandol de hilo con 
30 yardas, a $17 
PIEZAS de nansú fino con 22 va-
ras a $1.49 
HOLAN de color, cataSáu. a 5 cts. 
MOSQUITEROS portátiles, a $1-25. 
MAMELUCOS de warandol y ba-
tista para niños de 1 a 5 años, a 45 
centavos, 
TRAJECIÍOS con pantaJón y cue-
llo de piqué para niños de 2 a 6 años, 
a 80 centavos 
T R A J E C I T O S de dril -blanco y co-
lor para niños de 2 a 7 años a $1-25 
TRAJECITOS para niñas de 2 a 12 
años, a 50 centavos, $1-00 y $1-25 
WARANDOL de Mío calado y bor-
dado para sayas, a 40 centavos 
CHANGTUNG de seda cruda, que 
rale un peso, a 15 centavos 
NANSU bordado y calado, blanco y 
color, a 20 centavos 
PIEZAS de cambrit fino con 20 va-
ras y metro de ancho, a $8.90 
SOBRECAMAS de piqué blancas y 
color a $1.25, $2.50, $3 y $4. 
TOALLAS blancas para baño a 
$1.25, $1.50, $1.75, $2, $3 y $4. 
BATAS baño a $5. $5.50 y $6. 
TOALLAS para pie y cara a $L00, 
$2, $8, $4, $5, $6, $8 y $10 docena 
IRLANDAS para camisas, a 10 cts. 
BATISTAS y vichis para camisas 
y batas de señora, a 18 y 20 cts. 
T I C H I S finos bordados, a 25 cts. 
MOSQUITEROS para cama came-
ra a $1.75 
CAMINOS D E MESA de 2 varas a 
$1.50 
SATAS de ratiné a $1.00 
SAYAS de gabardina blancas a 
$1.50, $2 y $3 
BLUSAS blancas y color a 60 y 
75 centavos, $1.00 y $1.50 
NO HAY QUIEN VENDA TAN B A R A T O E N E L MUNDO 
Almacén OPERA 
G a l i a n o 7 0 , y S a n M i g u e l 6 0 o • 
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Habaneras 
D e l o s c l u b s e l e g a n t e s 
Estuvo de fiesta el Tennis ayer. 
Fiesta que ha sido continuación de 
tetras análogas en la aristocrática so-
ciedad motivadas por los partidos del 
''décimo quinto torneo anual de lawn 
tennis para el Campeonato de Cuba. 
Se jugaron ayer los finales del sin-
gles de señoritas en medio de una gran 
•expectación. 
Llena estaba la terraza. 
Salió del court ovacionada con entu-
siasmo la señorita Margarita Cabarga, 
representando en el . torneo el Loma 
Tennis Club, del que es fundador y 
presidente insustituible nuestro Ad-
ministrador queridísimo, señor Nicolás 
Rivero y Alonso. 
Colmaron a la bella triunfadora de 
congratulaciones, obsequiándola el se-
ñor Guillermo Lawton, presidente del 
Vedado Tennis Club, a quien todos 
saludaban por su feliz regreso de los 
Estados Unidos. 
E l Loma Tennis festejará aho-
ra a la gentil señorita, hermana del 
conocido joven José Antonio Cabarga, 
diligente y entendido representante de 
las Propagandas Artísticas Valls. 
Entretanto celebrábase esta fiesta 
deportiva tenía lugar en la playa la 
junta para la que había convocado 
el Havana Yacht Club a todos sus so-
cios. 
Conocido era feu objeto. 
Poner a disposición del gobierno 
cubano la casa, las embarcaciones, to-
das las pertenencias de la sociedad, 
durante el actual estado de guerra. 
No hubo siquiera deliberación so-
bre asunto de tan señalada importan-
cia. 
Hecha la proposición por el señor 
Víctor Mendoza, presidente del Yacht 
Club, el acuerdo fué unánime. 
A eso quedó reducida la junta. 
Nada se trató, porque era cuestión 
aparte, sobre la fiesta inaugural de 
la temporada. 
Pero esta noche, que se reúne la 
Directiva, habrá de resolverse todo 
lo concerniente al particular. 
L a fiesta es próxima. 
Sin que hasta el momento pueda 
decidirse la fecha de su celebración. 
¿Hay del Country Club noticia? 
Una comida el sábado donde reunió 
un distinguido caballero de esta so-
ciedad un grupo elegante de invita-
dos. 
Preciosa la mesa. 
Lucía en su centro una corbeille 
de rosas Presidente Menocal y en ca-
da uno de sus extremos dos corbeilles 
más, de claveles rojos ambas, que 
aparecían confeccionadas con el gus-
to de todo lo que procede del jar-
dín de los Armand. 
Siguió a la comida una parte de 
baile en el gran salón de la socie-
dad. 
L a s n o c h e s d e l M a l e c ó n 
Sin retreta. 
Y con Miramar cerrado. 
Así el Malecón, en las noches de 
los domingos, tiene perdidos sus atrac-
tivos mayores. 
Está triste el paseo. 
Solo se siente, a lo largo de la 
avenida, el estrépito de las máquinas 
en su monótono e incesante rodar.. . 
Aquella animación de nuestra vía 
imás pintoresca durante las primeras 
horas nocturnas de los domingos ha 
ido disminuyendo lastimosamente des-
de que suprimidas las retretas y a obs-
curas Miramar faltan del Malecón los 
que eran los dos factores más impor-
tantes de su alegría. 
L a reapertura del hoy desierto ho-
telito parece que no se hará espe-
rar. 
Hay grandes proyectos. . . 
Cuanto a la reanudación de las re-
tretas, cosa por la que claman familias 
incontables, no debe retardarse. 
¿No lo cree así nuestro Alcalde? 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
H á g a s e la Barba 
No tema a la navaja, no se asuste 
nnte el escozor de su paso por el cu-
tís, porque la navaja no arderá, su 
barba no se resiste y cae bajo el fi-
lo, si usted pone unas gotas de TOI-
L E T I N E en la brocha, al hacer su 
jabonadura. Toiletine es el prepara-
do de los que tienen mala barba. 
Afeitarse con vacía hecho con TOI-
1-ETINB, es delicioso, porque la na-
vaja corre, suave, presta y bien so-
tre el cabello, dejando la cara lim-
l»ia, fresca e higienizada, porque Toi-
letine es antiséptica y su uso una 
gran ventaja para los hombres de 
barba dura, que se afeitan suave-
Jfnente. 
T O I L E T I N E se vende en todas las 
boticas y sederías, su uso es de prác-
ticos resultados siempre y como ma-
eage facial después de afeitarse, lo 
mejor que se puede hacer, porque 
suaviza el cutis y lo refresca mucho. 
Su depósito está en la droguería 
Ban José, Habana y Lamparilla. 
C2704 alt. 3t.-17 
L A A P O C A L I P S I S . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
libro que es el de la vida y fueron 
Juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros 
según sus obras". "Y dió la mar los 
muertos que estaban en ellas; y la 
muerte y el infierno dieron los 
muertos que estaban en ellos, y fué 
hecho juicio de cada uno según sus 
obras". Y el infierno y la muerte 
fueron arrojados en el estanque de 
fuego: esta es la muerte segunda". 
Para regocijo del espíritu contur-
bado que lee estas profecías y se 
abisma en ellas y se conturba con 
ellas, San Juan nos dice que vió un 
cielo nuevo y una tierra nueva "Por-
que el primer ciólo y la primera tie-
rra se fueron y la mar ya no es". 
"Y yo Juan, vi una ciudad Santa, la 
Jerusalén nueva que de parte de 
Dios descendía de! Cielo y estaba 
aderezada como una esposa ataviada 
para su esposo." 
Una voz mostró el tabernáculo en 
que mort rá Dios con los hombres y 
esos sombres serán su pueblo. NI 
llorarán ni morirán: no habrá lágri-
mas ni muerte porque "las primeras 
cosas pasaron" ofrecióso a los que 
creyesen; a los buenos y virtuosos 
diciendo que él era el principio y el 
fin Alfa y Omoga de todas las co-
sas, condenando al lago y al fuego, 
a los falcarlos, mentirosos, homlcl" 
das, hechiceros, idólatras, malditos, 
y este castigo es la segunda muerte". 
Describe San Juan al final de tan-
tos horrores la ciudad fundada por 
Dios para los limpios y puros: una 
ciudad de oro, jaspe, vidrio y pie» 
días preciosas, para morada de los 
no contaminados con las impurezas 
infames de la bastía. 
En aquella ciudad no hará falta 
sol ni luna: todas las bienandanzas 
estarán en ella porque en ella mora-
rá Dios que da toda claridad. Los re-
yes de la tierra llevarán a ella el 
tributo de su gloria y su honra y ja-
Eiás se cerrarán las puertas porque 
en aquella ciudad UD habrá noche: 
la gloria de las nacioneo irá a la Je-
ra salen escogida pero en ella no en-
trarán ninguna cosn, contaminada, 
ni ninguna que cometa abominación 
y mentira. Acaba San Juan descri-
biendo en el capítulo X X I I el ár-
bol de la vida que da doce frutos v 
en cada mes su fruto y las hojas de 
este árbol sirven nara sanidad de las 
gentes. Allí no habrá Jamás maldi-
ción. "¡Bienaventura— dice el após-
tol—el que guarde las palabras que 
contiene la profecía de este libro" 
Después de ver y oír estas cosas 
Juan se postró a los pies del Angel 
pero este le dijo: "Guárdato, no lo 
hagas porque yo siervo soy contigo 
y con tus bermanos". "Fuera los pe-
rros y los hechiceros y los lasr.fvoi 
homicidas y los que sirven a ídolos 
y todo el que ama y hace mentiras". 
Termina con estas palabras: "La 
gracia de Nuestro Señor Jesucristo 
sea con vosotros". 
Ahora bien: hemos leído en los 
artículos publicados, segundo y ter-
CÍTO especialmente que aplicando 
los símbolos, hay algunos tan claros 
que hieren la sensibilidad a poco 
que los desontiañemots. 
Se han cumplido las profecías en 
su parte más horrible y sangrienta. 
¿Se cumplirán, terminada esta gue-
rra, las de la paz tranquila y dulce 
en el seno de la virtud que surja? 
¿Surgirá la virtud por fuerza de si 
misma? ¿La misericordia do un To-
dopoderoso que nos sabe malos, que-
rrá tornarnos buenos apartando de 
nosotros el grande, horrible pecado 
del odio? ¿Nacerá en nuestros co-
razones el dulcísimo sentimiento de 
la hermandad universal, de la hu-
milad social, de la caridad elevada 
a fraternal auxilio mutuo, matando 
para siempre la humillación del po-
bre y del enfermo, ante el amor hu-
mano por la gracia divina? 
Yo no lo sé: no puedo adelantar 
sino deseos, nunca los resultados y 
lafj consecuencias. Pero si el mun-
do ha de quedar como antes de la 
guerra estaba y en la guerra se ha 
puesto, preferible sería que la Je-
rusalén ofrecida por Dios y vista 
por San Juan no se nos concediese. 
Un amigo que presume quizás no 
lo conviene darse por «nterado, de 
¿Queré i s tomar bcen ehCKoíate * 
adquirir objetos ¿n fran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Se rende es todas partea. 
DEVERO SOBRE JOTAS 
L A R e g e n t e " 
LA CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
ITEPTUNO X AMISTAD. 
T E L E F O N O A-4876. 
C 1592 S0t-2 
NO HAY NECESIDAD DE MORIR-
SE DE HAMBRE 
L a dieta es buena como medio de 
proporclonardescanso al estómago rc-
recargado; pero cuando se persiste en 
ella puede ocasionar debilidad y 
emaciación en el sistema. Con el 
uso de las Pildoras Indianas Vegreta-
les del Dr. Wrigrht, legitimas fabrica-
das exclnsivamente por Wríght's In-
dlan Vegetable Pil i Co^ do 872 Pearl 
St^ Nueva York, no hay necesidad de 
acudir a la dieta como medida pre-
ventiva o curativa. 
Con el uso continuado y adecuado 
de las Pildoras Indianas Tegetales 
del Dr. Wrlght, puede usted comer 
cómo y cuando quiera. No tendrá 
usted necesidad de vigilias innecesa-
rias ni de morirse de hambre. L a ac-
ción de las Pildoras Indianas Tege-
tales dél Dr. Wright es pronta, segu-
ra y eficaz, y no tendrá usted necesi-
dad de ninguna otra dósis o poción. 
Cuando su uso se continua por un 
espacio de tiempo, regnlarizarán los 
intestinos naturalmente, sin cansar 
estreñimiento después. No se arre-
pentirá usted de haber comprado una 
cajita. Las Pildoras Indianas Tege-
tales del Dr. Wright, conservarán su 
salud en buen estado. E l esfreñlmien-
lo qne in variablemente acompaña a 
la indigestión desaparece por com-
pleto. 
c 2903 alt 3t-23 
T R A J E S A f 2 . 9 9 
Ultima Moda para Verano. 
L A M A R A V I L L A 
P i a r » d e l V a p o r , 2 9 y 3 0 p o r 
G a l l a n o 
"rm" 12^14 8d-15 
Un 
s 
AÑO L X A A V 
E s l o q u e c u a l q u i e r p e r s o n a d e g u s t o , s u b y u g a d a 
p o r e l e n c a n t o d e v e r l a l u c i e n d o n u e s t r a s e l e c t a 
ROPA INTERIOR DE SEÑORA 
e x c l a m a r í a a l c o n t e m p l a r l a : ¡ U n a m o n a d a ! 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
E l E n c a n t o 
S o l í s , E n t r i a i g e y C o m p a ñ í a , S . e a C . G a í i a n o y S a n R a f a e l . 
Plática obrera 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
E l primer ódganc fué regalado por 
Constantino Ce promino a Pepino, 
rey de Francia. 
12 de Abril de 1638. Abolición del 
cristianismo en el Japón. San Fran-
cisco Javier había llevado la reli-
gión cristiana al Japón en 1459; los 
sacerdotes ilólatratas, envidiosos de 
los progresos do la religión católica, 
obtuvieron del emperador un san .̂ 
griento edicto contra los cristianos. 
Pero aquí las palabras de Tertuliano 
se cumplen "la sangre de los márti-
res en la simiente de los cristianos". 
E n poco más de un siglo, en 1592 
los misioneros contaban con doce 
mil nuevos prosélitos. 
Pero la barbarie del emperador 
FIde-Tada los persigue refugiándose 
cuarenta mil cristianos en la isla X I -
ca, donde fueron casi todos asesina-
dos. 
Prohibida a los extranjeros su es-
tancia en aquel país, se cuenta que 
les holandeses penetraban en él so-
metiéndose antes a pisotear un Cru-
cifijo. 
Abril 15 de 1641. Muerte del céle-
bre pintor Dominico Zampieri, lla-
mado el Dominlquino, pintor célebre 
de Bolonia, hijo de un zapatero y a 
quien sus inmortales obras han co-
locado en la primera gerarquía de 
los artistas, después de Rafael, del 
Corregió y del Ticiano. 
Abril 17 de 168. Muerte del papa 
Sfm Aniceto. Gobernó la Iglesia de 
Roma durante once años, y padeció 
e" martirio durante la persecusión en 
el imperio de Marco Aurelio. 
Abril 18 de 1506. E.1 papa Julio H 
colocó la primera piedra de la Igle-
sia de San Pedro en Roma. 
20 de Abril de 1734. Muere Les-
pa Clemente V. E r a francés y anti-
guo arzobispo de Burdeos. E n su 
pontificado fué trasladada la Santa 
Sede desde Roma a Avlgnon. L a 
mansión de los papas en este lugar 
duró 72 años, desde 1305 hasta 1377. 
E n este período calamitoso se decía 
que la iglesi estaba en la cautivi-
dad de Babilonia. 
00 de Abril de 1743. Muere Les-
neur, cdlebrado gran pintor francés, 
autor de los 27 cuadros que compo-
nen la galería de San Bruno y que se 
aJmiran en el Museo del Louvre, y 
que pintó estando retirado en la 
Cartuja de París. 
Y finalmente, en el tan repetido 
mes de Abril, fogoso con su prima-
vera, risueño en las flores, potente 
y germinador con las plantas, todo 
vida y pasión, risa y alegría de la 
ubérrima naturaleza, con tales pin-
turas y tamaños encantos no tengo 
asunto de que tratar. 
J . Antelo LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, Abril 1917 
T E A T R 
la 
NACION AI, 
Hoy, lunes, 2.'!, enfrena o 
cinto p a r t o s , ' t i t i l a Un «*, 
Los muertoH Viven Sol<1 -
Kn ¿¡egunrta tanda, el c m ^ . 6a -
la película Los V a m p i r o ^ 1 ^ o octa,0 
del rayo. * "tuiado W 
P A Y R E T 
Hoy se celebra en Pavro* 1 ^ 
María Tubau. la prlmeri n^ei benenoi„ , 
paflía de Rafael ArooS actrl2 ^ 1^° 
Para esta funoiftn \\k - i - ^ , , a" 
dada E l jrenio alegre comemo0Ja ben.fl 
manos Quintero. comedia de loS h*efl-
CAMPOAMOR 
Para hoy, en tanda T « n « n , . * i . 
tía el vaiulevílle Xos Era» mt" h- se ann* 
Exta noche se e s t r e n ó l a ¿ ne.&- n' 
Wcber y Hcnequin. a ^««lenu. 
Detrás de las avanzadas, cinto A 
ca Pájaro Azul, se cxhibiri la mar 
Se exhlbirAn también las fe 
das L a característica y >r„ . S * « t ^ . 
viuda sustituto. L a doncell? ", ir^ 
amistosos. ^ * 'e<ÚBos 
MARTI 
Hoy. lunes, 23, en primera far^ 
Petlt Cifé; en Begumla, 1»16. re fo^g le 
COMEDIA 
Hoy 
dos : reprlse de la graciosa COMM, s netos y dos cuadros, orlcimi , ia «a 
ía Alvarez y Mufloz Seca, t f f l r A G a r -
la-u<i Pastor y Borrego 
EAl 'STO 
L o m e j o r q u e t i a y 
c o n t r a e s e m a l 
Las almorranas son penosísimas. Con-
tra ellas, lo único que se puede garanti-
zar son los supositorios flamel. Con ellos, 
en 36 horas de tratamiento, queda radi-
calmente curado el caso más grave de tan 
penosa dolencia. 
L a salmorrauas ocasionan serias com-
plicaciones. Si no se tratan con los su-
positorios flamel, necesitan las operacio-
nes quirúrgicas. 
Los supositorios flamel se indican para 
las demás afecciones del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Habana e Interior. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
Cintas de Canillitas en la primar-. » 
Maldita clTlUzacKin, drama en tr tansa-
»cs, se estrena en la seguuda pat-
Y en la tercera tanda, doblo T 
dora de hombres, original obra w 0lUa-
da por Mary Fuller. L a cazado^ .?.eíI're 
bres consta de cinco uartp^ „ ho'>i 
sentada con gran lujo. 
Perter.ece a la Pluma Roja. 
y está pre: 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, e 
Sangre y Arena, Esta noche, en función extraordinaria 
L A R A (Prado y Virtudes) 
Esta noche se exhibe el primer Pni..^. 
de la Serle de la casa GaunWt nn»"110 
titula Los Vampiros. Todos los' di»» Ss 
esta semana se presentará un eDlsodin \ „ e 
ta el domingo próximo. ^oaio, has-
MAXIM 
E n la tercera tanda de la función ^ 
hoy, lunes, se exhibirá por última 
ia película de aventuras Su Alteza RÍ«I i 
Príncipe Enrique. *0ttl 
E n primera tanda, películas cómicas- un 
segunda, la Cinta en cuatro partes El ido 
lo blanco y en tercera, Su Alteza Rea.1 ,i 
Príncipe Enrique. 81 
PRADO 
Esta noche en primera tanda, se exhibir* 
la cinta L a nueva estrella,; en la segunda 
MI pequeña baby, por la Bertlnl y, en la 
tercera, E l trust de los diamantes.' 
FORNOS 
Esta noche, en primera y tercera tandas 
se exhibirá la cinta Por el trono y en la 
segunda, los episodios 1 y 2 de Las aven-
turas de Elena. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda. E l suefio de la felid-
dad: en secunda tanda, doble, el episodio 
séptimo d© la cinta Los Vampiros, titu-
lada Satanás. 
MONTECARLOS.— 
E l cine predilecto dí> las familias, todos 
los dlss estenos. 
H a c e d e t o d o 
no saber aplicar el simbolismo opo-
calíptico, a la escena modena, me 
preguntaba un poco chocotonamente 
"¿Que se trae usted con eso del Apo-f el que habla, 
calipsis?" " E l que tenga oreja que oiga" 
Yo nada le contesté: es San Juan | E r a CANEL. 
Asmáticos que se privan de muchas co-
sas que les divierten y entretiene, que 
se creen desventurados porque no pueden 
hacer lo que se Is antoje siempre bajo 
la amenaza del acceso y del ahogo, pue-
den Ir donde quiera, hacer cuanto les 
plazca, tomando Sanahogo, gran prepa-
rado qüe cura el asma. Se vende en las 
boticas y su depósito es " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique. 
PROPAGAnDAo 
A R T I S T I C A , 4> 
4 
T A M B I E M L A U M D A G U A J I R A L A ^ A C O r i 
La joven al aire libre 
Protege la piel y 
la tez de todas las 
inclemencias del 
tiempo. Después 
de una exposi' 
ción al aire libre 
refresca y sana. Quita lo que-
mado por el sol y alivia la 
piel áspera o rajada* 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
Q R A T I S i — Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará et camino para la mayor hermosura. Sír-vanse Incluir 10c.' par-j pagar los gastot de envoltura y tranqueo. 
FERD. T. HOPK1NS & SON. New York 
3 P 0 R 5 0 P 
A 5 C * 
Surtido general, en ropa de niflos. 
desde 8 a 14 años. 
"TEMPORAl" 
Belascoaín y Salud.-Teléf. A.3787 
R E S A L O á e $ 1 0 O i $ 5 O ( l 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (<*' 
ya reserva garantizo) Produfac,afltller 
CASTIGO L E G A L 1 de c u a l a ^ 
comprador de medicinas robadas 
los Muelles o en las D ^ . ^ n d o 
E l máximo del « g a l o será cu 
I e comprador tenga establéenme 
j abierto. faltos), í 
I A . Vllches, Animas 62, l»"-" 
a 9 mañana y 3 a 7 tarde. ^ t 
E n las vidrieras de ^ er^" uestos 
ría "La Sociedad" ^ hallan e ^ s ^a o cteu u trajes 
unos elegantes y maga ír"; ,L i ina la-
para lutos, de la famosa m u ^ ^ 
vable TROPICAL. Esos tr^es 
s a tener una aceptación ^ , 
para el fin a que ee ^ ^ en 
vable TROPICAL. E80S " ^ n gran-
Uamados  te er  ce t ci ^ 
dí?ima( Quee
resuelven un ^ ^ A ^ ^ 
parecía imposible d(L°üde ¡uto, 
. es el de vestir tr7 hifénico», 
ligeros, frescos, cómodos, n * ^ ^ 
duraderos y elegantes. «e io y f 
^ e s , los trajes negros d e r ^ % 
luroso paño armour gerga d a 
para lutos: el traje n!f™TKOPlCA^ 
famosa muselina lavable * cas0&. 





ANO L X X X V U1AK1U Ul i L A M A R I N A Abril 23 de 1917. 
. AGINA CINCO 
j p a N u e v a G a s a d e A u t o m ó v i l e s 
s e n t a n d o s f a m o s a s m a r c a s , e l C h a l m e r s , t a n c o -
r E L ^ O S S » ^ P 0 M U Y N U E V O ' D E G R A I 1 P O T E N C I A 
1100 b e l l a a p a r i e n c i a , e l a d i t a m e n t o c a m i ó n K e l l y . 
I n t e r n a c i o n a l M o t o r C o / ' , v e n d e r á t a m b i é n g o -
m a s y a c c e s o r i o s . 
j hov en el antiguo local de 
^ ' ro V Blanco, donde hasta 
^ ítavieron establecidos los se-
^Pninagall i y Hermanos en el gi-
»orf ;,h>7 gomas y accesorios, ten-
ro de ^ la International Motor Co., 
¿ráíU(^ipama que se dedicará a 
sueva d/aUtos 4e las muy conoci-
la Chalmers y Ross, el adita-
das ^ ¿ j z hacer camiones Kelly, go-
^fútí les y accesorios. 
Ia Int€mational Motor Co es la 
U • troductora en Cuba del au--«rcsa mrrou^^'" ~ 7 
e - •! Ross, una de las marcas mas 
••*i¡u B' 
^ ¿ r i o s 'típos de autos que fa-
una empresa nueva ía que 
a« v que en corto tiempo se 
" " t o a la cabeza de la industria 
£ automóvil, por la perfección y be-
bnca. 
I f S ^ e 0 primera calidad que ven-
? en grandes cantidades a otras em-
s que completaban automóviles 
pr̂ cientemente, habida cuenta del 
' í oue con su producción obtenían 
etras casas, los directores resolvieron 
¡yicarse a la construcción de auto-
riles, diseñándose especialmente el 
T qUe es un tipo de auto comple-
L i t e nuevo, de mucho gusto, de 
lu, amplitud, de excelentes condicio-
nes de mucha potencia y por sus lin-
jaj'líneas, la majestad de su aspecto, 
ÜJ, automóvil de primera clase, único 
con características distintas, que hacen 
llamar la atención en todas partes. 
El Ross, es el tipo de auto que quie-
ren quienes desean la exclusividad, 
porque quien tenga un Ross, será ex-
clusivo» por la novedad de esa mar-
ca que está llamada a ser de las pri-
meras entre las mejores, tan pronto 
je generalicen sus cualidades, que lle-
nan la aspiración de los que entienden 
de máquinas. La Ross, se está abrien-
do paso cada día más feliz en el ne-
gocio de automóviles de los Estados 
Unidos, porque satisface el gusto más 
refinado y los deseos más exigentes. 
L a otra marca que representa la In-
ternational Motor Co. es la Chalmers, 
marca más conocida, que aprecian en 
lo que vale los que entienden de au-
tomóviles, porque todos los Chalmers 
que han rodado y ruedan en la Haba-
na, rinden resultados magníficos, por-
que la fábrica de los Chalmers, es 
una de las mejores en los Estados Uni-
dos y el tipo de sus autos, cada año 
renovados y mejorados, siempre lleva 
las notas últimas de la mejor calidad. 
L a fama que gozan los Chalmers, es 
muy justa, y cuantos tienen una má-
quina de ese tipo, no manifiestan de-
seos de tener otra, porque van con 
ella a todas partes siempre satisfechos 
del resultado. 
L a representación por la Internatio-
nal Motor Co. del Kelly-One-Ton 
Truck Attachment, hará que esa em-
presa, revolucione el negocio de ca-
miones, porque ese anexo, pone al 
comercio en condiciones de hacer su 
camión de reparto o carga, con eco-
nomía de mucho dinero y del tipo que 
más agrade o convenga. 
E l anexo Kelly, se agrega a un cha-
ssis Ford y se forma un nuevo chassis 
para camiones, de una tonelada de 
fuerza, y la carrocería o cuerpo, pue-
de hacerla el comerciante en la forma 
que desee y con la distribución que 
más le convenga a su negocio. Así con 
un gasto redutido, porque el chassis 
Ford y el aditamento Kelly, son de 
módico costo, tienen su camión capaz 
de cargar una tonelada de peso y lo 
construyen a su gusto, con las divi-
siones y alto que más útil Ies resulte. 
Los autos Chalmers y el aditamento 
Kelly para hacer camiones, son los 
negocios principales a que se dedica-
rá la International Motor Co. En su 
nueva casa de San Lázaro y Blanco. 
Su teléfono es el A-7527, del que pue-
den valerse quienes deseen detalles so-
bre los Chalmers y Ross y el comercio 
acerca del anexo Kelly, para hacer 
camiones de Una Tonelada. 
D i s p e n s a r i o 
" L a C a r i d a d " 
MES DE MiKZO DE 1917 
Ingresado: 
En efectivo: en metálico. $12.SO. 
En Especie: 
Cajas de. leche: 7. 
Latas de leche: 27. 
Arroz: 8 arrobas. 
Harina de maiz: 1 arroba 
Gastado: en efectivo: 
Por li gratificación a dos Siervos 
de María: $30.00. 
Por el sueldo de la Conserje: $\(*. 
Por el lavado de los paños del be 
t'quín y de la cocina: $3.00. 
Por el pan para el desayuno: $22 11. 
Por el pedido de medicina a Sarrá: 
?7.91. 
Por alcohol desnaturalizado: $0.25. 
I'or block: $0.20. 
Por un pomo de goma: $0.30. 
Total: $77.51. 
Por 10 libras de café para el d^sa • 
5Dno: $3.50. 
Por jabón sapolio: $0.20. 
En especie: 
Fórmulas despachadas: S00. 
Desayuno diario 80, al mes: 2,480. 
Latas de leche empleadas: 279. 
Cartuchos de arroz de a una lib.: 
200. 
Iden de harina de maiz; id. id.: 25. 
Personas que han remitido sus do-
nativos : 
Señora E . B. viuda do Hidalgo: 4 
cajas de leche; 8 arrobas de arroz. 
Señor Antonio García Sola: 1 caja 
de leche. 
Compañía Anglo Swis: 2 cajas de 
leche. 
E n memoria de Cecilia Goicouria: 
$4.00. 
Los niños Hugo, Pedro, Carmen, 
Margarita y Antonio Miguel: 3 latas 
Je leche; $1.50. 
tina persona que oculti su nom-
bre: 24 latas de leche; 1 arroba de 
harina de maiz. 
Señores Digon y Compañía: $2.00, 
Señor Leopoldo Sola: $5 00. 
Dr. Delfín. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? £1 DIARIO 
D E L A MARINA. 
C H I C , B U E N G U S T O , P R E -
C I O S M O D I C O S 
^as tl'e8 esenciales que se encuentran en las prendas de T F -
* "» Qne están llegando todos los días. 
^ S X I D O S , T R A J E S D E SPORT. 
SAYAS, BLUSAS, SOMBREROS. 
1111 sín f{n de otras cosas. Venga usted a rerlas. 
O s t r a s vidrieras son el espejo de la «Dame Fashlon'*. E n ellas 
1)1,6 80 Te ©1 reflejo de las últimas creaciones de la moda. 
t ü H ) o D a H n i r r i r n u a 
s a n R a f a e l , 2 2 . e s q u i n a a A m i s t a d . H a b a n a . 
Habaneras 
(VIENE DJB LA PAOINA CUATBO) 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
D e l d í a 
Un saludo. 
Que es de bienvenida y es, a la 
vez, de felicitación. 
Recíbalo el señor Salvador Rien-
da, el joven y distinguido ingeniero, 
de quien han hablado en estos dias las 
crónicas para dar cuenta de su com-
promiso con la lindísima Ada Del 
Monte. 
Llegó de Manatí ayer. 
Procedente del mismo central llegó 
anoche su Administrador, el Marqués 
de San Miguel de Aguayo, que viene 
a reunirse en el hotel Inglaterra con 
su bella( y elegante esposa. 
Después de corta estancia en nues-
tra ciudad retornará el distinguido 
matrimonio a la famosa finca azuca-
rera de la región oriental. 
Otra bienvenida. 
Es para el doctor Adolfo Cabello. 
El distinguido caballero llegó ayer 
en el Mascotte acompañado de sus 
encantadoras hijas María del Carmen 
y Olimpia. 
Viene de Nueva York. 
De viaje. 
E l señor Manuel Rionda y su dis-
tinguida esposa embarcan hoy por la 
vía de Key West con dirección a los 
Estados Unidos. 
Regresarán en plazo próximo. 
Siempre una nota triste. 
Eduardo Várela Zequeira, el vete-
rano periodista, pasa por la honda pe-
na de la muerte de su primogénito 
queridísimo. 
Ocurrió en la clínica donde fué lle-
vado a sufrir una operación quirúrgi-
ca. 
En el Cerro, donde residió en es-
tos últimos años, ha dejado de existir 
el señor Nicolás María Bravo y Mon-
tes, emparentado con una de las prin-
cipales familias de la sociedad de San-
tiago de Cuba. 
A su hijo de igual nombre. Vice-
cónsul de Cuba en Hamburgo, llega-
rá la infausta nueva cuando hace po-
co abandonó esta ciudad, donde vino 
en uso de licencia. 
Por una postal que de él recibí 
dias pasados supe que se halla actual-
mente en Copenhague. 
Para hoy. 
L a función de la tarde en Campo-
amor con Los francmasones en el car-
tel. 
Y gran noche en Payret. 
Es el beneficio de María Tubau, 
primera actriz de la Compañía de Ar-
cos, muy gentil y muy graciosa. 
Un lleno, de seguro. 
Enrique FONTANILLS 
B O L S A S D E O R O 
para señoras, "Vanity Cases" j el 
ríás espléndido surtido de joyería fi-
na y artística. 
Visite nuestros departamentos do 
objetos de fantasía, muebles, lámpa-
ras, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76. T e l . A - 4 2 6 4 . 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S o c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
a p a r a t o s a u t o m á t i c o s » l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E I S n C O S l 
" L A F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S . J O S E . 
D E L 
p u e d e U s t e d h a c e r a i a b a s e 
d e n u e s t r a s 
B l u s a s d e V o a l 
d e c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , b o 
d a d a s y c o n e n c a j e s r e n a 
c i m i e n t o , y d e n u e s t r a s 
S A Y A S D E R A T I N E , A 
R A Y A S , G A B A R D I N A 
G O R D U a O Y Y P l Q U E 
E N B L A N C O , C O L O R 
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Ecos de la Moda 
Vale la pena de caer en esas redes. 
Salmé ííúñez y T O P E T E . 
Madrid, 13 de marzo de 1917. 
Ü'ara el DIAKIO D E L 4 MARINA.) 
v o u r w j T 
A R Q U I T E C T O 
c o n s T R U c e i o r \ E 3 
E S P t C I A L E S P A R A 
C L I M A S C A L I D O S 
OOOPOWtiflO 
B E L L E Z A V E - A T I I A C I O M 5 0 U . D E Z 
Dos piedras preciosas, dos piedras 
iroportantes, separadas por importan-
tes "motivos"... 
Poderosos motivos, aui^que abultan 
peco. ¡Como que son brillantitos! To-
do ello muy estimado. Se comprende. 
;Por qué? Pues, sencillamente, por-
que engastado todo ello en un aro 
convertido en linda sortija, por obra 
y gracia de esas piedras, resulta una 
verdadera joya. 
.ioya de última moda, siempre que 
las piedras vayan así y Ü O juntas u 
oblicuamente colocadas, puesto que 
de aquel otro modo adornaii. y favore-
cen más la mano. Así lo afirman los 
a; listas. 
:Hay sortijas tan artísticas! 
Nos hallamos en plena época de 
arte puro. 
Brillante eflorescencia de adornos 
completamente inesperados; flores-
cencia que nos trae esa serie adorna-
ble de joyas novísimas, entre las cua-
les elegiríamos, desde luego, la hile-
í a de perlas, la riviére brillantes, 
la "placa" esmaltada o de brillantes 
que deben ir, unas y otras, cosidas a 
un invisible pedazo de tul color de 
carne; tal que termina en ur». lazo; 
lazo que parece espuma... 
También es digno de ser elegido el 
collar "de perro" con doce o quince 
hiloras de perlas. Como joyas más 
asecuibles tenemos (esto de tenemos 
es un decir) toda la colección de al-
fileres que prenden y adornan bu-
cles, rizos y lazadas, o que sujetan y 
guarnecen el sombrero; es decir, que 
desempeñan igual servicio, lo mismo 
si se trata de la cabellera, en sí, que 
del tocado. 
Hay también broches lindísimos; 
botones primorosos para tlusas; he-
tillas y "chapas" de cinturón; cade-
nas, dedales, mangos de sombrilla o 
paraguas, sujetadores para boas o es-
talas, etc. 
Vuelve con más fuerza que nunca 
'a moda exquisita de elegir una joya 
que ostente la piedra preciosa consa-
ífrada al mes en que haya nacido la 
mujer joven y bonita a quien se de-
dique la joya, que casi resulta un ta-
lismán. 
E l zafiro pertenece a Enero; a Fe-
brero corresponde el topacio; de abril 
os la turmalina; agua-marina, en Ma-
jo; la esmeralda es de Junio; de Ju-
lio, el rubí; jacinto, en Agosto; coral, 
en Septiembre; exige Octubre grana-
te y ópalo; turquesa requiere Noviem-
dre y Diciembre perlas. 
Ya lo saben ustedes. 
Sepamos otras cosas ahora. 
Las más afamadas modistas de 
sombreron aguzan el ingenio que es, 
0 que será, un contento. Quieren a 
<oda costa "lanzar" una hechura que 
reúna las condiciones ex;gidas por 
bus coquetonas parroquianas, ya que 
el público de los conciertos reniega, 
con sobrada razón, de los grandes 
sombreros. 
Nada hay hasta ahora decidido de 
una manera terminante. 
Hay toquitas muy monars, de tul ne-
gro, que resultan más bien con ador-
j no. Este es sencillo, se amolda per-
\ f ixíamente, y se comprende que no 
1 levante protestas. 
¡ Hay más: hay muchos proyectos, 
| que se convertirán pronto en lindos 
modelos. 
¿Cómo serán éstos? 
¿Se parecerán al casquete de la 
Ideal Julieta? ¿Recordarán acaso la 
cofe de rosean de la interesante Ma-
ría Stuart? ¿Guardarán alguna se-
mejanza con el gorrito de la gentil 
Diana de Poitiers? 
Lo que fuere se verá. 
Y hemos de ver terciopelos, rasos, 
encajes, flores, gasas, pajas y trenci-
llas de oro, lentejuelas da todos co-
p i e s . . . 
Y, sobre todo, redecilla de plata u 
ero, con perlas. 
Esto sí que puede ser lindo. Bien 
hecho, bien entendido, bien llevado, 
desde luego. 
Así, adoptando lo mejor entre lo 
mejor, se puede dar por h-en eraolea-
do el retroeso. 
SERVICIO 
Habana, marzo 31 de 1917. 
Lista de las cartas' detenidas en la 
Administración de Correos por falta o 
insuficiencia de dlreeeiñn. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar e Im'imero con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Ilczagos de la Dirección 
General. 
E S P A Ñ A 
Aguiar Adelina, Agular Juan, Alonso 
Felipe, Vlonso Manuel, Alvarcz Otero Mi-
guel, Anaya José, Artime José, Atrio 
Carmen, Atrio Carmen, Ayala Ernesto. 
B 
Balague Jómela, Balifio Ermitas, Banco 
Hispano Americano, Barrio Fausto, Ba-
tista Juan, Blanco Bienvenida, Blanco 
Joaqun, Blanco Manuel, Blanco Joaquín, 
Beneyto Vicente, Bernales Irene, Bernat 
Jaime, Briyo Vicente, Boedo Dolores, 
Busto Manuel. 
C 
Catalaynd Rogelio, Canoura Vicente, 
Campos Manuel, Campos Manuel, Casa 
Antonio, Casa Antonio, Capella Juan, Ca-
rrera Francisco, Carrerá Francisco, Ca-
sal Máximo, Carbayo Gerónimo, Castaño 
Antcnio, Castellano Manuel, Cedrón Tla-
moaa, Crespo Agustín, Cifuentes Aveli-
no. Cordero Mercedes, Corral Domingo, 
Corral Miguel para Quintín Sánchez, Cua-
drado Benedicta, Cueto Benjamín. 
D 
Díaz Genoveva, Díaz Manuel, Díaz Mo-
desto, Dies José, Doval José. 
E 
Escudero Benita, Escalas Jaime. 
F 
Falcón Cirilo, Fariñas Benito, Feo Bo-
dolfo. Feo Rodolfo, Feito Baldomcro, 
Fernández Aurelia, Fernández Dorinoa, 
Fernández Eplfanio, Fernández Emilia, 
Fernández Emilia, Femátadez Enrique 
para Gregorio Castaíier, Fernández Je-
sús, Fernández Joaquín, Fernández Joa-
quín, Fernández José María, Fernández 
José, Fernández Josefa, Fernández Luis, 
Fernández Manuel, Fernández Manuel, 
Fernández María, Fernández Rosa, Fer-
nández Regina, Fernández Regina, Fer-
nández Saturlna, Fernández Susana, Fi-
garedo Jesús. 
G 
García Aurelio, García Aurelio, García 
José S. para Margarita, García Leonor, 
García Manuel, Gómez Atanasio, Gómez 
Josefa, González Carmen, González Con-
suelo, González Dolores, González Eduar-
do, González Manuel, González Sacramen-
to, González Vicenta, Gutiérrez Martín. 
H 
Hdbua Beatriz, Hernández Americana, 




López Antonia, López Carmen, López 
Clemencia, López María, Lago Manuel, 
Leonard Inés María. 
M 
Mantaras Angel L. de, Marcos Constan-
tino,. Méndez Manuel, Martínez Alfonso, 
Martínez Eusebia, Martínez Narciso, Ma. 
tías Rafael, Maza Rafael de, Méndez Bal-
bina, Montes de Oca Isabel. 
O 
Orfila Francisco, Olea Engracia,. 
P 
Poltas Ramón, Paz Gerardo, Paz Juan 
de, Pérez Antonia, Pérez Carmen, Pérez 
Carmen, Pérez Jesús, Pérez José M., Pie-
dra Celestino. Pogglo Eduardo, Polo Al-
fredo, Porto Manuel, Pousa Ricardo, Prie-
to Concha, Prieto Concha, Prieto Antonio, 
Primero Antonio, Prunero Antonio de, 





Rabassa Manuel. Ratón Vitenta, Regó 
Filomena, Rey José M., Resines Javier, 
Ribalta Francisca, Ribero Francisco para 
Luis Bíiez, Rico Melchor, Río Faustino, 
Roces Nicolás F. de. Roces Nicolás F . de. 
Rodríguez Antonio, Rodríguez Elias, Ro-
dríguez Francisco, Rodríguez María. Ro-
dríguez Manuel, Rodríguez Rafael, Rodrí-
guez Segundo, Rodríguez Salvlno. Rosa 
Manuel, Rubio Simón B., Ruiz TImotéo. 
S 
Saa José, Saburido Elicia. Sánchez Ma-
nuel, Sánchez Estanislao, Señar Concep-
ción, Santo Tomás 12, entrada por Arzo-
bispo. Cerro, Serrano pose para Sebas-
tián Rlbot. Sotelo Francisco, Suárez Ma-
nuel. Suárez Francisco, Sosa Dolores de. 
T 




Valdés Luis. Vale Robustlano do, Váz-
quez Luis, Vega Manuel, Villares Jesús 
para Antonio Durán. 
Y 
Iglesias Antonio. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas cu la Administración de Co-
rreos deben indicar no sólo so anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
y cualquier otro dato que pueda servir 
para determinar que la correspondecta 
tue reclaman efefctivamenta i»» nortnnocA. 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 23 de 1917. 
AJÑOUOCXV 
D R A M A S U P E R I O R A T O P A S . I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
cosecha a 
Las Martinas, abril 19. 
Debido a las lluvias que a su tiem-
IÍO favorecieron la actual cosecha da 
tabaco en estos lugares, se .ha logra-
do obtener una rama que a juicio de 
los inteligentes admite el callficati-
•vo de superior; como hace algunos 
años que no se obtenía, debido a lo 
malo de la temperatura que no se 
prestaba para ninguna clase de culti-
vos. E l hecho que la rama de la ac -
tual cosecha, es buena, lo confirman 
los precios que alcanzaron las libras 
de pie, que fueron pagadas por dis-
tintos compradores a $30 tercio la de 
primero y a doce y quince pesos la 
de segunda, con gran demanda, por 
adquirir cantidad. Los principales 
compradores de esta clase de rama 
que se dedica para las ligas y pica-
duras, fueron los señores Manuel G 
Pulido, Cayetano Barquín, José Gar-
cía, Manuel Estrada, para la fábrica 
"París", Joaquín Pélaez, para "Cu-
tan Land" y otros más. 
Aunque la temperatura que tene-
mos no se presta para ninguna mani-
pulación de la rama, no obstante ya 
los compradores empiezan hacer al-
gxina operación en fírme en la actual 
ocsecha, con precios bastantes regu-
lares. E n los vegueros de "Cayuco", 
han sido compradas las vegas de Al -
varo Fernández, (esta cosecha es ba-
jo toldo, y aseguran estar buena), 
fué adquirida por el comprador se 
fior José García, a precios bastantes 
regulares. E n el mismo lugar fué 
comprada la vega de "José Chiqui-
to" por el señor Nicolás García para 
el almacén de Manuel García Pulido, 
alcanzando esta vega muy buenos 
precios. 
E n las "Turmbas de Remates", don-
de se encuentran muy buenas vegas 
de tabaco, con excelente rama, han 
eido compradas por los mismos seño-
ree, la afamada vega del señor José 
Borges, alcanzando precios muy re-
imuneradores, pues fué pagada a no-
Tenta centavos matul en palos. 
También fué adquirida la renom 
brada vega del cultero José Alvarez, 
en el mismo veguerío que fué paga-
da a treinta pesos quintal en palos; 
ambas vegas fueron adquiridas por 
el señor Nicolás García para el al-
macén de su señor padre. En el mis-
mo veguerío fué adquirida por el 
comprador señor José García la co-
becha del veguero Paulino Borges. 
pagándola a muy buen precio. E a 
'Las Martinas" también me aseguran 
haber sido adquirida por el compra» 
dor señor Domingo Méndez, la cose-
cha de las fincas del señor Sabatier 
a precios reservados, que desde luego 
Aleñan las aspiraciones del vende-
dor. 
Gran número de compradores de 
distintas casas de esa plaza, reco-
iren estos vegueríos examinando la 
rama de la actual cosecha, con deseos 
al parecer de adquirir rama para la-j 
casas que representan; pero debido 
a lo crudo de la temperatura reinan-
íe, que no quiere llover en forma 
para que la rama adquiera la suavi-
dad necesaria para poder enmatular, 
es la causa que hasta el presente no 
ee hayan efectuado más transacio-
fies sobre la, rama que todos desean 
obtener. 
Según sigan efectuándose ventas 
de la actual cosecha, lo comunicaré al 
DIARIO para conocimiento general. 
Son esperadas con ansia las llu-
vias para poder dedicarse el veguerc 
al cultivo de los frutos menores que 
tan necesarios son en las actuales 
circíunstancias. 
Como siempre, queda hasta la otra. 
E l Corresponsal. 
* 
r 
Use Polvos del 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-
cito, compre una caja grande de 
Regal motera 
T? T i O r G A Amincios «n perlrt-
JP • JLTXXLíOtfl. «Ileos y revista». Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-




E ! o b r e r o e n l a I g l e s i a 
Ejemplos y predicación de Cristo.— 
Los Apóstoles. —Dostrina de la 
Iglesia sobre el trabajo manual.— 
E l obrero en la Iglesia PrimitiTa. 
I 
Tal era la situación de las clases 
obreras en la Roma imperial, domi-
nadora del mundo, cuando allá en 
una pequeña provincia romana, en 
un escondido rincón de las monta-
ñas de Judea, vñio al mundo el Re-
dentor prometido por Dios a todo 
el género humano. ¡Cosa admirable! 
E s señor del universo y nace en 
extrema pobreza; tiene en su mano 
los destinos del mundo, puede esco-
ger para sí el más elevado trono, y 
prefiere pasar por hijo de un pobre 
carpintero, y trabajar durante mu-
chos años como humilde oficial en 
el pequeño taller de Nazaret. Y 
cuando después de treinta años de 
enseñar con el ejemplo, comienza el 
divino Maestro su predicación, las 
primeras palabras que salen de sus 
labios en el sermón de la montaña 
sonr 
"Bienaventurados los pobres de es-
píritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos serán conso-
lados.. .Bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia". 
Siempre fueron tema preferente 
do la predicación de Cristo las ven-
tajas que tienen los pobres para 
alcanzar la vida eterna, las mayores 
dificultades que para ésto han de en-
contrar los ricos, y la obligación que 
" E L T 
Juramente de Una Madre" 
E s t a s d o s i n t e r e s a n t e s n o v e l a s a c a b a n d e r e -
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tienen éstos de amar a aquéllos co-
mo hermanos y de socorrerlos en sus 
necesidades. 
Para los pobres fueron siempre to-
das las palabras de consuelo, todas 
las ternuras de su corazón; para los 
ricos sólo tuvo severidad, repren-
ciones y amenazas. Y no contento 
con haber enseñado con las palabras 
y el ejemplo que la pobreza no es 
una infamia, ni siquiera un mal; que 
el trabajo no degrada, sino que dig-
nifica y ennoblece al hombre, hizo 
todavía mucho más, hizo suya la 
causa de los pobres cuando dijo: "Lo 
que hicieréis a uno de mis pobreci-
tos hermanos, a mí me hicisteis". 
L a Iglesia católica depositarla de 
las sublimes enseñanzas de Cristo y 
ejecutora de sus altísimos designios, 
luicia resueltamente, apenas nacida, 
una radical transformación en el 
concepto del trabajador y del tra-
bajo, que hasta entonces se había 
tenido en el mundo. E l ejemplo y la 
predicación de sus ministros son una 
constante apología del trabajo. Los 
Apóstoles, mientras recorren el mun-
do anunciando a todas las gentes las 
verdades de la fe, trabajan, trabajan 
para ganarse un pobre sustento, con 
el fin de no ser gravosos a nadie, 
cíqn ppv«lo, el gran predicador del 
Evangelio a quien escucha atento y 
Silencioso el Areópago de Atenas, en 
varios pasajes de sus cartas se glo-
ría, de haber atendido a sus necesi-
dades con el trabajo de sus manos y 
en otras exhorta a los fieles a que 
no dejen de cumplir esta ley del tra-
bajo, que repetidas veces les ha re-
cordado: "Si alguno no quiere tra-
bajar, no coma"; llega a decir el 
Apóstol de las gentes. 
Sin caer jamás en el error, tan 
frecuente en nuestros dias, de no 
reconocer como trabajo más que el 
corporal, la Iglesia ha dado siempre 
a éste la honra que le es debida. E l 
trabajo no es para la Iglecia, una 
ignominia, como lo fué para la so-
ciedad pagana; es una virtud, o más 
bien, un deber ineludible del hombre. 
Es la expiación del primer pecado, 
conforme a la sentencia pronunciada 
por Dios en el paraíso. "Comerás el 
pan con el sudor de tu rostro". 
E s fuente de prosperidad y de ale-
gría, según aquellas palabras de la 
Escritura: "Porque comerás del 
trabajo de tus manos, eres feliz y 
prosperarás" E s un timbre de glo-
ria, un medio de santificación, una 
obra del divino servicio, como afir-
man los Santos Padres, que no se 
cansan de encarecer la dignidad y 
las ventaáas del trabajo manual, y 
no pierden ocasión de exhortar a él 
a todo cristiano. Porque no sola-
mente para los pobres considera la 
Ifelesia obligatorio el trabajo, sino 
que hace extensiva esta misma obli-
gación a los ricos, a quienes también 
recomienda el trabajo manual, y por 
lo menos les exige que empleen el 
tiempo en beneficio de sus prógi-
mos. 
E n una antigua colección de cáno-
nes, reflejo de la disciplina y cos-
tumbres de los priemros siglos de la 
Iglesia, se leen estas palabras: "Si 
eres rico, y no tienes necesidad de 
una profesión para vivir, no por eso 
has de hacerte insoportable vaga-
bundo, sino ve a los fieles, correli-
gionarios y hermanos tuyos, y dales 
saludables consejos e instrucciones". 
, En otro lugar de la misma colec-
ción, se dice a los sacerdotes que 
,'con el fruto del trabajo de los fle-
jes vistan y alimenten a los po-
,bres". Y en otro se encarga al Obis-
oo que "procure dar trabajo al ar-
tesano... y al huérfano recursos con 
que pueda aprender un oficio, y sus-
tentarse con él". 
E n otro libro más antiguo aún, 
pues servía de catecismo a los fieles 
a principios del siglo I I , se dice lo 
siguiente: "Si alguno se llega a vos-
otros en nombre del Señor, recibid-
, l e . . . E n caso de que sea un viajero 
sin hogar, socorredlo cuanto podáis. 
Si quiere establecerse entre voso-
tros y tiene Oficio que trabaje para 
comer; pero si no tiene oficio, pro-
carad por los medios que os inspire 
vuestra prudencia que no viva ocio-
so entre vosotros un cristiano. Si no 
quiere someterse a esta ley, es un 
hipócrita que pretende traficar con 
la doctrina de Cristo; guardaos de 
semejantes hombres". 
Estas ideas, tan ouestas a las 
que hasta entonces habían domina-
do, debían tener una influencia so-
cial cada vez mayor, a medida que 
aumentaba el número de cristianos. 
E n el siglo I I , ya se vló a Ilustres 
patricios ocupados públicamente en 
sencillos trabajos manuales sin nin-
guna clase de rubor, antes haciendo 
de ello como noble alarde; en el I I I 
les nombres de obrero y obrera, jun-
to con los instrumentos de trabajo, 
aparecen esculpidos como títulos de 
honor en las losas sepulcrales de las 
Catacumbas; y a principios del si-
glo V, una constitución Imperial su-
pone que la excelencia de una pro-
fesión mecánica, en aquello que en 
el mismo imperio romano había si-
do antes motivo de infamia, puede 
elevar al que la ejerce a la dignidad 
úc conde de primer orden. 
De la esclavitud a la aristocracia: 
cuatro siglos! ¡Tan honda trans-
formación se había obrado en aque-
lla sociedad; tan elevado concepto 
so tenía ya del trabajo, merced a 
aquella humilde institución fundada 
por el divino obrero de Nazaret y 
lioaogada por unos pobres pesca-
d o r e » ! 
P. Ernesto GUITART, S. J . ' 
D E S D E L A S A L U D 
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Boda elegrante: Ana Luisa Alfonso 
Gabino Campos. 
Cerllcndo a los bellos títulos cíe una 
amistad sincera, queremos escribir estas 
notas desde las columnas de nuostro DIA-
RIO, que esperamos serán como el marco 
dorado dei cuadro de elegancia, hermosu-
ra y bondad que ofrecieron que ofrecie-
ron ante numerosa concurrencia los so-
lemnes desposorios do dos jóvenes queri-
dísimos tuyos nombres encabezas estas lí-
neas. 
D E I N T E R E S 
?kU LOS QUE S E EMBARCAN 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o y v a r i a -
d o s u r t i d o d e B a ú l e s y M a l e t a s , q u e c o t i -
z a m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
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Cortésraente invitados, nos trasladamos 
en raudo auto la noche del domingo, 15 
de los corrientes, a la vecina ciudad 'le 
Rejucal en cuya Iglesia Parroquial tenía 
que celebrarse la boda. 
Una hermosa noche de abril, realzada 
con todas las galas de un tiempo bello, 
flores acá y acullá como en plena esta-
ción de primavera, hacían que la ceremo-
nia pudiese Celebrarse con la brillantez 
con que soñaran los novios. 
Boda elegante y de distinción merecía 
los honores de la naturaleza que habían 
de abrillantar mucho más las notas de 
simpatía y bondad que caracterizan a los 
contrayentes. 
Eran las nueve de la noche cuando las 
bocinas de soberbios autos y el I bullicio 
de una gran muchedumbre anunciaban la 
Llagada de la comitiva a la Iglesia es-
pléndidamente llumiuada y luciendo sus 
mejores palas. Allí lo*, esperaban ya el 
querido Cura VAñc/co do la Iplesia, Pbro. 
Joaquín Trias, quien había de oficiar en 
la ceremonia y el de este pueblo, l'bro. 
Manuel Boher, especialmente invitado por 
los contrayentes quienes, en gracia a la 
amistad, quisieron que asistiera a ia ben-
dición y sanción ante Dios y los hombres 
del amor que se prometieran después de 
idilios venturosos. 
Con el carácter de repórter-amigo allí 
fuimos y con victos a estas notas periodís-
ticas nos fijamos unos momentos en la 
novia. 
Estaba ella, la dlstiníruida y simpática 
señorita Ana Luisa Alfonso, llena del po-
deroso ercanto de una novia ideal, que a 
las gal.-is de su simpatía y bondad aso-
ciaba las gradas de su atavío nupcial. Al 
pasar entre la multitud no se oían más 
que rumores de aprobación y regocijo. Su 
traje del más elegante modelo con su ve-
lo de desposada, prendidos admirable-
mente, su larga cola sostenida por dos 
monísimas niñas en trale de angelitos, ha-
cíanla aparecer más linda que nunca. 
E l novio, el joven Gabino Campos Bel-
trán, caballeroso y muy correcto, mostrá-
base complacido durante el acto, el más 
importante de su vida. Con cara sonrien-
te diéronse mutuamente el "sí eterno" 
que los había de unir para siempre. 
Terminada la ceremonia, la gentil des-
posada hizo ofrenda de su ramo nup'clal, 
traído especialmente de la Habana, a su 
simpática hermana, la lindísima "Nena" 
Alfonso, como cariñosamente es llamada 
por sus familiares y amistades. E l era 
de una especialidad admirable, pomposo 
manojo de flores del que colgaban finí-
simas cintas de seda, de las últimas crea-
clones del día. 
Fueron padrinos de la boda, la señora 
Anita Trujlllo de Alfonso, madre de la 
novia y el señor Antonio Campos, padre 
del novio. Firmaron el acto matrimonial 
como testigos por ella los señores José 
María Cardo y José Armona y por él, los 
señores Domingo García y Antolín Alonso. 
Como complemento de tan hermoso ac-
to allí estaban presentes las señoritas Vir-
gllia Muñiz, Matilde Varona, Emllita Alon-
so, Eulalia Piedra, Berta González, Jose-
fa Campos, Dolores Badía, Violeta Gon-
zález, Lola Martell, María Trujlllo, Dolo-
res Rojano y otras. Entre las señoras 
Carmen Bertrán de Campos, Leonor Mar-
tínez de Fernández, Rosa Trujlllo de 
.Monso, Inés Rodríguez de Cruz, Elvira 
Pérez de Trujlllo y María Rodríguez de 
Sánchez y otras muthas. 
De regreso de la ceremonia, se trasla-
dó toda la comitiva en casa de los padres 
de la novia donde fuimos obsequiados con 
rica sidra y licores y con los novios, vo-
tos que les reiteramos desde estas colum-
nas y que deseamos les sean por siempre 
presagio ' de eternas « 
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so a comer ávidamente, sin levantar el 
Velo que ocultaba su rostro. Gorju cesó 
0o ocuparse de ella. 
Nuestros lectores habrán comprendido 
oue aquella mujer era Ferina. Esta, desde 
la víspera, y después de la mañana de 
su entrevista con la duquesa de Símense en 
c,asaL 5e la madre Ursula, habla emplea-
do todas sus fuerzas y voluntad corrien-
do por París en busca de Juana. Ca-
minaba sin cesar y con toda la ligereza 
de sus piernas, y detenta a los transeún-
tes para preguntarles, o ya se dirigía 
L- i^8 mo^osJ fie cuerda, describiendo el 
rostro y traje de la fugitiva sin obte-
ner ninguna respuesta satisfactoria. Así 
paso todo el día. Al llegar la noche, el 
" f ^ n " 0 mcS a5síl,llto 8e apoderd d¿ la 
i lLc"- Su ^ " W a d era exremada; 
los pies, sumamente hinchados, se nega-
ban a soportar más el peso de su culr-
po. A l entrar en la calle del Arbol Se-
co vlc5 la muestra de la taberna de Gorju 
y entró enella 
— E s preferible detenerme aquí, que no 
orí a perder el conocimiento en medio 
de la calle. Un poco de alimetno me de-
volverá las fuerzas perdidas. 
Entró sin titubear, y ya hemos visto 
la impresión producida por la llegada de 
una mujer en aquel antro de bandidos. 
¡ Cosa extraña! Ferina hubiera dado go-
zosa la mitad de su vida por encontrar 
a Juana; porque, encontrada, Juana era 
para ella la venganza y la fortuna. L a 
casualidad vino en su auxilio, condu-
ciéndola a aquella casa donde permane-
cía encerrada la desgraciada niña que en 
vano buscaba. Fero más extraño aún era 
que a aquella misma casa debía It Co-
quelicot... i Coquellcot, el alma condenada 
de L u c ! . . . SI aquel miserable, antes do 
terminar la noche, descubría a Juana 
de Símense, el barón sabría que una mu-
jer, que era el retrato de la suya, se en-
contraba en la casa de Gorju . . . y la 
pobre loca sería irrevocablemente perdida 
aquella vez, y la Infernal obra comenza-
da en la "Casa Roja" se llevaría a cabo. 
Por segunda vez la puerta de la taber-
na se abrió, y Coquellcot hizo su entrada 
majestuosa. 
—Buenas noches, amigos míos, buenas 
noches—dijo con un aire de famlllnridnd 
protectora;—me siento orgnlloso al encon-
trarme e nmedio de tan buena compañía. . . 
Amigo Gorju, destapa tus mejores tone-
les. . . Subo del mejor vino que tengas, 
y en abundancia. Ve pronto, y vuelve 
más pronto a ú n ; . . Tengo seco el gaz-
nate: yo pago todo lo que se beba. 
E l tabernero desapareció al instante. 
Ferina, al oír la voz de Coquellcot, se 
estremeció y examinaba el rostro del ban-
dido con profunda atención. 
—No me es desconocido ese hombre— 
murmuró;—¡ha ido a la "Casa oja" I Este 
nombre es confidente de Kerjean, 
Ferina, convencida de que aquel hombre 
estaba al servicio de Luc de Kerjean. fi-
jó sus miradas en el rostro de Coquell 
cot, espió sus menores movimientos, y 
prestó suma atención a cada una de sus 
palabras. 
Gorju presentóse de nuevo en la sala, 
llevando dos cestos llenos de botellas, 
que fueron distribuidas entre los bandi-
dos; el vino era bueno, y Coquellcot re-
cibió una entusiasta ovación. 
Sólo la "Güila" no había querido acep-
tar el vino que Gorju se disponía a ser-
virle y no unió nu voz a la de los que 
celebraban ln generosidad del anfitrión. 
—?. Quién es esa? — preguntó en voz 
baja Coquellcot al tabernero, designándole 
la "Gulia." 
—No sé quién es—respondió Gorju;— 
es la primera vez que viene a mi casa. 
— i No puedes echarla a la calle? 
—Eso no puede ser; está cenando, y 
ha pagado adelantado. 
—Fues bien, haz que se traslade a otro 
departamento. 
Gorju meneó la cabeza. 
—Tampoco puede ser. 
—¿Por qué? 
—Porque la tinlca habiación que tengo 
está ocuparla. 
—¿Por quién? 
—Por una loca. 
—¿Te burlas de mí?—dijo Coquellcot al-
go amoscado. 
—iDlos me Ubre de tal cosa!—dijo Gor-
ja.—Os hablo seriamente: tengo una loca 
en mi cnsa... E s una buena acción que 
he querido hacer, y que no me vale nada. 
— I Diablo! — exclamó Coquellcot rien-
do.—•;. Te dedicas ahora a hacer buenas ac-
ciones? ;Es decir, que ya el mundo está 
al revés ! . . . Aplaudo tu conversión; cul-
tiva la virtud, amigo Gorju, si eso te dis-
trae, y dejemos a la loca en su cuarto. 
Esperaré a que esa mujer, que oculta 
tanto su semblante, haya concluido do 
cenar, y que se marche de tu casa. 
Aunque el bandido y el tabernero dia-
logaban en voz baja, la "Qulia" escuchaba 
con gran atención; perdió muchas de las 
palabras que se cambiaron entre Coque-
llcot y Gorju, pero algunas las pudo oír. 
y, gracias a ellas, comprendió las de-
más. 
Cuando oyó por dos veces hablar de 
"la loca," tuvo que recurrir a su prodi-
giosa fuerza de voluntad, y a todo el 
imperio que tenía sobre sí para dominar 
y disimular su emoción. L n a intuición 
repentina le reveló que aquella loca era 
Juana de Slmeuse. 
Como se comprende. Ferina no quería 
abandonar la tabernaj y el bandido es-
peraba su marcha con impaciencia, no 
titubeando en arrojarla violentamente a 
la calle si tardaba mucho en marcharse. 
L a "Güila" así lo comprendió, y con 
aquella rápida determinación que le ha-
bía prestado tan importantes servicios en 
su detestable vida, tomó el partido de 
jugarse el., todo por el todo. Abandonó 
su asiento, se aproximó a Coquellcot y 
le dijo, fingiendo lo mejor que pudo 
la voz: 
—Señor, tengo el oído fino, y puedo re-
petiros, si así lo deseáis, todo lo que aca-
báis de decir. Vos no me conocéis, es cierto, 
pero hacéis mal en desconfiar de mí: de-
lante de mí se puede hablar sin temor. 
Preguntádselo, si no, al barón de Kerjean. 
el propietario del "Hotel del Diablo". Ese 
noble señor me conoce mucho, y os dirá 
lo que soy v lo que valgo. 
—¡Conocéis al barón!—exclamó estupe-
facto Coquellcot. 
—Sí. y a vos también. Vos sois sn fiel 
servidor. 
Ferina, gracias a su audacia, triunfaba 
más de lo que se había prometido. Coque-
llcot no hizo más preguntas y se dió por 
satisfecho. 
—Puesto que es aaí—dijo,—rolved a ocu-
par vuestro asiento, y no se os molestará, 
participaréis de lo que se dé. 
L a Gulia, loca de alegría, volvió a ocu-
par, su asiento y fingió que terminaba su 
cena; pero en realidad ya no comía; la 
violencia de las emociones que experimen-
taba le habla quitado el apetito. 
Coquellcot, después de reclamar la aten-
ción de sus oyentes, les pronunció un pe-
queño discurso parecido al que había diri-
gido a los bandidos de la posada de "Los 
Cuernos del Diablo", discurso que terminó 
ofreciendo una recompensa de veinticinco 
luises para aquel que averiguase el paradero 
del maqués Renato de Rleux. 
Un rayo de alegría pasó por los ojos de 
Ferina al oír pronunciar aquel nombre. 
—¡Ah!—se dijo.—Kerjean quiere saber 
el paradero del marqués de Rleux para 
asesinarle... yo le buscaré para asociarle a 
mi venganza, que sabré hacer completa. 
E l marqués es noble, rico y poderoso... 
sospecha que la baronesa de Kerjean no 
es Juana de Slmeuse. Cuando yo le diga 
todo cuanto sé. cuando tenga en su poder 
las pruebas que puedo darle, entonces, si 
quiere, podrá aplastar a Kerjean, y lo que-
rrá, porque debe aborrecer tanto a ese hom-
bre como yo. 
Mientras Ferina pensaba de este modo, 
Coquellcot repartía algunas monedas de 
oro a cada uno de aquellos bribones. 
E l bandido se detuvo cerca de la G^lla. 
y, arrojando un luis sobre su mesa, le dijo: 
—Esto es para vos. 
•—Gracias—murmuró sonriendo bajo su 
Telo con una sonrisa satánica y burlona, 
—gracias; mi amo el barón será servido. 
Y al mismo tiempo pensaba: 
—Luc me paga para que le haga traición; 
muchas gracias, señor barón. 
Coquellcot repuso: 
—Me prometéis que buscaréis como los 
demás, ¿verdad? 
— E s decir—repuso Ferino,—que los de-
más buscarán y yo encontraré lo que vos 
y vuestro amo deseáis. 
—-¡Demonio, tenéis mucho aplomo y con-
fianza ! 
t—i Decid mejor la seguridad 1 
—¿Qué razones tenéis para suponer que 
podréis lograr antes que nadie lo que se 
desea? 
—Las mejores razones del mundo, y una, 
entre otras, muy poderosa. Yo soy la úni-
ca aquí que conoce al marqués de Rleux. 
—¿Así, pues, conocéis a todo el mundo? 
—Casi, casi; si el teniente Baudrille. ex 
amigo vuestro, no hubiera muerto desgra-
ciadamente, él os lo podría decir. 
—¡ Sois el demonio en persona!—excla-
mó riendo Coquellcot.—Comienzo casi a 
creer, también que vos le encontraréis la 
primera, y la prueba es este otro luis que 
os ofrezco a cuenta. 
—Muchas gracias—repitió Ferina.—no 
os arrepentiréis. 
Aun no había terminado aquella noche 
la misión del espadachín; le quedaban por 
visitar algunos garitos más para propor-
cionarse mayor número de espías. Abando-
nó, pues, la taberna de Gorju, después de 
haber entregado espléndidamente tres mo-
nedas de oro al tabernero por el vino que 
se había consumido. 
Ferina esperó impaciente que se marcha-
ra Coquellcot, y, cuando ya tuvo la convic-
ción de que no volverla, no pensó más que 
en aseRurarse de que aquella loca de que 
había oído hablar era la hija de los señores 
de Slmeuse. 
Hizo una seña o Gorju para que se 
acercara. 
—Ya habéis cenado—dijo el tabernero, 
—y queréis vuestra moneda. Es muy jus-
to. Me habéis entregado tres libras, que-
dan trelna sueldos... aquí los tenéis. 
¡Bh, eh!—añadió riendo.—¡Vamos, amiga 
mía, que habéis tenido suerte al venir a 
mt casa esta noche, pues saldréis de aquí 
más rica que entrasteis! No todos los 
días se atrapan ocasiones como ésta. 
—'Sdy de vuestra opinión—respondió 
Ferina;—dos lulses son una suma muy 
grande para una pobre mujer como yo. 
y, sin embargo, estas dos monedas se 
las ofrecería de buena gana a aquel que 
me sacara del a miro en aue me encuen-
tr0' , i^* flllo vírame11'* 
—¿Puedo yo hacerlo?—dúo 
el tabernero. 
—¡Ya lo creo! I„).PS? 
—¿Y me daréis los dos lulses f 
—Sin titubear u^nnron com0 Los ojos de Gorju brillaron 
ascuas. , fie qué 1 —Fues entonces, decidme ae u 
trata. lD "Gulia" 
—Hace un Estante-dijo la y^ue w-
raudo atentamente al tabernero-^ y0 
liéis hablado de un» locJ*-''-neañado aca 
lo^he creído así. ¿Me he eng<^ ^ 
S 0 l ¡ N o os habéis cn#%ñ^dao!conoVs^ 
he hablado de ella. 0* 'Lna, UD" 1» 
—Creo que sí. Ayer maDnna^ a 
bre insensata, una bermo«a joven^ a 
yo cuidaba, se ha «capado ^ pa 
desde entonces la 5USC^1^o de reP«s* 
rís sin haberme dado P ato raZ6n ^ 
pero Inútilmente. He "QUi tf 
hallarme ahora en vu.ftra ca coDt6» 
- ¡ Qué. casualidad ! ILo £ue asofflbra^ 
—exclamó Gorju-^me deja ger «D 
vuestra loca y la mía d ^ i 5 t e i ^ 
misma! La vuestra la P^contrí 
por la mañana, y, la mía la e" ̂  ^ 30-
noche. ¿Queréis decirme como 
ven? ^ ,a veinte 
—Es una muchacha de tener- , 
-Justamente, esos d ^ í a , con í ^ . 
- M u y blanca y ^ J caUllos. des ojos negros y J W 8 í ^ n a j " ^ , 
^ n ^ ^ M ray8s 
^ I f x ^ ^ ^ cando al lado de su leca ,̂ ^ 
al que decís. l.,1„ilO_Dr08lgrulí5I'8 ei'2* -ÍLa pobre m"chacba-pr gunCifli e 
Ma/'—cuando habla sólo P ^ a . j 
palabras: " l R ^ o f r o t ó la« ^ . 
E l tabernero se iroiu -(«m*1 
verdadera «legrín-, es «"* £ r*4 
- ¡ Y a no cabe dudar.-. T0J- » 
¡Qué suerte, qué suertel 
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Abril, lo. 
«i nuevo GoborMKlor, doctor »•-
E ñor Alfredo GulUén Mor*l« . 
tomó posesión del cargo de 
fiof61112 , escansa un momento poniendo 
no "^.Q jo que dejaron desarregla-
f̂'orden to^eron el cuartelado el día 12 
lo 10S 1% y los ratos aue le deja dls-
U FebT€t\oI aprovecha para visitar las 
Slbl69' ^fcinas que tieno a su cargo, 
Sfstlnta» ^^t"do tamblín la CArcel Pú-
& n d 0 i Hospital Civil, donde obsequió 
S'1 5idÍm"nfeP a los heridos en campa-
esPlfD > 
fia- Abril, 2. 
Moo8«*or Ouerr». 
^ incansable prelado después de 
l í u ^ ^ f l d o de su visita pastoral por 1» 
bifer "e^aVani l lo donde lo retuvlcro: 
parte * del 12 de Febrero, no ha do 
fos *»C*3A momento dictando d spos 
cansado u» ^ ^jj^g pOBlble las ..b, 
nes P8" .* , nara embellecer las Iglc;-
r ^ ' F f ctSdrd entre ellas la Snntls:. 
de esta ^ g n Francisco, y como osi 
rrrInil„ ¿mana Santa, dará en las u 
mos en ^ v ( , g viernes y Sábado un 
che? d ? , ^ para hombres solos en 1.. 
coDî erff l friesu del Carmen, las qu-
arist0CIra serán muy concurridM de fíe-
se esper11 
leí- i^do. Francisco Brioso. 
¿c de larga y penosa enfermedad 
^ ^ T r , de existir el Ledo. Francisco 
ba dejaooB (¿nos, peri,ona afable y ser-
Brios0 r_ io cual su muerte ha sido muy 
ricial- por 
sentida. distinguida familia al 
AC<>innPlfe les ha causado la pérdida de 
Pffestlmado amigo. 
gefior Arturo Pére» Stable. 
VI¿TI el sábado falleció el señor Ar-
TaIfl|érez Stable, miembro de una es-
ta^^f faxnllla de esta ciudad, a quien 
tllliafa„ el más sentido pésame, 
les ooy ci 
les pe teatro», 
^ «níüB de habernos dejado con la miel 
pespuesa» compaüIa de Opera Bra-
eIl,10SJe embarcó para Puerto Rico, be-
e*16'Jl^to a quedar a cinematógrafo per-
11109 »n todos los teatros, anundándo-
Vet?0 libada de las compañías de Orlfell-
jtlftcios y Serrador-Mari, para dentro de 
P0?05 romóañía de Jacinto Capella de la 
forman parte las Üples Tereslta Cal-
cuaít^fHíi Kico, Vicenta Monarde y lo» 
T Ó a ^ Palomera. Palacios. PanquelU y 
señores ^ Holguía, donde también 
0tr0?o<rl6 el 12 de Febrero y no han po-
l/' C(^jir de ahí para embarcar para San-
to Domingo, donde estaban contratados. 
Abril, 3. 
jlovlxnlemto de trene». 
. w,A(Hda aue va normalizándose la sl-
AM?n se van abriendo las vlaa de co-
tU«nicaci6n tan necesitadas por el co-
mUMA habiendo ya empezado a correr 
Tuinerario el tren de esta ciudad a San 
luis }• mañana empezará a correr el de 
\ S / a S l o s g d e Manzanillo y Central. 
o=n«ra aue dentro de pocos días st» 
^nfrán en circulación toda vefc que son 
pmí-has las cuadrillas empleadas para 
Treelar las vías y puentes que fueron 
destíuldos por los rebeldes. 
E l Gobernador de viajo. 
i hordo del vapor "Reina de los An-
ha salido ;on objeto de visitar la 
^'nola a su cargo, el gobernador doc-
Fnr Uf4do Gulllén Morales, a quien de-
seo un feliz viaje-
Instructor de Pollcl». 
procedente de la Habana, lia Hegaao 
pi teniente de la Policía Nacional do dl-
fh, ciudad, señor Luis S. Wahlenberg, 
™n el «n se dice de ser instructor de 
PoMfela de cata ciudad. 
viic^os éxitos le deseo en este cargo 
v^e nido *l está eu su mano el poder 
Leerlo que dé órdenes severas a sus 
subordinados «ara qua acaben coa los 
muchael108 malcriados y mal hablados 
m,e Duoulan por nuestras calles durante 
el día y alus horas de la noche. 
El maestro Salcedo. 
Se encuentra enfermo de algún cuidado 
el laureado maestro señor Rafael Salce-
do y de l ^ Cuevas, Director de la socie-
dad "Betroven." . ,-
Mucho siento la enfermedad que aque-
ja* a taa distinguido maestro y hago vo-
tos por su prouto restablecimiento. 
La Semana, Santa. 
Todos los templos católicos se prcpar.m 
pan celebrar durante estos días ios cul-
tos propios de la semana que cetainos 
entre' ellos, la Catedral donde oficiará el 
Kdmo e Iltmo señor Arzobispo Félix A. 
Guerra, Arzobispo .de esta Archidlócesis 
r las Iglesias de Dolores de los PP. .le-
sultas, Sau Francisco de los Kdo. ^ PP. 
l'aules, Carmen que administra el canó-
nigo swor .losé Villalonga. Santo Tomás, 
&inta Lucía, Trinidad y diversas capillas 
de las to'i:uuldades que existen en esta 
liudad. -
Matrimonio Pefia-Monsenrrat. 
En la antigua Iglesia de Santo Tomás, 
que administra con tanto celo el joven 
presbítero cubano señor Miguel A. Por-
tuondo. unieron sus destinos los apre-
oiables jóvenes Nena Monserrat y Ar-
mando reua, siendo apadrinados por los 
señor Josefa González y José Monserrat. 
padres de la novia y testigos José Mora-
leza y Eduardo Abril Amores. 
Larga luna de miel les deseo. 
Abril. 4. 
Embargo do bienes. 
Para responder a las responsabilidades 
que puedau tener con motivo de los su-
cesos iniciados el día 12 de. Febrero, el 
Juzgado Especial que instruye las causas 
ba decretado el embargo de los bienes que 
poseen los señores siguientes: General 
Plutarco Falencia. Manuel Nápoles F a -
jardo, Manuel Somoza. Pastor VUlalón. 
Rafael Mnnduley y del Río, Salvador Vlr-
glli, Mariano Virgill, Angel Arlas Soto-
longo. Enrique Thomas, Manuel Balart 
y de Moya. Miguel A. Portman de Rodrí-
guez y otros que suman la cantidad de 
143,30-50 pesos, siendo éstos los prime-
ros, pues se sabe de muchos otros que 
también serán embargados los bienes que 
poseen así que llegue su turno. 
Regreso, 
Procedente da la capital donde pasaron 
uoa buena temporada han regresado a 
esta ciudad, donde tanto se los quiere la 
estimada familia del señor Octavio de 
auna y su señora esposa Caridad Alber-
nl e hija Caridad. 
Sentido fallecimiento. 
RJM1*, carta recaída de Camagiley se ha 
fnniÍ2 (lue el dia 8 del pasado mes ha 
lauecido a la avanzada edad de 100 años, 
pn^ pet?ble señora Josefa Agrámente y 
seíiLó aAbuela materna de la distinguida 
"n r¿ ^Bgela Herrero de Ramos Ron-
RaVmw i,isna esposa del señor Rolando 
mT M p i n i n o . Juez de Instrucción de 
sentí^U "(,• a tuya familia doy el más 
"«utido pésame. 
E l señor Carlos E . Foorment. 
fior fv.̂ 0 e<ímPañero en la Prensa, el se-
do snluí*8 E- Forment, ha sido nombra-
miento ?e la Secretaría del Ayunta-
r e condiciones^^' Carg0 Para 61 <1UC 
Bombr<almientoCOmpañer0 p,>r tan aeertad0 
I-a señora Blanca Cordevi de Gu-
rtémea. 
seño™'ma bastante delicada de salud la 
«a ,iP n„ alica Cordovi de Gutiérrez, espo-
Rafaoi A í.1? estlmado compañero, señor 
Itevista v i lérre.z' D1rettor de la nueva 
MniUo . crcantu (,ue 86 PnbUci en Man-
Han 1f000'000 I*»™-
eepclón n^d? en 61 vapor Purísima Con-
'aulUo -r .^t iuo a los bancos de Man-
de 3ü0ftfw> t^ ciudad la respetable suma 
^ r "en'nt«^d? P*308 I"» vienen a flli-
estamo«i aV? la situación monetaria que 
os atravesando. 
Abril, 5. 
' "wwnuíMmto al primor Pmrf-
aente sefior Tom&s Kstrada Pai-
Ei 
t0llel S A!nLu601?,̂ 1"10 áe Gobernación, Co-
^•"ien^n i0 ^ v l a , ha diapuesto que 
^ r ObnU V ^ V * Posible varias obraa 
"lento do i ^Hcas. para el embelled-
^^uentA i!L ""«íad, entre las cuales se 
?!ü y auJr'!,ntar el monumento al exl-
trada Palm,? 0 P e l o t a señor Tomás B«-
l'pbliea v n,', P"™61, Presidente de la Re-
rnl0 Brovo qo * a iniciativa del Ledo Anto-
os':oe de la, /J",!080-,,86 ha de erigir en el 
cha Sur. calles Estrada Palma y Tro-
El s^arch* mUlt»' "General MemwaL" 
ííí^etor d« ?,lrlnue Bueno. competente 
tiU,3ad. ha ha Banda Municipal de esta 
N ' titulad!. S?"6810 una marcha mill-
Z eKtren«dD ¿?rn,:ral Meqocal," que se-
T>ceIehrará *sta «oche en la retreta que 
n„R,*íba n* en el Parque de Céspedes. 
ffiS esta Pmf,.^ei^tado nü feUatadón, 
oída, . ^ marcha ha de ser muy «plau-
COIHÍ 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Impos ib le h i j i t a , c o n este a t a q u e d e 
r e u m a , los dolores m e m a t a r í a n . 
A n t i r r c u m a t i c o d e l D r . R u s s c l l H u r s t 
D E F I U A D E Z L F I A 
; Es la medicina del reuma en todas sus maniíesta-
ciones, hace eliminar el ácido úrico y vence el ataque 
más cruel a las primeras cucharadas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s ; S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e i , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
Al saludar a tan distinguidos caballe-
ros por su llegada les deseo muebos ne-
gocios. 
Abril, 6. 
Juerres y Vlerne» Santo. 
Este año como los anteriores se han 
celebrado en todos loa templos católicos 
de esta ciudad, solemnes cultos y levan-
tado artíaticos monumentos doude ha es-
tado expuesto el Santísimo y los cuales 
han sido visitados por todos, los buenos 
cristianos que al llegar estos días re-
cuerdan la Pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
A pesar de la situación que estamos 
atravesando se han visto todos los tem-
plos muy visitados. acompañando tam-
bién a que el tiempo ha sido primave-
ral y sin una nube que empañara ol azul 
del tielo, por lo cual toda la población 
coma un solo hombre fué a visitar los 
templos, distribuyendo con este ejemplo 
la falsa creencia de que en Cuba se pier-
de la Religión, enseñada por nuestros 
padres. 
Kntre los monumentos que llamaban 
en atención por el buen gu^to artístico 
oomo estaban arreglados se encuentnm 
los de la Catedral, Iglesias de Dolores, 
San Francisco. Carmen. Santo Tomás. 
Trinidad y otras, y los de las capillas 
a cargo de diversas comunidades reli-
giosas. 
Nuestro ilustre prelado Monseñor Félix 
A. Guerra, Arzobispo de esta archidióte-
sls, se ha mostrado como siempre Incan-
sable, pues aparte de haber tomado par-
te en todos los divinos oficios celebrados 
mañana y tarde en los dos días, por las 
noches en el aristocrático templo del 
Carmen, ha dado delante de numeroso au-
ditorio que llenaba por completo la am-
plía nave del templo compuesto solamen-
te de hombres solos, unas conferencias o 
conversaciones que han sido muy tclebra-
das. 
Hubo la ceremonia del lavatorio en la 
Catedral a doce pobres y en San Fran-
cisco a doce niños. 
A causa de la situación que se está 
atravesando no salió este año la. proce-
sión del Santo entierro y que desde 
tiempo inmemorial salían de la Catedral 
y Dolores, asistiendo a ellas todas las 
congregaciones religiosas, las que acom-
pañaban la hermosa imagen de la Virgen 
de Dolores, la cual lutía el artístico 
manto bordado en oro y que tanto llama 
la atención por su riqueza y dibujo. 
Esperamos que el próximo año ya aca-
bada esta situación se podrán celebrar 
con más pompa si cabe todos estos actos 
que nos recuerdan la Pasión y muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Vapor do la India. 
Procedente de la India y non un car-
gamento de arroz del cuai dejará una bue-
na cantidad en este pueblo ha llegado el 
vapor inglés "Barón Ardrowan." 
Compañero enfermo. 
Kl señor Manuel Serrano Fresneda, co-
rresponsal en esta ciudad del periódico 
" E l Mundo" de la Habana, se encuentra 
hace días enfermo en su casa, a causa 
de un fuerte ataque reumático. 
Deseo al compañero una pronta y fran-
ca mejoría. 
Haitianos que llegan. 
Solamente en el día de ayer han llega-
do procedentes de Haití tinco goletas que 
traen como 400 pasajeros de dicha Kepú-
blica. 
E l capitán señor Ramón Garriga Brito, 
Supervisor del puerto no ha permitido el 
desembarco en esta ciudad y se cree Irán 
a desembarcar por la bahía de Nlpe. 
Notas necrológicas. 
Todos los periódicos de esta ciudad al 
dar cuenta del fallecimiento del estima-
do Padre Paúl, Ramón Güel Verdaguer, lo 
hacen publicando sus datos biográficos y 
necrológicos datído a comprender con esto 
lo mucho que ha sido sentida la pérdida 
de este santo varón que tanto quería a 
Cuba. 
Buscando a un viajante. 
He tenido el gusto de saludar al señor 
Agustín Estiblas, gerente de la Importan-
te fábrica de licores de la Habana que 
gira con el nombre de M. Gómez y Ca., el 
cual viene a esta tludad para Inquirir 
noticias del viajante de dicha casa, señor 
Pablo Mondoño, de quien no saben hace 
tiempo y se creen le pueda haber pasado 
algo por encontrarse en esta provincia los 
primeros días de la revuelta. 
Deséase que el viaje del amigo señor 
Esteblas sea fructífero y encuentre sano 
y salvo al señor Mondoño, 
"Aubada," 
Con este título catalán ha compuesto el 
señor Tomás Gorques un lindo Vals que 
por ser la primera pieza que compone ha 
sorprendido por su belleza y armonía. 
Felit íto al señor Gorques por el triunfo 
obtenido en la academia "Antonio Figue-
roa" al dar a conocer su "Aubada" y pro-
siga por este camino dándonos a conocer 
obras suyas. 
E L CORRESPONSAL,. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T , ^ X ^ ^ n t B * «me llegan. 
í l í l ^ ^ Nneva York y en el va-
:i ost f ,deJa ^lota Blanca, han Ue-
W il o •kt,t"lu?ad, d^Pués de larga au-
J.,.' 1(>8 anr^Vl* l0B 'IHlmoB acaecimlen-
itrn^ U f a ? ^ lados «omorclante« señorea 
t¿px0rta(lora «érente de la casa 
v > social He ^JWo» que gira bajo la 
A ol Se^r Fnn Carb«neU W a r ^ a y Ca. 
ÍA *** de rt^J1"? Ga^la, condueño de 
* Euc^Stoa^es Para scñora8' tltu' 
I 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso;. 
Entonces porque tenia 20 años, ahora porque tomo 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Reparan el desgaste, renuevaiv las 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Comisión de 
Ferrocarriles 
LOS n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL, 
=g]L hombro que aliorra tiene 
Sfi siempre al so que lo abriga 
31 contra la necesidad mien-
tras quo el que no ahorra tiene 
•iemptre ante si ¡a ammaaa de \* 
miseria 
| L BANCO ESPAÑOL X>B 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante f 
baga el TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
i AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
PO SU DINERO. 
Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por él F . C. de Camagüey y 
Nuevitas, contra el acuerdo de la Co-
misión de Ferrocarriles de primero 
de Abril de 1913, que aprobó el cruce 
del Ferrocarril particular de la So-
ciedad Anónima E l Lugareño, con el 
Ferrocarril de servicio público de 
Puerto Principe a Nuevitas. 
Desestimar la solicitud del señor 
Lorenzo Erbiti, para que se le im-
ponga una pena a los F . C. Ü. de la 
Habana, por incumplimiento de iti-
nerario el dia 26 de Diciembre de 
1S06, viajando dicho señor en el tren 
número 8, y que se reserve los de-
rechos de que se crea asistido. 
Aprobar a The Cuba Railroad Co., 
la tarifa especial número 5-A para 
azúcar no refinada (clase B) en lo-
tes de 10 o más toneladas, carga y 
dfsearga por los interesados, de to-
das las estaciones de su línea a las 
estaciones en los puertos de mar 
también de las líneas de esa Empre-
sa, aplicándose la tarifa especial co-
rrespondiente, cuando la distancia no 
exceda de 120 kilómetros y para dis-
tancias mayores, se sumará el tipo 
de flete correspondiente a 120 kiló-
metros 12Í100 de un centavo por to-
nelada por kilómetro adicional. 
Aprobar a The Cuba Railroad Co., 
y al F . C. de Cabagüey y Nuevitas, 
ila tarifa especial número 6. A la 
piimera y 5-A la segunda, para azú-
car no refinada en lotes de 10 o más 
tonelada carga y descarga por los 
interesados, del ingenio de San An-
tonio a Pastelillo (Nuevitas) reba-
jándose un 51.34 por 100 del corres-
pondiente tipo de segunda clase, co-
mo se expresa en el acuerdo. 
Aprobar, bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas en 26 de 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914, 
el establecimiento de un chucho par-
ticular propuesto por The Cuba Rail-
road Co., para caña en ©1 kmo. 435,276 
-89 de la línea de Santa Clara-San-
tiago de Cuba, para uso del señor 
Emiliano Ladea. 
Autorizar a la Havana Central Rall-
roal Co., para abrir al servicio de 
mercancías el ramal de San José de 
las Lajas a Santa Cruz del Norte, 
hesta el kmo. 10. 
Acceder a lo solicitado por las F . 
C. U. de la Habana, para que sustitu-
ya la póliza expedida por la Compa-
ñía Cubana de Fianzas y que garanti-
za la construcción del ramal del 63 
kmo. aproximadamente de Guanajay 
a Bahía Honda, por otra de la Mary-
laud Casualty Co. 
Aprobar el proyecto presentado 
per The Cienfuegos, Palmira & Cru-
ces Electric Railway & Power Co., 
de un cambio que proyecta hacer en 
el alineamiento de la extensión de 
Caonao-Palmira, desda la estación 
1382-6mts. a la estación 1402. 
Darse por enterada y conforme con 
los "Avisos al Público" que remite 
The Cuban Central Railways" de la 
tarifa especial para tabaco en rama, 
marcado con el número 401, del apea-
dearo L a Luz de esa Empresa a la 
Habana y více-versa, y cuya tarifa 
fué aprobada por la Comisión en 6 
de Febrero de 1917. 
Darse por enterada de un escrito 
ds The Insular Railway Co., infor-
mando que ya se han realizado los 
trabajos de cambio de líneas en la 
Playa de Maríanao, con arreglo al 
plano número C-1349 aprobado por 
la Comisión. 
Aceptar y elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia, el recurso de ape-
lación Interpuesto por los F . C. U. 
de la Habana, contra el acuerdo de 
la Comisión de 20 de Febrero próxi-
mo pasado, por el cual se declara con 
lugar la queja del señor Nicolás Nin 
y Valiente contra esa Compañía, so-
bre abono de mercancías extravia-
das. 
Aceptar el recurso de revisión in-
terpuesto por el F . C. del Oeste con-
tra los acuerdos de la Comisión de 
22 de Diciembre de. 1914 y 21 de No-
viembre de 1916, sobre cuentas pre-
sentadas a la Dirección General de 
Comunicaciones, para el cobre del 
transporte de la correspondencia pú-
blica, desde lo de Diciembre de 1912 
hasta terminar el año económico de 
1915-16, y señala el dia lo de Mayo 
próximo a las 3 p. m. para que tenga 
lugar la audiencia que previene la 
Ley. 
Acceder a la solicitud del F . C. del 
Oeste, para que se le conceda unt 
prórroga de 30 dias para la remisión 
del Reglamento a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo X V I I I 
del Cap. I I de la Orden 34, que se 
interesó con motivo de la queja es-
tablecida contra esa Compañía, por 
el señor Julio Díaz y otros, manifes-
tándole que si no cumple dentro del 
nuevo plazo de 30 dias concedidos, se 
le apercicibirá de multa. 
Señalar el dia 8 de Mayo próximo 
a las 3 p. m. para que la Compañía 
dei Ferrocarril del Central Caracas, 
con motivo del descarrilamiento ocu-
rrido el dia 19 de Noviembre de 1916 
cuando se volcó la máquina y 19 ca-
sillas de azúcar en el k. 37 informe 
los motivos por qué no se cumple lo 
ordenado por la Comisión de pro-
veer a todo el material rodante de 
frenos de aire comprimido. 
Manifestar a The Cuban Central 
Railways que explique el motivo y la 
pona impuesta al responsable del ac-
cidente ocurrido en esa Compañía el 
día 14 de Febrero próximo pasado, 
ai cruzar por el Chucho Dolores, 2 
l » V I H 0 S D 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARIA 
( C A D I Z ) 
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E X P O S t a o N 
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m 
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D E V E 
W I C O R E P R E S E N T A K f E EN LA I S L A t t C t t B á 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES _ 
en el kmo. 11-12 el tren 105, chocan-
do el alijo de la locomotora número 
47 del propio tren con un carro que 
estaba. situado en el mencionado 
chucho y no daba paso y del que apa-
rece como causa, que el carro que 
dló lugar al choque se corrió por no 
estar colocado el "skoch-Block". 
Manifestar a la Compañía The Cu-
ban Central Railways, con motivo del 
choque que auvo lugar el dia 22 de 
Febrero próximo pasado en el kmo. 
99 en el que chocaron el tren 65 y 66 
con la cigüeña de la cuadrilla de re-
paración especial número 2 y del 
cual resultó muerto uno de los hom-
bres que iban en ella, que debe in-
formar respecto al correctivo que 
haya impuesto a los responsables de 
los movimientos del tren y de la ci-
güeña y que de conformidad con el 
artículo X X V del Cap. I I de la Or-
den 34, fijar el dia 8 de Mayo próxi-
mo a las 3 p. m. para oír a la Com-
pañía, en lo referente al incumpli-
miento del acuerdo de la Comisión 
de 5 de Agosto de 1913, que prohibe 
la circulación de trenes empujados 
por delante. 
Desestimar la solicitud del señor 
Lorenzo Erbiti, aunque reservándole 
los derechos de que se crea asistido, 
con motivo de su queja contra los F . 
U. de la Habana por haber suprimi-
do el tren número 3 que debía salir 
los dias 10 y 11 de Enero a las 3 y 10 
p. m| y sin empresar otro fundamen-
to que el dicho del portero de que 
era por falta de carros, pidiéndose 
obligue a la Compañía cumpla sus 
itinerarios y se le imponga una pena. 
D E S D E A R T E M I S A 
Abril, 16. 
Se la Colonia Española., 
Lia nueva directiva de esta sociedad or-
ganizó una fiesta para la noche de ayer. 
Y resultó briilantísima por el número 
de concurrentes y por el éit.o de quienes 
en ella tuvieron participación. 
L a joven tiple Caridad Castillo, recibió 
muchos aplausos y elogios por el gristo 
con que desempeñó su labor en i * ÍÍT1' 
pañía de Zarzuelas que nos brindó L a 
Gatita Blanca" y "La Trapera. 
Para el-' entrante mes de mayo los miem-
bros de la Colonia Española organizan 
otra gran fiesta social. 
Nuestros aplausos para la Directiva que 
preside el doctor Gavaldá. 
A recibir a Colla»©-
E n un Omnibus automóvil, vistosamen-
te engalanado con banderas nacionales y 
carteles, fué a esa capital una nutrida co-
misión de artemiseños, presidida' por el 
señor Alcalde José María Lorenzo, para 
recibir al aclamado coronel Rosendo Co-
llazo, hijo de esta población. 
Y regresaron el mismo día. viernes 13, 
muy satisfecho de la acogida que tuviera 
en la Habana el valiente fnilitar. 
El organizador de ese acto, espontáneo 
y tariñoso de Artemisa, lo fué nuestro 
querido amigo el doctor Andrés Calderín, 
quien nos dice que seguramente esta villa 
sabrá premiar a su hi.io. nombrándolo 
nuestro Ayuntamiento hijo predilecto y 
acordando cambiarle el nombre a una de 
nuestras calles por el de Coronel Collazo. 
L a moción anterior está va redactada 
por un entusiasta concejal, aue la presen-
tará en próxima sesión extraordinaria, a 
la deliberación del Consistorio. 
Y para entregarle aquel título honrosa 
y proceder a la rotulación de la vía que 
lleve el nombre del valiente soldado d« 
la Patria, se organizarán fiestas populares 
en la que tomará parte principal el Co-
ronel Collazo. 
Con esto Artemisa cumple un deber ton 
quien trajo días alegres para la Repúbli-
ca en peligro. 
E n otra oportunidad seremos mas ex-
plícitos en este asunto. 
E L CORRESPONSAL. 
os Contribuyentes 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio .taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 1 la . m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rústica el día 2 de Ju-
nio próximo. 
m L O S P A N A D E R O S . . 
L A S M A R I N A S . 
L D C O I N ' V 
" L A L U Z " 
14 
5 0 M L A S Q U E C O n T l E í l E n 
M A S G L U T E N . — L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A N , 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L E Z Y S U A R E 2 
6. en C. 
£ 3 >4¡\. ¿ ^ ~ - r t i L _ O / v j / H B A / N Xts., 
LAS M A O i M S DE E S C R I B I R " O L I Y E r 
y etras marcas de $35.00 ó m á s 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . 1 P Í Í . H K 1 S R , a ^ U l ^ ^ t o 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
LA ME JOR Y MUS S F H G I L U DF IPLIGÍR 
P e y f m t a e n p r i n c i p a l * - i F a r m M ¡ a , y D r o a u e r V . 
O e p o s i t o : P e J u n u e r í a L Á C K N T R A L , A j í u i a r y o'br&rvi * 
A b r i l 23 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo-
C l i G A R R O S O V A L A D O S 
///MU/U ///(/ ) 
A los Estados Unidos. 
(Viene de la primera) 
P A R T E O F I C I A L F K A N C E S 
pTarís , a b r ü 28. 
E l Ministerio de l a Gnt. ira h a pu-
í t l i c a d o esta m a ñ a n a el parte oficial 
í«igTilente: 
i "Dos ataques alemanes contra 
cHonthaut y Moron-Vil lers fueron con-
t en idos por el fuego de nuestra art l -
J Her ía , e m p e ñ á n d o s e d e s p u é s un gran 
^combate. 
«'Tres ataques del enemigo en WoeT 
i «e y en los Vosgos t a m b i é n fueron re-
chazados. E n todo el resto del frente 
; se e s t á librando un duelo de art l l le-
tx/a." 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , abr i l 23. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficia1 expedida 
! hoy por el Cuarte l General br i tán ico 
dice a s í : 
"Los ingleses atacaron esta m a ñ a -
n a ambas m á r g e n e s del río Scrape en 
M A etenso frente haciendo satisfacto-
j rios progresos. A l sur de l a carretera 
: Pfapaume-Cambrai hemos capturado el 
resto de l a aldea de Trescaul t y gran 
parte del bosque de HaT^iI>court,,, 
Casa de Préstames 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M í N A " 
B E R I T A Z A 6, i 
A L L A D O D E L A B O T I C A 1 
E s t a casa presta dinero con ga-
r a n t í a de alhajas, por un Interés muy, 
m ó d i c o , y real iza a cualquier precio 
sos existencias de Joyería . 
Compramos bril lantes. Joyería f i -
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
Revistas 
I lustradas 
A la l ibrer ía " L a Modema P o e s í a " 
han llegado los ú l t i m o s L i m e r o s de 
las revistas e s p a ñ o l a s L a Kstera , Nue-
vo Mundo, Mundo Gráf ico , Alrededor 
del Mundo, Blanco y Negro y otras 
como t a m b i é n gran cantidad de p e r i ó -
d'i.os de Madrid, Barcelona y otras 
ciudades e s p a ñ o l a s . 
En los Muelles 
de Regla. 
J o a q u í n B e l t r á n S a n t l e s t é b a n , veci-
no de la calle Maseo, en Regla , se 
c a u s ó lesiones graves esta m a ñ a n a a l 
caerle un cubo lleno de e n r b ó n sobre 
la cabeza, mientras trabaja a bordo 
de una chalana. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqueros 
Londres, 3 dlv.. . 4.77 
Londres , 3 d|v. . . 4.73% 
P a r í s , 3 d|v. . , . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 djv. . H 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 8% 
F i o r í n h o l a n d é s . . 42^2 
Descuento papel 
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T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
S E P A R T I O L A C L A V I C U L A 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Matanzas, abr i l 23. L a s J0.40 p. m. 
A l caerse en la calle sufr ió la frac-
t u r a de la c l a v í c u l a izquierda, C r i s t ó -
l.al P l a ñ e , natural de E s p a ñ a , de se-
senta y dos a ñ o s , del comercio y ve-
cino de A m é r i c a n ú m e r o C8. 
F u é curado en la e s t a c i ó n Sanitaria 
siendo grave su estado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CU 
ranea. 
Hemos recibido el n ú m e r o corres-
pondiente a l mes re Abr i l . 
S U M A R I O : 
L a A m é r i c a indefensa. Julio V i -
lloldo. 
L a Escapada. L u í s R o d r í g u e z E m -
b ü . 
E l Derecho de la R e v o l u c i ó n C u -
bana, Domingo Méndez Capote. 
Ensayos C r í t i c o s : "Enriqui l lo", de 
(Manuel de J . G a l v á n , Manuel F . C a s -
tro. 
Nuestro pr imera E s c u e l a Nueva. 
E n r i q u e G a y Calbó. 
Notas Edi tor ia les : Cuba y A l e -
mania. 
Indice dal tomo X I I L 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96. en a l m a c é n públ ico do 
esta ciudad para la expor tac ión , a 
4.61 centavos oro nacional o ameri -
cano la l ibra . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , 8.88 centavos oro 
nacional o americano la libra-
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V . R u z . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de C u -
bas y Pedro S . Molino. " 
Habana, Abr i l 21 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
CAMBIOS 
Quieto y s in v a r i a c i ó n en los pre-
cios r ig ió ayer el mercado. 
Banqueros 
Londres, 3 d]v. . 
Londres , 3 djv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 djv. , 
E s p a ñ a , 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papel 
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(Viene de la pr imera) . 
potrero produciendo en él profunda 
sorpresa y matando en el primer em-
puje a m á s de 20. E n medio de la car -
ga fué hecho prisionero ei Jefe de la 
r e b e l i ó n en esta Provincia titulado 
general Gustavo Caballer-) y tres i n -
dividuos m á s d á n d o s e cuenta Cabal le-
ro del peligro que c o r r í a su gente de 
ser acuchil lada s i l a carga continua-
ba, o frec ió rendir la y puesto en re la -
c i ó n con sus fuerzas se entregaron 
B U f A l ? C O R D O V / 
rvJEVA CRCACIOA 
W A L K - O V f c R 
E L P R E S I D E N T E B E L S E N A D O 
E l doctor Ricardo Dolz, Presidente 
Dice el s e ñ o r Sot: 
Ü,I aocior iucaruo olz, Presidente " E s e día el nrol^t 
del Senado, so e n t r e v i s t ó con el se- mismo que sus r a r T do cuba«. 
ñor Presidente do la R e p ú b l i c a , m a - entero, se *_raa.ra(las - ao 
nifestando que no 
at-.unto de i n t e r é s . 
v e n í a a n i n g ú n 
VD OBRERA 
consagrará T̂ u.6-1 OrK 
cu. rpo y a lma a celebran 
Blasmo. tiri 
Tiempo hace que loa 





A R T I S T I C A i 
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t A c ® a A R T-Q, 
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P E L E T E R I A 
, b e l l o c o l o r c a s t a ñ o 
o b s c u r o b r i l l a n t e y f o r m a c o r r e c -
t a e n b a j o y a l t o . ~ P i d a c a t á l o g o . 
G r a t i s l o s e n v í o a l i n t e r i o r . 
W a l k - O v e r 
S A N R A R A E l L - I S k 
sobre el mismo campo de batal la m á s 
¿e ciento cincuenta hombres y en la 
marcha hacia Nuevitas otros hasta 
completar doscientos doce. Durante el 
combate y como resultas de la capi-
t u l a c i ó n se ocuparon 37 rifles krag , 
11 sprinfield, 17 tercerola-3, 4 reming-
ton, 9 fusiles m á s de diferentes c a l i -
bres destruyendo tre inta armamentos 
m á s que estaban en p é s i m o estado, 136 
machetes, 7 cananas , J.82 caballos 
equipados, 1.200 c á u s u l a s krag , 875 
c á p s u l a s sprinfield, 47 de revolver 
colt, 50 de mauser e s p a ñ o l , 15 de re-
mlngton, un b o t i q u í n de medicinas y 
c iruj ía , 30 monturas de leglamento, 
104 de otras clases, gran n ú m e r o de 
importantes documentos ^ otros obje-
tos m á s . E l c a p i t á n C á r d e u a s tuvo una 
sola baja, e l soldado Marión L e ó n V i -
daurraga de la B a t e r í a L i g e r a , herido 
en u n p ié a l d i s p a r á r s e l e una carab i -
na que le qu i tó a u n alzado s in saber 
que estaba cargada. 
Gustavo Caballero, f a l l e c i ó decla-
rando antes que en Cubitas cuando 
mi ataque inic ia l t e n í a é l concentra-
do todos los elementos combatientes 
de l a r e v o l u c i ó n en C a m a g ü e y , a l can-
zando una c i f ra de 2,500 hombres de 
los cuales las tres cuartas partes es-
taban desarmadas y e l resto q u e d ó 
con muy poco parque como resul ta-
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 9 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
f COCINAS A PETROLEO "CLARK JEWEL" Y "OLYMPIA" 
ELEGANCIA, SOLIDEZ Y ECONOMIA 
do de los ú l t i m o s combates y perse-
cuciones en que h a b í a n quedado dis-
persos, siendo su grupo el mayor, 
que no t e n í a depós i to de armas , mu-
niciones ni caballos, que los Jefes de 
l a r e v o l u c i ó n l a c r e í a n completamen-
te fracasada pero se le ocultaba esto 
a l a tropa con la remota esperanza 
de una i n t e r v e n c i ó n de los Estados 
Unidos. E l Capi tán C á r d e n a s elogia 
el entusiasmo y arrojo de sus oficia-
les y alistados y l a actitud del sar -
gento S á n c h e z Agui lera y seis vo-
luntarios de Ñ i p e s que le a c o m p a ñ a -
ban. Con esta jornada doy por ter-
minadas mis operaciones sobre C a h i -
tas d ó n d e se ha peleado rudamente 
en dos combates importantes, el de 
Nigua en l a vega de Sabanalamar, 
en que q u e d ó derrotado y disperso e l 
cabeci l la Figueroa, y el de l a C a r i -
dad que c u l m i n ó con el copo de C a -
ballero y su tropa. Se han sostenido 
a d e m á s encuentros y escaramuzas de 
los cuales tiene usted y a noticias y 
todo esto soportando nuestros val ien-
tes soldados hambre y sed y toda 
clase de privaciones por perseguir s in 
descanso a l enemigo bajo el rigor 
de la l luv ia que cae s in cesar." 
D E P A L A C I O . 
A U M E N T O ID E S U E L D O 
E l s e ñ o r Presidente do la R e p ú b l i -
ca ha firmado, a propussta del s e ñ o r 
Secretario de Justicia., un decreto 
disponiendo que a partir del primero 
de Marzo, ú l t i m o se abone a los se-
ñ o r e s Diego Vicente T e j e r a , Tenien^ 
te F i s c a l de la Audiencia do Cama^ 
guey, A g u s t í n Pastr^na, auxi l iar de 
l a F i s c a l í a do l a propia Audiencia y 
Arturo Pichardo, escribiente do l a 
misma, el aumento del 40 por ciento 
del importe de sus haberes, tenien-
do en cuenta los servicios extraor-
dinarios que vienen prestando. 
Sonarlas mejores y m á s eco-
n ó m i c a s . U n m i l l ó n so vendie-
Toa. el a ñ o pasado oc. l a R e p ú -
b l ica Argent ina y en la actua-
lidad se construyen dos mil lo-
nes para l a R e p ú b l i c a de C h i -
na. No tienen r i v a l . 
E s t a s cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. S u 
p r e s e n t a c i ó n es Inmejorable y 
e s t á n terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
L a s horni l las son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a l l a -
m a a i u l toca el fondo de el la 
directamente y se Inflama s in 
p é r d i d a do tiempo consumien-
do una muy p e q u e ñ a cantidad 
do ^ t n f l n a (derivado del pe-
t r ó l e o ) . 
No sale humo de c lase a l -
guna por consumir solamente 
l a esencia del p e t r ó l e o y de 
consiguiente no comunica e l 
menor mal olor a los manjares . 
S u manejo es de gran fac i -
lidad y a la voz quo s irve pa-
r a cocinar, t a m b i é n pueden 
calentarse planchas. 
T a m b i é n hay existencias do 
hornos de todas clases , adap-
tables a las cocinas a s í como 
calentadores de agua para b a -
ño, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 106 menos que 
sus s imilares de c a r b ó n y gas. 
P A R A L A E S C U E L A D E I N G E N I E -
B O S . 
Teniendo en cuenta 1?» necesidad 
de adaptar par?- E s c u e l a do Inge-
nieros e l edificio central de l a Quin-
ta de los Molinos, a propuesta del 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , el se-
ñor Presidente ha firmado un decre-
to autorizando la i n v e r s i ó n de pe-
sos 15,947 91 centavos en obras me-
nores que en dicho edificio han de 
realizarse. 
T E E S P R E S E N T A D O S 
E l representante por la sVi l la s se-
ñ e s Manuel V i l l a l ó n , p r e s e n t ó esta 
m a ñ a n a ante el Secretario de Go-
b e r n a c i ó n a los alzados Domingo 
G ó m e z , J o s é D í a z , Anido D o m í n g u e z 
y R a m ó n Díaz , que se han acogido a 
la legalidad. 
D e s p u é s de f irmada el acta corres-
pondiente, quedaron en libertad. 
S A L U D O . 
E l Ldo . L e ó n Armisen , magis tra-
do de la Audiencia de P inar del Rio , 
estuvo esta m a ñ a n a en Palacio , ca -
ludando a l s e ñ o r Presidente. 
L O S P A N A D E R O S 
E n Monte 23, local social del Gre-
imio de Panaderos, celebraron é s t o s 
juna Junta General , bajo la presiden-
jeia del s e ñ o r R a m ó n Orr.za. 
/ p r o b a d a el acta, se a c o r d ó desig-
nar a l c o m p a ñ e r o Rafae l Garc ía , para 
que represente al Gremio ante el Co-
n; té "Pro Subsistencias." 
í^ueron designados los c o m p a ñ e r o s 
Munuel Garc ía , Antonio Mart ínez , A n 
iitíl Vega y E n r i q u e V á z q u e z , para 
gestionar con amplios poderes, cuan-
to se relacione con la fiesta del p r i -
intero de mayo. T a m b i é n se les coml-
! SÍOLÓ, para que asistan a una junta de 
i ios "Repartidores de Pan," a fin de 
¡ p o n e r s e de acuerdo con ellos, y pasar 
una c o m u n i c a c i ó n a los d u e ñ o s de pa-
nnderias y a los maestros, a fin de 
comenzar la faena dos o tres horas 
antes, o sea a l igual que los d ía s fes-
tivos, para que todo el pexsonal pue-
da asist ir a l mitin del teatro "Arena 
Colón" en la m a ñ a n a del primero de 
i r tyo , y a la velada que se c e l e b r a r á 
por la noche en el citado lugar. 
Igualmente se d i s c u t i ó la conve-
niencia de dar trabajo inierinamente 
a los que se ha l lan en paro forzoso, 
por escasez, para que no p^sen mise-
ria , practicando con esto l a so l idari -
ciad hasta donde sea posible. E n este 
asunto r e i n ó completa unanimidad de 
pareceres. 
P a r a redactar las bases de unif ica-
c i ó n de Panaderos y Repartidores fue-
ron designados los c o m p a ñ e r o s secre-
tario, vicesecretario y el cobrador. 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O D E L 
G R E M I O 
E l resumen general del balance pre-
sentado en el mes de mayo es como 
sigue: Tota l general de Ingresos y 
Saldo anterior $879.01 centavo. G a s -
tes del mes a descontar $128.49. Que-
dan en C a j a $751.52 centavos. 
I L C O M I T E « P R O S U B S I S T E N C I A S " 
D E L C E N T R O O B R E R O 
E s t e organismo, celebra sus reunio-
nes los martes y viernes, a las ocho 
do la noche en dicho Centro, sito en 
Egido 2, altos. 
A L O S T R A B A J A D O R E S E N G E N E -
R A L . 
L o s comisionados de los tal leres de 
t a b a q u e r í a " E l Crédito ," "Cabañas ." 
" L a Madama", "Gener" y otras inv i -
tan a los d e m á s c talleres s imilares y 
a todas las corporaciones obreras, 
para una r e u n i ó n que t e n d r á lugar 
hoy lunes, a las ocho de la noche, en 
la Bo lsa del Trabajo , sita en Animas 
{2. E l asunto a tratar en esta r e u n i ó n 
s e i á la c a r e s t í a de l a vida. L o s s e ñ o -
res Eduardo Busto, F é l i x P a r a d a y 
Carlos Garc ía , f irman l a i n v i t a c i ó n 
dirigida a los trabajadores 
E L P R I M E R O D E M A T O 
E s t e a ñ o se disponen la mayor par-
le de las Sociedades Obreras, a feste-
j a r el primero de Mayo, siguiendo la 
t r a d i c i ó n del proletariado mundial , 
que dedica ese d ía como una e f e m é r i -
de del Trabajo . 
E n esta S e c c i ó n , dimos a conocer el 
estado de la op in ión que sustentan v a -
r i a scorporaciones de trabajadores 
en este asunto. Y a c ircu la ion algunos 
nraniflestes estimulando a los obre-
ros a la c e l e b r a c i ó n de esta fiesta, ro-
g á n d o l e s l a , p a r a l i z a c i ó n del trabajo 
en dicho día. 
E l s e ñ o r Es teban Soto, ha lanzado 
estos d ías uno dedicado a los Obre-
los de Cuba. v 
F '^f ta el tributo que ell* 
Pero este a ñ o , habiendo va „ 
cido del todo o en p a r j ! desaPare 
del retraimiento y ex lsn l > 8 c a j , 
de oficios o c l l ^ Z 0 mmS; 
muy bien organizadal nl 0br^S 
fuerzas que habremos d<» ar(1a d« 
p e c t á c u l o c í v i c o y h e r r n o ^ í ' * ^ 
bremos de presentar de mf ?Ue ^ 
ctro de la I s l a , demostrara remo a 
c laras el e sp ír i tu de unión T en a ht mlón y 
caal 
ut i l izar sensatamente e n T ' ^ ^ o * 
c l ó n y defensa de nuestrnaV0ll8ecu. 
L A S O C I E D A D D E ' ^ V ^ ^ o ^ 
N U E S T R A S E S O R A D E L f c m ^ 0 8 
C O B R O . W l E ^ S 0 . 
Hoy celebra Junta General i 
ciedad decana de Socorros M,,t So' 
ios salones del Centro A ^ n n ' «n 
U * ocho de la noche. lano. a 
E l culto secretarlo señor Mata „ 
zá l ez , nos invita a dicho actn ,Go!1-
promete ser de gran interó» A ^ 
cemos sus lauros, inmerecido aá&" 
que tienen de personal, v wPOr lo 
elogios que tributa al D:ART^S EI1 
L A M A R I N A , por l a atención o,?» ? E 
d ea a la vida de las Sociedades 1 ^ 
xas y a la e v o l u c i ó n de los t ? ^ 
C ALVAREZ. 
HEDIO SIGLO AIRAS 
2 3 D E A B R I L D E 1867 
Edi tor ia l . L a reforma de la IAÍ-UI 
c'ón francesa. egi814-
E l « T i m e s de l a India*» asegura 
el explorador Livlngstone, fué a«l 
fcinado por un árabe . ^ 
R o m a . E l Papa ha sido ovacionado 
con entusiasmo a l trasladrrse desrt» 
el Vaticano a la iglesia de Santa Ma 
r í a la Mayor. E l coche en oue iba nnT 
dó cubierto de flores. q 8"• 
Fal lecimiento. H a fallecido el g. 
ñor don Gervasio M^rqu^ , y 8U ' 
t ierro se ver i f i cará en la tarde d« 
hoy. 
P o l í t i c a europea. De algunos meses 
a esta parte la prensa eu:cpea se de-
djea a comentar la ín t ima alianza que 
parece existir entre el rey Guillermo 
de P r u s i a y el zar Alejandro de Rusia. 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s se han unido las 
d^s potencias para apoyarse mutua-
mente en sus deseos de expansión y 
conquista, pero Inglaterra y Austria 
p o d r á n f á c i l m e n t e contrai restar los 
pjanes de esta alianza. 
Parece posible la formación de una 
a l ianza entre Inglaterra, Francia y 
A u s t r i a contra R u s i a y Prusia. En 
cuanto a I ta l ia se cree que no tiene 
m á s remedio que permanecer neutral, 
porque p e r d e r í a mucho con inclinarse 
a uno u otro lado. 
M A L E T A S . . . 
y M A L E T I N E S . . . 
L a casa « I N C E R A » M U R A L L A 88, 
k a recibido un buen surtido en el 
vapor llegado ú l t i m a m e n t e y como 
tuvo a v e r í a l a carga, cedo estos ar-
t í c u l o s con un 50% menos de en ra* 
lor. 
P r e c i o s : Desde 70 C E N T A T 0 S «n 
adelante. 
A . I N C E R A . M U R A L L A 85 (antl. 
gao) T E L E F O N O A-2884. 
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Hoy, Lunes, 23, estreno: gran estreno, ZUANI, por RITA JOVILET. Esta célebre artista es supem* 
viente de la horrorosa catástrofe.del vapor "Titanic."—Otro gran estreno: EL DESTINO. 3 tandas 
10 centavos.—Martes, 24, Miércoles, 25, Jueves, 26, y Viernes, . 27, la segunda parte de LOS 
MISTERIOS DE NEW YORK y su terminación. 4 días seguidos, 4.—Muy pronto LOS DOS PILLE-
TES y LA CULPA, por Pina Menichelli. Repertorio Santos y Artigps. 
c 2893 : lt-23 
P A R A I N F O R S T E S D I R I G I R S E A S U U N I C O A G E N T E E N L A I S L A D E C U * A s 
JAIME E O Y C t t i F lores y Matador o ,—Telé fono A<9285^-Apartado i » Correos 402. 
2651 3 0 - U 
U N R E C O N S T I T U Y E N T E C I E N T I F I C O 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. — Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E V I D E O 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ú m . 48. - H a b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a o p i c a l 
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